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D I R E C C I O N T ADMINISTRACION 
Z u l u e í a e s q u i n a á N e p t u n o 
H A B A N A 
E I D I C I O I T I D E X J - A , I V C ^ 
P r e c i o s d e S u s c r i p c i ó n 
( 1 2 meees.. 
Unión P o s t a l 6 id 
( 3 i d . . . . 
S 12 meses.-6 i d . . . . 3 id 
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J2 meses.. 
6 i d . . . . 

















T e l e g r a m a s p o r e l c a H e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diar io d e l a M a r i n a . 
A l i D I A R I O D E t , A M A R I N A . 
H A B A N A . 
Madrid , U ñ e r o 21 
L A OIROÜLAOI01T FIDÜOIAKIA 
Para vencer las dificultades que pre-
senta el Banco de España al proyecto del 
Ministro de Hacienda relativo á la oiron-
laoio'n fiduciaria, se ha celebrado una con* 
ferencia entre dicho Ministro y el Presi-
dente del referido Banco, después de la 
cual se ha reunido el Consejo de Admi-
nistración del mismo. 
En el momento en que telegrafíe se 
halla aún en sesión el Consejo del Saneo 
deEspaña. Mañana telegrafiaré el resul-
tado de la misma. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-90. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Panamá, Enero 21. 
SENTIMIENTO N A C I O N A L 
Es tan fuerte el sentimiento que hs-
oausado en todo el Istmo la muerte del 
general Alban, que muchos hombres se 
están alistando en el ejército éel gobierno < 
N O T I C I A S C O M B R C l A I i E S 
New Yorh, Enero 21. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
4.1i2 á 5.1 [2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, á $4.84.1i4. 
Cambios ^sfei-e Londres á la vista, á 
$4.87. 
Cambio sobre París , 60 div., banqueros, 
á 5 francos 18.118, 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.15il6. 
Bonos registrados de los Estados Uni -
dos, 4 por 100, ex- interés , á 111.7i8, 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete-
á l , l l i l 6 cts. 
Centrifugas en plaza, á 3.3^8 cts. 
Mascabado, en plaza á 2.7[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2,5L8 cts. 
E l mercado azucarero cierra quieto y flojo 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-77. 
Harina, patent Minnesota, á §4 .15 . 
Zmdres , Enero 21. 
A z ú c a r de remolacha, á entregar en 30 
días , á 6B 6.3[4d. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 8a. 
Mascabado, á 78. 
Consolidados, á 94.1[8 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español , á 77.3[8. 
P a r í s , Enero 21. 
Renta franoasa 3 por ciento, 100 francos 
•29 cént imos . 
{Quedaprohibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
his telegramas que anteceden, con arreglo 
«,1 art iculo 31 de l a L e y de Propiedad 
Inte lectual^ 
O F I C I A L ! 
Cotización Oficial 
D E L 
con el único objeto de vengarle-
T R A N Q U I L I D A D 
Desde que se sabe que se han aleja do 
los revolucionarios, se ha restablecido la 
más completa tranquilidad en esta po-
blación. 
DECLARACIÓN D B H E R R E R A 
El general Herrara que manda las 
fuerzas revolucionarias, declara que al 
entrar en esta bahía, no tenía más pro-
pósito que el de impedir que el gobierno 
utilizara el "Lautero," 7 que tan pronto 
como lo echó á pique, se "retiró. 
L A S B A J A S 
En el combate da ayer tuvieron las 
fuerzas del gobierno cinco muertos y 
cuatro heridos» y los revolncionarios diez 
y siete heridos, ignorándose el número de 
sus muertos. 
SIN VAPOiR 
Cuando el P a d i l l a Z Í M Ó al L a u t e -
r o , éste tenía sus fuegos apagados y se 
hallaba sin vapor, á oonrraouenoia de es-
tar descompuestas sus bombas. 
•Washington,. Enero 21 
INFORME D E LOS T A B A Q U E R O S 
Ha empezado hoy el informe de los ta-
baqueros ante el Comité de Medios y 
Arbitrios, y es enorme «l número de 
delegados de los cosecheros que se han 
presentado para informar en contra de la 
reducción de los dereohos qu^ satisface 
el tabaco cubano. 
CIRUJANO M A Y O R 
El doctor Rixay ha sido nombrsdd Ci-
rujano Mayor de la Armada. 
E L A R A N C E L F I L I P I N O 
Ha empezado hoy en el Senado la dis-
cusión acerca del Arancel de Filipinas. 
A P E L A C I O N D B S O H L B F 
Los abogados del contralmirante Sohley 
han entregado hoy al Presidente Boose-
velt la apelación de este contra el dicta-
men del Tribunal que entendió en su 
causa. 
Nueva York, enero 21, 
S E N A D O R E S R E E L E C T O S 
Han sido reelectos Mr. "WíHian Alláson 
y Mr. Jonathan Dolliver, senadores por 
el Estado de lowa. 
OTRO B U E N C A J E E O 
Ha sido arreatado Mr. Matteson, cajero 
del Banco Nacional número 1, da Monta 
na, por haber desfalcado dich.0 estableci-
miento en la suma de $70.000. 
Londres, ene ro 21. 
P R O T E S T A D E L A S N A C I O N E S 
Díoese que aun cuando no s?) amenaza-
ba á los Estados Unidos de represalias ó 
de intervención en la nota colectiva á la 
cual se negó el gobierno de la. &ran Bre-
taña á adherirse, para impedir que tuvie-
se efecto la guerra hispano-amoricane, su 
tono general era de protesta é indicaba 
la necesidad de someter á arbitraje las de-
sidencias entre ambas naciones. 
ÍCOLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
92 l i4 62 3i4 
Londres, 3 dir 20 3r8 á 20.7,8-P 
" SOdiv l a i ^ á £0.1i8—P 
Pftrfe, 3 diy 6.1,4 á 6.3(4—P 
" 60 dpr —P 
Alemania. 3 div 4.314 á 5.1i4—P 
" 60 div , 
Estados Unidos, S div 9.3.4 & X0.1i4—P 
" " 60 div 
España, si plaza y cantidad, 
8div 20.3:8 á 19.3(4—D 
ureenoacks 9 3(4 á 10 —P 
Plata americana. 9.1(2 á 9 3(4—P 
Plata espaBola 77 3,4 á 78 —V 
Descuento papel comercial.... 10 & 12 p . § anual 
A Z U C A R E S 
En almacén, precio de embarque: 
Azúcar centrífuga de guarapo, pol. 96, 3 reales 
Idem de miel, pol. 88,1 f reales 
F O N D O S P Ü B L I O O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to ] l ? hipoteca) 113—114 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N . Y.) 114—115 
Id,, id. (2? hipoteca) , . . . . . . . . . 101—102 
Id. , id., id. (domiciliada en 
N . Y.) 102.314-103.1(2 
Billetes hipotecarios de la Isla 
de Cuba 60—62 
A C C I O N B 3 . 
Banco Español de la Isla de 
Coba 67.1(2 67.5(8 
Banco Agrícola 40 47 
Banco del Comercio 80 1(2 83 
Compañía Ferrocarriles Uni -
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 60 60.1(4 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Matanzas í Saba-
nilla 83 83.1(4 
Oomnafiía del Ferrocarril del 
Oeste 1C5 108 
Co. Cuban Control Bailway 
Limited. 
Acciones preferidas..... 107 111 
Acciones 55 58 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas 8 12 
Compañía Cubana de GUa Bo-
nos Hipotecarios..... 80 100 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada... 12 1(2 12.5,8 
Id. Id . Id . Bonos Hipotecarios 47,1(3 48 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de id 57 S9 
Olompsfifa del Dique de la Ha-
bana 100 110 
Bsd .Telefónica de la Habana 70 100 
ObH,«áoioues Hipotecarias de 
Cieüfnegos á Villaolara . . 115 118 
Nueva Fábrica de Hiele 50 60 
Ferrocarril da Gibara 6 Hol -
guín. 
Accionen 40 70 
O b l i g a c i o D C s 90 100 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñalea. 
Auoiones 1 5 
ObUgaoioae 7 13 
S e ñ o r e s C o » o l e r e s d e m e s 
CAMBIOS.—Manuel Sotolongo. 
i FEUTOS.—Benigno Disgo. 
VALOBBS.—F/anolsoo Arenas. 
Habana Enero 21 de 1902 
francisco B u i José Eugenio Moré 
Siadkco Interino Secretario Contador. 
Ayuntamiento áe la Habana 
ContrHm&fón Por F i n c a s Urbanas . 
T B B O E B T E I M B S T E K D B 1901 A 1902 
F i n c a s Urbanas . Segundo trimestre de 1901 
á 1902. Distrito de Eegla. 
Subsidio industrial. I d . id. id. id. 
Expedidos los recibos por los conceptos y 
período expre «ados , se nace saber á los con-
tribuyentes á este Municipio que queda 
abierto el cobro» desde el dia 21 del corrien^ 
te mes de Enero.. 
L a cobranza se real izará todos los día* • 
hábi les , de diez aVs la m a ñ a n a á 3 de la tar-
de, en la Colectui t a del Departamento de 
Contribuciones, sii "-a en la planta baja de l a 
Casa Consistorial, entrada por Mercaderes; 
y el plazo para el pago vencerá el d ía 20 
del subsiguiente Feb'r.ero. 
Durante el expresado plazo también es-
tarán al cobro sin recargos, los recibos adi -
cionales correspondientes, respectivamente 
á trimestres y semestres anteriores, y los 
expedidos de nuevo por rectificación de 
cuotas ú otras causas que antes no lo ha -
yan estado; advirt ióndose, al mismo tiem-
po, por el presente, á loa señores contribu-
yentes del distrito de Regla, que estará 
también al cobro el segundo trimestre del 
expresado ejercicio correspondiente á ese 
distrito y los anteriores que no hayan sido 
abonados; por los que no se cobrará nuevo 
recargo, si fuesen satisfechos durante el 
plazo de cobranza antes expresado. T a m -
bién estarán §,1 cobro los del segundo t r i -
mestre y anteriores por Subsidio Indus-
trial. 
Habana, Enero 16 de 1902.—El Tesore-
ro, A g u s t í n García Osuna. 
C 146 5-21 
ü. S. WEATHBE BUEEAU 
Servicio Meteordogiso de loa 1 . Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D O C T O R R O D R I G U E Z 
PRADO NUMERO 1 6 . - HABANA. 
Obserraclones del 
1902. 
dia £0 al dia 21 de Eaero de 
Horas 
7.30 p. m. 

















Tamperatura máxima á la sombra, al aire Ubre, 
23.99 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
14.49 
Lluvia oaida en las 21 horas hasta las 8, a. m., 0. 
1 SALON DE CIMCION DE LA POLICLINICA. PRADO 16 
M 
EL SURTIDO MEJOR ESCOGIDO, 
LAS FORMAS MAS ELEGANTES 
Y LA VARIEDAD MAS GRANDE 
EN MIMBRES SE H A L L A N EN 
LDO. FRANCISCO RODRIGUEZ BCAY, Jnea 
de primera instancia del Este de esta capital. 
Por el presente higo saber: que á coaeeouenoia 
de los antes del jálelo tjeentivo promovido ñor la 
Sooiedid anónima "Fatua" contra Solero Figue-
roa sobre pesos, se ha seíUlaiioeldía cuatro del en-
tranta mes de Febrero á las dos de la tardo on los 
Eitrados dei Juzgado, para que tenga efecto la su-
basta de los bienes mueblei f efastoa oignientef: 
Ua estante para folletos en na peso oro.—Un es-
oiitofio cerrado con sello de patente en quince pe-
sos oro.— Un escritorio cerrada en des píaos | 
oro.—Siete obivaletes á dos pesos uno catorce f 
pegos oro—Uaa galera de dos y media Taras I 
de largo en tres pesos oro.—Una rceaa de im- í 
posición con piedra da pizarra en cinco pes( s \ 
oro.—Una mesa con marmol (rota) en dos pesos 1 
oro.—Una csja con pales de imposición en dos pe-
sca oro.—Una máquina de cortar Interlíneas en dos 
pesos oro.—Un tablero para poner pigints de pe-
riódicos en cincuenta centavos oro.-^CiEco compo-
nedores de hierro y nao de andera á cincuenta cer> 
tavos uno, aoa pesos cincuenta odiitavos oro.—Cin-
co docesas cufias metálicaa para imposición á uno y ! 
medio pesos ? ada doceca, siete posos cincuenta cen- | 
tavos oro —«Tres¡laves para «justar las cutías á cin- I 
cuenta centaves unt, uno y medio posos oro.— | 
Un faelle en diei centavos.—Un aplanador en diez f 
centavos—Una botella de metal en diez centavos. [ 
—Un brozader en ua centavo.~Ua martillo en 1 
veinte centavos.—Una lima en dos centavos.—Dos j 
gavetas con palos de imposición á cincuenta oenta- í 
vos nna, un peso oro.—Treinta ygcuatro galeras es-
trechas y anchas con lecho de mstal, á u n peso una, 
treinta y cuatro pesos oro.—ves galera» anchas & 
uno y medio pesos una, tres pesos oro.—Ua aparato 
barnizado p a r a galeras en un peso oro.—Ciento 
veintiséis cajas comunes con tipos de imprenta ma-
y ú s c u l a ) y mlsújculas, con peso bruto de dos mil 
ciento setenta y ochj libras, á veinte y cinco centa-
vos la libra por incluirse el peso de la madera, q i l -
nientos cuarenta y cuatro pose, cincuecta centavos 
oro.—Sesenta libras interlíneas de diferentes tama-
ños & diez centavos la libra, seis pesos oro —Diez y 
ocho cajas de un estante con titulares, con u a peso 
bruto de ciento setenta y cinco libras, £ volate y 
cinco centavos la libra por fac!ui»e el peso de la 
madera, cuarenta y tres pesos con setedta y cinso 
centavos,—Una cajlta rayas da adorno con un peso 
bruto de cinco libras en cincuenta oentavoa oro.— 
Ua tablero con vsrias famas por distribuir con pe-
so bruto de noventa y cinco libras á diez centavos 
cada libra, nueva pesos cinou3Eta centava oro.-r 
Ciento veinte libras letras paradas en diferentes ta-
maños, á veinte y cinco centavos la libra, treinta 
pesos oro.—Un tablero pequeño con varia? formas 
peranoo cuarenta y cinco libras, á d'ez centavos 
U libr», cuatro pesos cincuenta eent&v:S oro.— 
Dos o'jones pequeños con clichés de anuncias con 
bases de madera, á diez centavos cada oejóo, vein-
te centavos.—Dos banquetas para operarlos, á diez 
centavos cada nna, veinte csnUvos oro.—Diez en-
t'epsSos con periódicos "Patria" y "Revista de 
Key West" en cinco pesos oro,—Da estante de m a -
derss con cristales, con algunos libros, el que se 
encueatra cerrado, en veinte pasos oro.—LÍB 3.03 
Y FOLLETOS.-^Cin^o mil noventa y tres ejem-
plares del fjlleto "Fracaso Colonial en Otba" áun 
centavo ano, cincuerts pesos con noventa y tres 
centavos en oro.—Trescientas noventa y dos obras 
ecos ó sicas de España en Cuba á un centavo nna, 
tras pesca noventidos centavos ora.—Ochocientos 
onceejsmplareo del "Dualismo Autonomista," á un 
centavo uno, ocho pesos cace centavos oro.—Cua-
renta y un retratos de Martí (aequefios y malhe-
chos) fe cinco centavos uno, dos pesos y claco cen-
tavos en oro.—Treinta y un ejemplares do Layes 
de la República de Cuba, á un centavo uno, tre n-
ta y un centavos oro.—C¿aiaientos noventa y cinco 
ejomplares de "La Rjpública de Cuba y dolos Es-
tados Unidos," 6. un centavo uno, cincí pesos no-
venta y cinco centavos en oro.—Tresaiwtos noTer*-
ta y seis mapas de Coba á cinco centavos, diez y 
¡autve pesos con ochanta centavos o:o.—Diez y 
ocho ejemplares de asuntos cabanos, & un centavo 
uno, d i e z y ocho centavos oro.—Veinte y un ejem-
plares de los "Sucesos de Clesfaegos," á un cen-
tavo uno, veinte y un centavos en oro,—Cincuen-
t a y seiü ejemplarea de "Primera jornada ¿e Josó 
M a r t í á un centavo uno, cincuanta y seis centa-
vos oro.—Ciento sesenta y un ejampiaros "Nau-
fragio del Haíkin8"á un centavo, u n peso y sesen-
ta y un cantaves.—Veinte y u n ejemplares "Ho-
menaje á Martí", á un centavo. Veinte y un centa-
v>s ore.—Veinte y un ejemplaree de "Amargaras 
Eipañolas", á un oeatavo, veinte f u n centavoa en 
ero.-Ciento doce ejemplares de " L a Bovolución 
Cubana", y "La Rasa do color", á un centavo, u» 
peao docecemt&vos.—Trescientos trointay u n i j e m ^ 
piares "La R.ivo'ución Cubana y las Repúblicas 
Americanas", á un ce tavo, tres pesos treinta j no 
centavos.—yeinte y un ejemplares qne se t tu'.an 
"Cuba y )a* furia española", á u a centava uno, 
veinte y un centavos.—Diez y sietí "Conferencias 
sociales y polítioas", á ua centavo diez y siete 
centavos.—Diez ej implares "Contra Caba, contra 
España", á un oentaTO uno, diez centavos.—Hi-
c'endo lodo un total de ochocientos sesenta pesos, 
gwsnta y cuatro centavos oro español. Advirtíéa-
dose que no se admitirán proposioiones que no cu-
bran los dos tercios del a?aíúo; que para temar 
parte en la subasta deberán loa UpU^dores consig-
nar previamente en la mepa del Jaigsdo ó en el 
esíaM^cimianto des'.inado al eíaoto ucs oaptidad 
l^ual por lo meaos al diez por ciento efectivo del 
valer que sírvelo tipo para la subasta, y que los 
autos se encuentran de maniñasjo e n la Escribanía 
del actuario sita en Cuba núoaaro ano, donde po-
drán cer examinados. 
Y para ea pub'ioaoión en el psrlodloo de esta 
clodfclDiABio DB i , * . MAIÍINA., se libra e\ presen-
te. Habana quince de enero de mil novecientos 
dos,—Francisco Ridrí^aas E ja/.—Ante roí, Anto-
nio Daum/. 22 En 
ESTA CASA. 
Champioa & Pasoual 
i i m í n ü M n á j É a i D E i i w í M . 
muebles para la casa y l a oficina/ 
57, «svuna a Compostda, T e l é i s UT-f tnado 
1 fe, , v I 100 
A l 
Importadoreslde 
Obrapía 55 7 
Enero 21 de 1802 
AZÚOAEEB.—El roercado sigue sin v a -
riación a lo anteriormente avisado. 
OAMBio?.—Sigua el mercado con deman-
da moderada y variación en loa tipos, me-
nos en los de por letras sobre E s p a ñ a que 
han tenido baja. 
Ootlsamoc 
Londres, 60 días vista 19.1^ á 20.^8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.3^ á 20,7^ por 
100 premio. 
París , 3 días vista O . l ^ á 6.3^ por 100 
gremio. 
JSspaña según plaza y cantidad, 8 días 
visfea 20.3^8 á 19»3i4 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 4.3[4 á b . l i í por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 d ías vista, de 9.3[4 
á 10.1[4 por 100 premio. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 0.3t4 á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
P la ta americana, 9.9 1[2 á 9;3i4 por ICO 
premio. 
TA&oiUBS 'y AOOiOHSg.— Hoy ee ha efec-
en las Bolsa la siguiente venta: 
accionea Banco E s p a ñ o l á 67.1(2. 
( P T I V O / Í Í / V M definitiva de la Impotencia por ei sistema mixto de Sueroterapia 
V c l L l U l l y Electroterapia de K A L V E T . Exito seguro. 
Q o l X y i de curación S I F I L I T I C A , sistema de inyecciones sin molestias. C u ~ 
k j d l t l l l ración radical. E l enfermo puede atender á sus quehaceres sin faltar 
un solo día . Se garantiza que los enfermos tratados en esta Policl ínica, j amás se 
perjudican, el éx i to de au curación es seguro y sin ninguna consecuencia. 
Electrólisis^! 
rar las estrecheces de la 
uretra sin sangre, ni cloro-
formo, ni dolor, ni moles-
tias. Sondeos posteriores. 
Aparatos eléctricos de to-
dos los autores. 
RATOS X 
E l aparato mayor y 
mejor de toda la Isla; con 
él ee reconoce á loa en-
fermos sin quitarles las 
ropas que tienen pues-
tas. 
Curación ̂ 'Trot 
dos por Electroterapia, sin 
sangre ni hacer cama, ni 
dolor; no se dá cloroformo; 
éxi to seguro. Tratamiento 
ú operación de fístulas; 
Se hace toda la cirujía. 
Horas de consultas: dé las ocho de la m a ñ a n a á las siete de la tarde. P R A D O , 16, Habana. Los días 
festivos de ocho á dos. Toda persona que nos pida consulta por correo y no 
envíe sellos, no será contestada. 
Esta Policlínica invita á todos los módicos de la I s la y pone á su disposición el aparato H A Y O S X . 
P R A D O 1 6 . — H A B A N A 
r43 alt 4-22 
Coíizacíóa cñeial de la B¡ prhrada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 5 7(8 á 6 1̂ 8 Talo? 






Ay untauüen ¿o .....e.....s 
Billetes hipotecarlos de la 
Isla de Caba,...., 
AOOIONES 
Banco BspaRol de la isla da 
Onba.>.a....aiiaiiB. 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio....r..a 
Compafiía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y A l -
macenes ¿e Regla (I<iuda} 
Compañía da Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro . . . . . . c o P . e T » » 
Compañía de Camino id 
Hierro de SSatamas fi Sa-
banilla..„. w.mmmma 
Oompafiia del Ferrocarril 
del O e s t e . . , . . ^ . . s e n o s E o 
Cf Cabana Contral Kailway 
Limited—Preferidas.... s 
Idem idem «ociónos.P...< wi 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas.... nBa 
Bonos de la Compañí» Ca-
bana de 6as.>. . . . .^>^ra 
Compañía de Oas Hispano. 
Americana Con solidada M 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Oas CoiisoH-
dsda.,... ...a 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed TeleíÓDioa do & Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados . . . > . * 
Smpraaa de Fomento j Na-
vegación del Sar.,...,B.Da 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana...* 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaolara™ 
Nneva Fábrica de Hielo. . .« 
Compañía del Dique Flo-
tante. a 
Beñnoría de Asúoar de C*r-
denas .u,; 
A O C i o n e S . . aaaa 
Obligaciones, Serie A,,«a=a 
Obligaciones, Serle B......a 
Compañía de Almacenes da 
Santa Cata l ina . . . . . . . . .aa 
Compañía Lonja de ViTeres 
ferrocarril de Gibara & Hol-
gUÍn.. aaa 
ACClen6S. . . . . . . . . a a a . . . . a a a 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetano 
& Vlñales—Acciones.»..«a 
Obligaciones . « . a a a * 










































Lonja de Yíyeres 
Yentas efectoadaa el día 21. 
Almacén 
100 e; pasta tomate 15 r;s una 
25 BI garbanzos Mónstruo. . $ 9.00 qtl. 
25 b a r ñ c a vino Romera1... $31.83 una 
1 5 0 f r i j o l e s negros sanos. . 24 rja qtl. 
100 BI harina San Márcoe . . . $ 6.25 uno 
50 SÍ id. X X X X . . . $ 6.00 uno 
20 p? vino Sparducer. $46.00 una 
25 gfs ginebra C a s c a b e l . . . $ 5.60 uno 
100 C2 sidra L a Astur iana . . $ 2.00 una 
1524 P2 vino Moscorra $16.00 uno 
60 C2 cerveza Salvator $12.25 una 
5 CJ mantequilla H e r n á n -
dez - ?55.00 qtl. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E B A N 
Enero22 Morro Castle: Nueva Yotk. 
22 Polinesia: Hamburgo y eso. 
2S Alicia: Liverpool, 
. . 26 Bueuos Aires: Veracrnz. 
27 Yucatán. Progreso y VeraoraZr 
„ 57 Esperansa: New York. 
•• 2? Gluseppe Corvsja: Mobila. 
28 Croatia: Hamburgo y esc. 
29 Méx'co: New Yoik. 
„ SO M. M. Pinillos: Ncw-Orleams, 
31 Onton: Amberes y esc. 
. . 81. Catalina: Barcelona y esc. 
Pbro. 2 Montivideo Cádiz y eso. 
3 Havana: Veraotuz y Progreso. 
5 Madrileño: Liverpool y eso. 
— 5 Ramón de Larrinaga: Liverpool. 
— 5 .Cayo Largo: Amberes y eso. 
7 A«oania: H a m b u T g o y eso. 
. . 10 Coblenz: Bromen y esc. 
S A L D R A ] ? 
Enero2l Europa: Mobila. 
25 Morro Castle: Nueva Yorir. 
i 7 Buenos Aires: New Yoik y esc. 
„ 27 Esperanza: Progreso y Veracrnz. 
. . 28 Yucatán: New Yoik. 
31 Miguel M. Pinllloa: Canarias. 
. . 31 Glnseppe Corbsja: Mobila. 
Fbro. Io México: New York. 
4 Mainz: B:emen y eso. 
M 4 Havana: New York. 
Baques de t r a v s s ü k 
SNTBADOS. 
Dia 20: 
Nueva Ymk y escalas ea 7 dias van. inga. Vlmeira 
osp. HbWilt, trip. 26, tons. 2710, con carg 
general, * Brldttf DtoBt'ros y cp 
Nueva Orleans en 2 dias vap. am. Chalmetta, cap 
Birney. t i lp . 49, tons. 3205, con carga general 
y paeajeros, S Gatbán y cp. 
Mlamí en 17 horas vap. am. Miamí, cap. Whlte, 
trip. 54, toes. 17i9, con carga gone^al y pasaje-
res, á G. Lstwton Childs y cp. 
Ola 21: 
Norlh ¡shield en 27 dias vap. irgs Bussisn Prince, 
cap. Devicon, trip. 27, loes £718, en laítre, á 
B. Tmíñn y cp. 
Tampice en Si días vap. *m. Matanza?, cay. M i -
ller, trip, 41, tons, 8(94, con carga y pasajoros, 
á Zaldo y cp, 
BALIDOS. 
Dia 20: 
Veracrnz vap. am. Havina, cap. K ̂ berfaon. 
Puerto Blco y escalos vap. cubano M u í i Herrera] 
cap. Vaca. 
Día 21: 
Nueva York vap. am. Matar z*8. cap. Miller. 
Miamí vap, am. Miami cap. White' 
Nueva Yoik vap. am. Monteiey, cap. Jchnstone. 
A P E R T U R A S B E E m i W £ E Q 
Día 21, 
Cayo Hueso vap. am. Olivette, cap. Alien, por G. 
Lawton Childs y cp. 
Fllade'ña vao. ing. Russlsn Prince. cap, Deviéon, 
por R, Truffln y cp. 
Hambnrgo y escalas vap. alemán Polynesla, cap. 
Eckhorn, por E. Hellbut. 
Nueva York vap. Morro Cattle, cap. Dowas, por 
Zaldo y cp. 
Uttqses eea registro ablerld 
Hamburgo y esc. v&p. alemán Franela, [cap. Holtz 
E Heiibut. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap, esp, Catalina, 
osp, Andraca, por L . Manene y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Ciza, por J. 
Baloells y Ca. 
Veraoruz vap, esp, Alfonso X I I I , cap, Fernándes, 
porN, Calvo. 
R U Q U E S 9 E S F A C H A I H I S 
Dia £0: 
Veracrnz y escalas v«p. am. Havana, cap. Bobert-
son, por Z ú i o y cp. 
£$ia 21: 
Miamí van. am. Miamí, cap. Wbit», por G. Law-
ton Childs y cp.—Lastre, 
Nueva York vap. am. Monterey, cap, Johnstone, 
por Zjldo y cp. 
Con f 2 banile?, 18 nacas y r25 tercios tabaco, 
100700 tabacos, ICO caeros, 25 pacas guana, 20 
huaoales legumbres, 350 Id. cebollas, 1 caja 
naranjas, 1 id, duloea v 26 bultos efectos, 
Apalachioola gol. am P. W, Day, cap. Oram, por 
G. Bulle.—Ijastre. 
CsTBl vap. esp. Alfonso X I I llevó para CoruBa y 
Santander adamás de lo publicado, 3581 ter-
cios tabaco, 20 libras picadura, 191272 tabacos 
y 560 cajetillas clgatros 
W, H . Cokor—C. Edmoudson—W. C. Trevaath— 
W. H. Broun—C Bermudtz—H. Lsmeloc—D. 
Hernández—8. Enclnosa—C. Sánohas—P. Cueivj 
—G. FAWier—Joaqutn A. Piedra—O. Pmlth—M. 
Bee—Francisco P. Machado—A. San Emeterio— 
T. Valdés—E. Perdomo—A. Caballero—J. Zarate 
—V. Espiróla—Arturo Horru tañer—Pastor Ssga-
de—Andrés Fajardo—Manuel Caras—-T. H B'ÍSE— 
J. W. T. Welleaon v 2niroj—W. J. Craig—W. H . 
Foligerald—M. Wal^ony seBora—M. Anderson y 
sefiora—H. Lauses-A Miller. 
Para Veraoruz, en el r tp , am. HAVANA: 
Sres. W, Fierra— Mínuel Góoioz — Francisco 
Maoh—Pascual Corlsa—Felipe Fernández—J. BJ-
dr íguez -F . Taylor—T. Rfan—W. Londlrg—H. 
Hilteiman—P. Oppenhein-A. Murah—F. Torres 
—A. Albertlnl—J. Prophet—Rafael Candalla—M. 
Bidet—Josó Rodríguez — Risa Ro Iribúes—Leen 
Molet—Armacdo Agrp-da—T. Embry—José Me-
néndez—8, Delgado—Julio Suárez—Juan Suárez y 
familia—M, Fernández—R. Ramírez—B. García— 
A. Ibarra—Antonio Menóndez—J. Cejas—T. Drall 
—A. Smlth. 
Para Puerto Rico, en el vap, cubano MARIA 
HERRERA: 
Sras. Alberto Julia- Raúl Fints—Charles D-
Baiby—Franklyn Joodill—Isidoro Gílblnln—Ma-
nuel Julia—Cristina Ruiz—Amalia Rniz—María 
Ruis y 79 para los puertos de esoala en esta Isla. 
ParaNueva York, en el vap. am MONTBREY: 
Sres, J. H«9 venrich—W. Hatcheleson—George 
Heldan—E- G-iHman--J.BÓ Munnel CamDos--Ra-
món Campes -Clev«land Mo Lace—V. Gordall— 
J. Warsh—Tomás Kennedy- Charles Rathbone— 
August H9id--F/annk Ret-d - W i l a m Hoover—C, 
Vanghan—C. Smith—G. Ambia -Oau'.el Mahony. 
Para Miami en el vap am. M I A M I , 
Sres. J . W. Smith—S, C. Clcw—James MoLssn 
—J. H . Paterson—C. M. Piemeyer—R. 8, Heáge 
—B, W, Bspley—L. Bozterman—E. Bcbinson—S. 
H . Moore—H. 8. Polos—G. Fanstich—Lena 8a-
dons—L. Blcw. 
A. Folcl y C j J e Esrceloia 
á V I S O 
El vapor español 
ARGENTINO 
Capitán B A Y O N A 
Recibe carga en Barcelona hasta el 27 de Enero 
que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a n t á n a m o , 
Manzan i l l o , 
S a n t i a g o de C u b a 
y Cienfnegos 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz j Ca-
narias. 
Habana 14 de diciembre de 1901. 
O. B l a n e h y O o m p a ñ i a , 
OFICIOS 20. 
O 133 8 -18 En 
CORREOS 
4IT0NID_L0PE1 ? & 
1 L V A P O K 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n O ^ T A K B I D B 
Saldrá para 
C á d i s , 
B a r c e l o n a y d - é a o v a 
•1 día 27 de Enero á las doce del día llevando IB co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Oompafiia tiene acre-
ditado es sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás nuertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA,—Esta compañía tiene abierta una póliza 
fiotante, así para asta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
ICE que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojón de los señores pasajeros 
b£aia el artículo 11 del Reglamento da pasajes y 
del orden y régimen interior de los yapares de esta 
Compañía, el eualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todoa los 
bultos de su oqfdpaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con 1 a mayor ela-
ridad." 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as oomo el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo, Oficios ním. 23. 
TfcíMll 
LINEA DE W A R D 
Serrioio regular de vapores correos emerisano* 
•atre los puertos stguientei: 
Nueva York Oienfueges Tamploo 
Habana Progreso Oampeába 
Nassau Veraoms Frontesa 
Stgo. de Ouba Tuxpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
da Méjico los jas ves á las once de lamañana ypa-
ra H Habana tados los sábados á la Ras do la tas* 
de. 
Salidas de Ja Habana para Nueva York todos 1 ta 
martes á las diez de la mañana y todos los sábados 
á la una de la tarde como sigue: 
MORBO CASTLE =, 















M h Y A F O B 
C a p i t á n A L D A M I Z , 
Ssldíá para 
P t o . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
3*to. C a b e l l e . L a a v i a y r a , 
F e n c e . S . J n a n d e P t e . S i o e , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
si dia 4 de febrero próximo á las cuatro da la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira, y carga ge-
neral inoluso tabaco para todos los puertos de su 
Itinerario y del Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo serán ezpadldoa haata 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisita se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta al 
día 1? y la carga á bordo hasta el dia S. 
m m 
JDÍ5 
§ i , ¡ g p i § m § f C,s 
D S C A S I S 
E l vapor español de 5.000 tonelada» 
MIGUEL M.PINILL0 
Capitán Eancel 
Saldrá de este unerto á fines de Enero 
D I R E C T O para lo'a de 
Santa Crnz de Tenerife, 
Cádiz y Bareeloia 
Admite pasajeros para lo» referidos 
pnertos en sns amplias y ventiladas c á -
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admite nn resto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
L a s pó l i zas de carga sólo se se l larán 
hasta la v í spera del dia de salida. 
P a r a mayor comodidad de log Sres. p a -
jeros el vapor es tará atracado á los 
muelles de San José . 
Informarán sus consignatarios: 
E O Y I M I E N T U i M 
LLEGARON 
De Veraoruz y Progreso, en el vap. am. MON-
TERREY, 
Sres, Gus O. Brien—Samuel Mereri—R. W. 
Speer—Sra. K i t e Speer—Srta. Luisa Fort—Juan 
Haces—EllJon«s—M. M ita—B. Bailes—A. Cra-
z»do—M. Juan—Stome Miguel—G Aveleoona—A. 
Cjudanedo—A. Sátiohos—J. Migr al—José Fernán-
das- E. Carrillo—B. Roohse—J. Blanco-E. Plu-
kus y 1 de fumllia—M. Bodrí?uez—M. Fontin—M. 
Lamburdi—A Martegani—R. Pítrovioh—G. Mar-
oheli—A. Argalí—A. Taroomi—C. Franco—F 
Arroyo—E. Arro-'o—L. Rebuffin'—Sílvatore Yln -
oe—Stal" Pícoi—Pedrs Bugumelü—C. Disardel i 
F. D Oütvrl—F. Uoetto—A. Líxaro—O. Lá»a-
ro—P Bsnel l ini—da la Vig*—M. y Margarita-
do la Vegs-SMa E. Raeiolí—Srta A. Calsa—M. 
Voltagíni—B Franco—J Raosjoll—J. Arcolla—U 
Fa o i — P . Soto—F. Campos y 2 de familia—N. 
Bravo—P. Hoár'gaez—A. Hernández—Apolonio 
Miobae1.—J. M Moronas—8». Caetelianes-J. Or-
tjga—O. Rioja—A. GsrabagI s-Sra. A. Tígliap'.e-
tra—M. N varretc—A. dei» Vegs—Gluseppe Ma-
goohi—R. Veiaii—Q. del Martri—J. Arnal—Jrsó 
Rey—G. Reat o—P. Acorei—M. Clerioo—M. Ca-
lleja— J. Oalllcij—J. Rivera—A, Masteganl—J, 
Gavare o—N. Rusafiv-J. M. Lombtriero—T, Qon 
zález—F. feiooléB—D. Quintana—P. Díaz—M 
Santos-J. M. Sánchez—M. Tin—R. Soler—M 
Fernández—Elias Soteló y 18 de tránsito. 
De N , Orleatns en el vap, am. CHALMETTE. 
Sree. Rodricro Moutes do Oea—A P. Blasco—H. 
E Tres—M, E Byesk—J, F. MagweU—E. Marín 
—V, Aguirre—F, Piper—G, S, Bichnf^r—B, H 
Sisaon—O. H Baltard—B. Barnett—P. Ljrenell— 
G. Leurett—W. T. Bisohlp—M. L , Cambell—P, E 
Smith. 
De Tampa en el vap, am. IHATAItZAS, 
Sr. C. H. Gladen, 
SALIERON 
Para C«ruBa y Santander en el vap esp. A L -
FONSO X I I : 
Sres. José Sánchez—Cayetano Eítóban—Ramón 
liópez—José F. Carv*j»l—Teresa Gonzáler—Cos 
me Trespalacios—Antonio Vázquez—Eduirdo A l -
vares—Benipuo Martínez—María Juana Valdés 
Jeté Millar—Manuel Pérez— Antonio Basante— 
Fernando Fernández—Jofé M, Pover—Eugenio 
Rey—Genoveva Gorofa— Fernando Rivero—M* 
nuelSoto—C González—J. L ó p e z - F . Calvlfio—I 
López—A. V l á a l - J . Arias—M. Vil»«ola—M. M 
Vloito—A Menendes—J. M. Peña—F Castelle— 
R. Beüó t—P. Burgo»—C. Aivarez—E. González— 
B. D. Tamargo—M. Gallego—J, Ríos—J, Pérez— 
J. Trillo—A. Naves-C. Riego—M. L ó p e t r - J . A 
Lorenzo—Benito Illobra—B. Arenal—J. M. de 
Almugro—B. Otfro—M. Sobrade—O. Méndez—A 
Alvariüo—A. Bamil—B. Mendlzíbal—G. Colon— 
J. Humbert—C. Cáceres—R. Pagos-T. Fernán 
dez—M. del Coro—M. A b á b a l a — G a r c í a — J u a n 
Iraolagoila—A. Limo—A. Oriandlzsga—J. Gan 
doy—A.. Antón—C. Conde—J. Fercáudez—M 
Alonso—L. Eacauriza—M. San Jorga—P. Ramos 
—D. Ferrer—J. Rlviere-Francisco Meyor—3 a 
tonlo Arce—A. Bonaohea—B. Párez—M. Otero— 
Rodríguez-1, Gutiérrez—F Alvarez—B. Hurlé 
J, Morera—C. Colina—A. García—M. Mínriqae— 
J, sántliei—C. Revira—P. Rodrigues-P. Garcl 
—G. Camplnl—F. Solaras, 
Para C, Hueso en el vap. am. MASOOTTB. 
Sres. J . Schafer—M, J. Sohufer—T. Vidal—M 
nica Urbaoh—M. Codlna—L. Wiener-Frank Wle 
ner—G. B. MoseU—M. Edén—Jobn Galbiaetb-i 
C lio 
O F I C I O S 1 9 
13 E 
Se advierte á los Sres, pasajeros que 
en une de los espigones del muelle da 
Luz encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Santamarlca dispuestos á conducir al pasaje t 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desda las 12 á las 3 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
fios de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la yrspera y día de salida hasta las diez 
de la mañana por si ínfimo precio de 80 centavos 
a plata cada b&ul. 
B ' • ^ a1*9 pormenores ImpoisdsÉ sm so^slg^ttaris 
* m\ Calva, Oficias sias, SS. 
! B L V A E O R 
1 ALFONSO XIII 
C a p i t á n D U S C H A M P S 
Saldrá para 
el día 4 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite earga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo ssrán erpedidoi 
hasta las diez del dia de salida. 
Las póliiaa de carga sa firmarán por el Consigna-
tario antas de correrlas, sis cuyo requisito serás 
nulas. 
Beeibe earga £ bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
zas flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todoa los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención dé los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Beglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de asta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eaoriblr sobre los bultos 
de su equipaja, su nombra y ai puerto de su destl» 
eo y con todss aua letras yecn la mayor claridad. 
Lih Compañía noadmitirá bulto alguna ás equipa 
¡s que na flava larmeante estampado el nombre y 
agsllido de ¿asEa, as! oomo el del puerto d« 
destino. 
De más pormenores impondrá su eoicsignatarle 
a . Calva, Oficios n. 28. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
vío que sufran los bultos da carga que no lleven es 
támpados con toda claridad el destino y marcas de 
mercanoías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
C8 78-1 En 
m m CORREOS AMANES 
Salidas para Progreso y Verasrus los I U S M 6 
as cuatro de la tarda coma sigus: 
Y U C A T A N . Enero 13 
H A V A N A . . . „ 20 
ESPERANZA „ „ Z 27 
MONTEREY . « « ^ Fbro. 3 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea además da 
ia seguridad que brindan á los videros hacsn sus 
viajes entre la Habana y N . York en Si hores. 
OOSBBaPONDENU A.—Le oorrespontíencia 
se admitirá tnloamonte en la sdminlstrasiín ga-
neral de asta isla. 
CARGA.—La sarga ae recibe en e l muelle ds 
Caballería solamente el dia antas da la fecha ae la 
salida y s e admite carga para Inclatarra, Ham-
burgo, Bromen, Amstardam, Botterdan, Havre v 
Ambares; Bnonoa Airea, Montevideo, Santos y 
Eio Janeiro con ' Q o u o o i m i e a t o s d i r e o t o a . 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.» 
También aa despscha pasaje desda la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Maaiianíllo m oombinsi=-
clon sanios vaporea de la linea Wgrd que salen 
da Cienfnegoa. 
FLíSTSS.—Paro fletes dirigirse al Sr. D . Louia 
V. Placó, Cuba 76 y 78, Bl fleta de la carga par» 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantada en 
moueda aasariaaas 6 su equivalense. 
Esta Compañía se reserva el derecho de cara-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir aua 
i t i larsrios sin previo aviso. 
Se dan informes sobra todos los ferrocarriles y 
vaporas da los Estados Unidos, 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Lina ," para Rotterdan y 
Bv/ulogn a-Sur-Mer. 
Par> más pomeaores dirigirse i sus ssnsigaa-
turloa 
d u b a ftñ y f $ 
c l l 1B8_1 En 
i í 
E L V A P O R 
Sa ldrá de Ratabantf todos los viernes á 
las cinco de la tarde, después de l a llegada 
d é l t r a n d e pasajeros, empezando desdo el 
día 10 del corriente mes de E c e r o , para la 
CoJoma, Fnnta de Cartas, B a i l é n y Corté s , 
llevando carga y pasajeres. 
R e t o r n a r á de Cortés íl las ocho de l a 
m a ü a n a todos los Inaes por Iguales pner* 
tos p a r a llegar á B a t a b a u é todos los mar» 
tes por la m a ñ a n a . 
V A E O R 
S a l a r a de B a t a b a u ó todos los jueyes á 
las nueve de la mañana , después de la l le-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de P i -
nos) y Colóme. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales pnertos 
para amanecer los lunes en Bataband. 
L a carga para los pnertoa del it'nerario 
de estos vapores se recibe en Vil lanueva 
todos los d ías h á b i l e s . 
P a r a miís informes en Ofleios 2 8 , altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
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COMPAÑIA CUBANA 
Jffl VAPOEBS OOSTlSOi. 
(Compañía" Anónima} 
.93 
ompañía de Vapores Hamburguesa 
A M E E I O A N A 
(HAMBURG áMEEIOáN LISIE) 
m u 
Capitán Ü B S U T I B E A S C O A . 
Esto vapor ha modificado ¡ras itinsrarioa 
saliendo de este puerto para S A G U A 
7 C A I B A B I E N todos los sábados á las o ín-
oo de la tarde y l legará á S A G U A el do-
aiingo por la m a ñ a n a , continuando en v í a -
le en el mismo día para amanecer en 
O A I B A S I E N el lunes. 
De Caibarién retornará para S a g u a , » 
martes á las 8 de la mañana , y d este pun-. 
fco saldrá el mismo dia por la tarde l legan-
do á la Habana al amanecer del mlérvulós. 
Admite carga para dichos puertee has-
la las tres do la tarde del día ealida y ee 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Oompañis calle de los Oficios n ú m e r o 13. 
Nota: E s t a Compañía tiene abierta nna 
póliza de seguros m a r í t i m o s para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinac ión 
para Santa C l a r a 
Víveres , ferretería y l o r a . - . . $1 20 
M e r c a n c í a s . 1 7 5 
O 66 E n oro ennañoi 1 E n 
E l vapor 
L I N E A D B L A B A N T I L L A S 
7 Q O L F O D E M E X I C O . 
S a l a s r e p t a 1 fijas M - m s i a l s 
De HAMBUBGO al 9 y 24 de cada mea, para 1» 
H A B A N A con esoala en AMBBBES. 
Lft Bmpreaa admite igualmente carga para Ka-
tansaa, O&rdenaa, Cioufuegos, Santiago de Cuba j 
onalquier otro puerto de la costa Norte 7 Sur de U 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga aufiolests 
para ameritar la escala. 
B i vapor correo alemán de 2171 toneladaa 
P0LYNESIA 
Capi tán E C K H O R N 
Salió de HAMBURGO vía Ambereael 24 de Di-
ciembre y se eepera en eate puerto ai 22 de Enero 
C a p i t á n G I N E S T A 
Sa ldrá de este puerto el dia 25 de Ene* 
1 ro á las 5 da la tarde para los Ú9 
Mne^i^asr , 
P u e r t o P a d r e , 
fltlfe&r», 
S & g u a d e T á ñ a m e 
B a r a e o » , mumtáostaie 
Admite earga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sns armadores San Pe-
d r e a . 6. . 
'ara C H A E L E S T O N S. C. 
í H E f YORK 
E l magníf ico y nuevo yacht do vapor de 
5 , 0 0 0 tone ladas , cocstruido expre-
samente para excursiones de recreo, 
Prínzessin Victoria Luise 
Capitán Sanermann, 
saldrá de l a H a b a n a el 30 de E N E R O 
próximo, para C H A R I Í E S T O N 
N E W Y O R K - H a b r á diepcnible un 
número limitado de camarotes para pasaje 
de l a H a b a n a á los dos puntos 
a r r i b a menc ionados , enyos pasa-
jes se expiden por el Consignatario que 
suecribe. Los precios de pasaje serán de 
$12.50 para arriba, por adulto, por día ó 
fracción de un día, s e g ú n la posic ión del 
camarote. Se expiden solamente pasajes 
de primera. 
E s t a será una magní f ica oportunidad 
para viajar á N E W Y O B K por ú n o de los 
m e j o r e s y a c b t s de v a p o r de 
r e c r e o exts íentea , haciendo esoala en 
C H A R L E S T O N S. C desde donde 
hay frecuentes y rápidas comunicaciones 
con todos los puntos de temporada de 
invierno en boga en los Estados Unidos. 
P a r a más pormenores, acúdase ai con-
signatario 
Enrique Heiibut, 
HABANA San Ignacio 54. 
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B L T A F O S 
.1 COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
E l vapor correo alemán de 1931 toneladsa 
C R O A T I A 
Capitán L O T Z E ; 
aalló de HAMBCESO yía Ambaras en TÍaja ex-
eraoróinario e! 2 da Enero de 190 3 y se espera en 
sata puerlo el dia 28 de Enero de 19C2. 
SI vapor correo alemán de 2046 toneladas 
A S C A I O A 
C a p i t á n Soh'vunghammer. 
Salió de Hamburgo vía Amberes el 14 de Enero 7 
ae espera en eate puerto el dia 7 de Febrero., 
A D V 2 B T E N G I A IMPOBTANTS 
Sita Bmpreaa pona á la disposición de loa aafio-
ea cargadoras aua vaporea par ¡i recibir carga ea 
uno 6 más puertos de la casta Norte y Sur deis 
Isla de Ouba, siempre que la carga que ae ofreaea 
asa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
ta admita para H A V R E 7 HAMBUBGO 7 tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo w 
Havre ó Hamburgo £ conveniencia de la Bmpraea. 
Para méa pormenoras dirigirse ¿ aua coaslgs***' 
SALIDAS D E N E W - Y O R K 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b e n se 
facilitan informe 
loa vapdres R A P I D O » ^ eerviclo M_ 
Saldrá de eate puerto todos los M I E R -
C O L E S á laa 5 de la tarde pars lea de 
de eata E m p r e a » , ^.g. p A R I S 
buSrgí),9£SNDlES (Plymonth) y H A M -
" B u r i l e Heiibut, 
r PIPÍ» i M i d i o 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PAKA SAGUA Y C A I B A S I S N . 
(Laa 8 arba. 6 les 8 piéa súbioor.) 
Víverea, ferretería y loza, ? -j 
m e r c a n c í a s « « » ^ 
TBBCIOS D B T A B A C O . 
D a ambos puertos p a r a i a 1 1 5 c t t . . 
H a b a n a — ' 
Víveres y ferreter ía y l e s a - g 
M e r c a n c í a * m . . • 
Viveros y l o sa = — ^ j j -
warroter ía DU 10. 
V í v e r e s , f e rre t er ía y loaa f 1-20 etr. 
M e r c a n c í a s 1.75 Id . 
{Ritos vreeioa ten ea oro Mpafiol) 
* a n tafo ViformaB,dirigirse * loa »rmadaraa 
San Pedio B 5 
o 9 78-1 En 
k i m ¡ÍTPÜBLIOO 
Para dar cumplimiento i recientea 7 teiminan-
taa diapokieiones del Sr. Admlsiatrador de laa 
Aduanas de Cuba, aa ruega á loa aaBorea que noa 
favoresoan con aua embarquea ea cuestroa vaporaa, 
re airvan hacer conato: en loa canoeimientoa, el 
peao bruto 7 el v&lo? da las mercanoiaa. puaa am 
«ate requiaito, no noa aará posible admlui dleboa 
I doeumentos. 
Habana M da Julio de 1901. 
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LOS ESTADOS MDOS 
POTENCIA COLONIAL 
L a nueva orientación política de-
terminada en la historia de los Es -
tados Unidos por la gnerra con 
España, y las consecnencias proba-
bles qne ese techo producirá en el 
Mundo y singularmente en los 
países que han entrado reciente-
mente en la esfera de influencia de 
la Unión Americana, sirven de te-
ma á un notable artículo que con 
la firma de Mr. Pierre Leroy Beau-
lieu aparece en el primer número 
de este año de la Revista de Arribos 
Mundos. 
Hasta 1898 las sucesivas anexio-
nes americanas íueron todas de tie-
rra firme y, con excepción de 
Alaska que se halla al otro lado del 
Canadá, contiguas á los Estados 
de la Unión: solo el insignificante 
archipiélago de las Hawaii faé ane-
xado fuera del continente, y eso 
porque sus moradores lo reclama-
ron con repetida insistencia, no sin 
que la primera vez el entonces Pre-
sidente, Mr. Cleveland, se negase 
á extender á aquellas islas la sobe-
ranía de la confederación anglo-
americana. 
L a anexión de Alaska se efectuó 
en 1867 y desde entonces habían 
transcurrido treinta años sin nue-
vas incorporaciones. Hasta se ha-
bía amortiguado en el espíritu 
americano el deseo de apoderarse 
cuanto antes de la isla de Cuba, 
después que fué abolida la escla-
vitud por Lincoln. Pero á partir 
de 1894 comienza á producirse un 
notable cambio en la opinión, la 
cual poco á poco se pronuncia por 
una política exterior más activa y 
se manifiesta por ambiciones de ex-
tensión territorial cada vez más ar-
dientes. Contribuyen á este resulta 
do diversas causas, entre las que 
figuran como principales la guerra 
chino-japonesa, que planteó el pro-
blema de la dominación en el E x 
tremo Oriente, del que, poseyendo 
una extensa costa en el Pacífico, no 
pueden desinteresarse los Estados 
Unidoe; la necesidad de hacer el 
Canal de Panamá ó el de Nicaragua, 
obra que de ser ó no realizada por 
la Unión consolida ó pona en peli-
gro la situación de la misma en el 
Gran Océano, y, en fin, la guerra 
separatista cubana. 
Para sacar de la apertura del 
futuro canal interoceánico todas 
las ventajas apetecibles, convenía 
dominar el mar de las Antillas ad-
quiriendo la posesión de Cuba y de 
Puerto-Eico; y para fortalecer la 
situación en el Extremo Oriente 
nada mejor que el dominio sobre 
las Filipinas. Estas causas bastan, 
según Mr. Leroy Beaulieu, para 
explicar no sólo la guerra hispano 
americana, sino la expansión terri-
torial que ha sido su consecuencia 
Desftntendiéndonos de las consi 
deraciones de orden general qne 
ese suceso, importantísimo en la 
historia del último siglo, sugiere al 
articulista de la Revista de Arribos 
Mundos, y del análisis de la sitúa 
ción creada á cada uno de los 
países recién incorporados en una 
ú otra forma á los Estados Unidos, 
así como de los problemas que el 
expansionismo planta con relación 
á los segundos, daremos á cono-
cer cual es, á juicio de Mr. Pierre 
Leroy Beaulieu, el destino que está 
reservado á las posesiones extra 
continentales de i a Unión Ame-
ricana. 
Las Filipinas no llegarán en 
caso alguno á constituirse en Esta-
do con las atribuciones que reco-
noce á esos organismos la Consti-
tución Federal , porque jamás 
podrá americanizarse un territorio 
inmenso, cuya población asciende 
á diez millones. Por otra parte, el 
confiar á las autoridades federales 
el cuidado de gobernar indefinida-
mente á un país, con el auxilio de 
un ejército de funcionarios, es con-
trario á las tradiciones americanas 
y podría modificar gravemente el ca 
rácter de todas las instituciones de 
los Estados Unidos. Estos, para de-
minaren el Pacífico y tener an punto 
de apoyo á las puertas de China no 
necesitan poseer todas las Filipinas: 
Gibraltar y Malta bastan para 
asegurar la posición de Inglaterra 
en el Mediterráneo, y dos ó tres 
puertos bien escogidos bastarían 
para dar á los Estados Unidos una 
sólida posición en los mares de Chi-
na, permitiéndoles establecer pun-
tos de apoyo para su flota y depó-
sitos para su comercio. Si el Presi 
dente Eoosevelt no adopta todavía 
esa política, son ya muchos los 
americanos que la defienden espe-
rando que se impodrá al cabo. 
Y respecto de Cuba y Puerto 
EiooMr. Lero y-Beaulieu no vacila 
en afirmar que la suerte que les 
está reservada no es otra que su in -
corporación definitiva á los Estados 
Unidos. "Esos dos Estados apenas 
ee diferenciarán"—escribe—"de los 
otros, más de lo que se diferencian 
los Estados de! Sur de los Estados 
del Norte. Tendrán sobre los pri-
meros la ventaja de que como los 
blancos forman las dos terceras 
partes de sus habitantes, no se ve-
rán obligados á recurrir á l a fuerza, 
más ó menos disfrazada, para go-
bernar, como tienen que hacerlo en 
la Carolina del Sur ó en el Missis-
sipí, donde están en minoría. Ko es 
posible qne produzca un cambio 
profundo en la vida política y so-
cial de la Unión la adición de dos 
Estados ,de cultura latina." 
LA PRENSA 
Una observación muy oportuna 
de L a Unión, de Güines: 
E n t r e nosotros se h a n ce lebrado 
eleooiones p a r a oonvenoionalea, prime-
ro, y senadores , representantes , gober-
nadores , consejeros y compromisarios , 
d e s p u é s . 
D e todas las c a n d i d a t u r a s fueron 
e l iminados los agrionltores , loa comer-
c iantes , los industr ia les , porque, s e g ú n 
¡ t f á x i m o G ó m e z , a l Gobierno d e b í a n i r 
los hombres eminentemente r e v o l a d o -
narios . 
Y h é t e n o s a q a í que Booseval t y 
Boot h a n pedido á l a H a b a n a , por ca -
ble, u n a c o m i s i ó n de comeroiantes y 
o tra de hacendados , p a r a que Ies i n -
formen detenidamente sobre el pavo-
roso problema e o o n ó m i o o oabano. 
¿ P o r q u é el Secretar io de l a G n e r r a 
y e l Pres idente de los Bs tados U n i d o s 
no se h a b r á n dirigido, p a r a ese asunto, 
á loa hombres p a r a , l i sa y l lanamente 
revolucionarios? 
¡Calle! Pues es verdad. ¿Será 
porque no los creen competentes 
precisamente en aquellas cuestio-
nes que más directamente se rela-
cionen con la constitución del país! 
• 
* • 
Y a e s t á n — s i g n e e l colega—en los 
Bstados U n i d o s las oomisioaea men-
cionadas . Y a e s t á n t ra tando a l l í de 
nuestro porvenir e c o n ó m i c o , prec isa-
mente á las puertas de l a o o n a t i t u o i ó a 
de nuestro Gobierno propio, fuerte y 
estable, que v a á a b r i r á l a faz del 
mando sus c á m a r a s desprov i s tas de 
economistas capaces de r e d a c t a r anos 
aranceles y un c ó d i g o de comereio. 
V e r e m o s lo que h a g a esa n u e s t r a 
r e p r e s e n t a c i ó n e c o n ó m i c a , y a que no 
s e r á capaz de hacer n a d a n u e s t r a re-
p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a . 
Tenemos, pues, dos representa-
ciones. Una para los usos políti-
cos y otra para los económicos. 
Pero como la política y la eco-
nomía son ciencias complementa-
rias, si los representantes del Sena-
do y el Congreso no las poseen en 
conjunto, resultará que el país no 
estará representado más que á me-
dias en el Parlamento. 
L a que abunda no daña, dirán 
algunos. 
E s verdad. Pero esto tiene una 
contra. 
Que la representación sedentaria 
disfrutará un buen sueldo mientras 
que la trashumante habrá de ras-
carse el bolsillo siempre que á Mr. 
Boosevelt se le antoje consultarla 
en Washington. 1 
Y mande Dios no se le antoje 
algún día trocar los papeles y so-
meter á la competencia de la re-
presentación económica los asuntos 
políticos y á la representación po-
lítica los asuntos económicos.' 
Porque entonces vendrá una con-
flagración de la cual no sabemos 
quien podrá salir bien librado. 
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SBAJI XTOYUA BSOBITA XSrVBANOáH 
por 
A D O L F O I S í 
p o r 
M a n u e l S T ú ñ e s y X T t a t o 
Sraáuolds expresamente j^hra el Diario de la Marina 
(CONTINUA.) 
X V 
E n ese intervalo, F i e r r o t , completa-
mente restablecido, h a b í a s a l i d o de l 
hospital . De pronto c o r r i ó á s n c a s a , 
d e s p u é s á la de Ohonohon; y por ú l t i -
mo, a l palacio de S i v r y . A s í f a é como 
sapo todos los aoonteoimientos qne 
hemos referido y la triste suerte que 
a m e n a z a b a á M a r í a , abandonada por 
el m a r q u é s . 
£ 1 bravo mnchacho no tuvo m á s qne 
u n pensamiento: l legar en seguida cer-
c a de M a r í a p a r a adver t i r la , a r r a n c á n -
dola del abismo de v e r g ü e n z a y mise-
xia en que iba á ser preoipitada, y se 
d e c í a corriendo: 
— ¡ A h ! s i me hubiera amado, no h a -
b r í a sucedido eso. E s t o es lo que re-
su l ta de mirar m á s alto q u e uno mis 
mo. E s igual 
Nuestro distinguido compañero 
Rut/ Diaz nos da una"cogidita" muy 
regular en sus "Desahogos" de ayer, 
restableciendo el texto de Jorge 
Manrique: 
'iOómo á nuestro parecer, 
cualquiera tiempo pasado 
fué mejor", 
que nosotros habíamos citado en 
un suelto del número del domingo 
en esta forma: 
A l presente comparado, 
cualquiera tiempo pasado 
fué mejor. 
¿Da dónde diablos hemos sacad o 
ese verso advenedizo? De un poeta 
es—en eso no nos cabe duda—por-
que tenemos la seguridad de que 
no es nuestro; paro, como no lo es-
cribió Manrique, ni recordamos 
ahora quién ni por qué arte vino á 
incrustarlo en nuestra memoria, no 
hay más remedio que aguantar me-
cha y salir del atolladero recono-
ciendo la oportunidad del discipli-
nazo. 
Porque no vale siquiera aducir 
en excusa nuestra que no le hemos 
colgado expresamente la cita al 
poeta de la corte de D. Juan Se-
gundo, al escribir, como escribimos: 
"que por algo dijo el poeta", antes 
de proceder al desaguisado.—Ruy 
Días tiene derecho á creer qa e 
siendo de Jorge Manrique los dos 
áltimos vesos de la sextilla, en 
nuestra intención estaba, aunque 
no lo estuviese, atribuirle el an-
terior, pues en otro caso, hubiéra-
mos dicho': "que por algo dijeron 
dos poetas", ó cuando menos, lo hu-
biéramos subrrayado, como creemos 
hizo Bapronceda,cuando, sin decirlo, 
completó una octava suya con el 
final de otra de Juan de Castellanos 
en sus Varones ilustres de Indias, al 
escribir: 
" Y si, lector, dijeres ser comento, 
como me lo contaron te lo cae ato."1 
ó como ese mismo Castellanos, tam-
bién sin citarlo, ha ingerido en otr a 
octava de su obra este otro 
de Garcilaao: 
D i d i v a santa mal agradecida. 
Nada de esto hemos hecho ó por 
la rapidez con que la atención pa-
sa de unos asuntos á otros en estas 
revistas de la prensa, ó por descui-
do ú olvido accidental del texto; 
que la memoria en el hombre es 
caprichosa, y del mismo modo que 
á veces se complace en recordar 
hasta la puntuación de una estrofa 
(en el caso del Sr. Yenegas la nues-
tra echó de menos un acento en 
el adverbio Cómo) suele á lo mejor 
alterar un hemistiquio y suprimir 
un verso. 
El i ja Ruy Diaz de todas esas cau-
sas la que más sirva á explicar 
nuestro proceder en este caso, 
siempre que salve al hacerlo nues-
tro respeto al clásico y la buena in -
tención de la cita; que por algo se 
dijo también (y no diremos quien 
lo dijo, por si nos equivocamos de 
nuevo): "tanto les quiere el diablo 
á sus hijos que lea arranca los 
ojos." 
L a República Cubana cree que las 
extraordinarias medidas que está 
llevando á cabo la intervención son 
las que hay que esperar de los que 
hacen su testamento, como se dice 
en España. 
Ay! E s cierto. E n España se 
dice eso porque allí los enfermos 
mueren. 
Pero aquí siguen viviendo por-
que tienen en la ley Platt la más 
segura garantía de vida y no se 
sabe nunca cuál es su última vo-
luntad. 
d a d a vez, dice e l colega, que se 
las t ima el derecho ageno, deba uno 
sent ir e l suyo propio amenazado; a s í 
es que debe vo lar en aux i l io de l l e s io -
nado, h a s t a por inst into de c o n s e r v a -
c i ó n , á ñ n de e v i t a r que, á s u vez , se 
le last ime, contando con l a p a s i v i d a d 
de los d e m á s . 
E s t a ley de so l idar idad , nos l l eva á 
consignar n u e s t r a protesta c o n t r a las 
medidas t ras tornadoras d i c tadas por 
el Gobierno Mi l i t ar , en e l testamento, 
con toda a n a serie de ooáioi io*, que e s t á 
haciendo, s in r a z ó n , s in Just ic ia y s in 
derecho. D e n t r o de tres ó c a s t r o me-
ses, se e s t a b l e c e r á u n r é g i m e n que 
o b e d e c e r á á u n a O o n s t i t u c i ó n . T o d a s 
esas medidas diotadas in e x í r e m i s por 
el Gobierno M i l i t a r h a b r á que dero-
gar las . ¿ N o es, en esencia , p e r t u r b a 
dor que las e s t é n decretando a h o r a ! 
¿ E s oportuno, por ejemplo, e l decreto 
sobre las E s c u e l e s p r i v a d a s , cuando 
en M a y o ó J u n i o c a d u c a r á n sus pres 
cripoiones por ser contrar ias a l ar t . 31 
de l a O o n s t i t u c i ó n ? ¿ E s u n a medida 
de buen Gobierno g a s t a r m á s de c in 
cuenta mi l pesos en l l e v a r l a U n i v e r -
s idad á l a P i r o t e c n i a , cuando es p r o -
bable que se acuerde cons tru ir de nue-
v a p l a n t a u n a U n i v e r s i d a d en sit io 
m á s apropiado, y cuando d u r a n t e c in-
co a ñ o s a ú n , t iene e l G o b i e r n o cuba-
no l a facu l tad de seguir ut i l i zando el 
edificio en que ahora e s t á es tablec ida 
l a U n i v e r s i d a d ? 
Podrá ser que esas medidas ] 
otras que L a República Cubana en 
cuentra improcedentes, lo sean en 
realidad, y hasta se trate de dero 
garlas en el Parlamento. 
Pero, por si acaso, mejor sería 
que no se publicaran, ó que de pu 
blicarse fueran tales que las Oáma 
ras no tuviesen más remedio que 
respetarlas. 
E s a sería señal de que eran bue-
nas. V 
Por lo demás, si el Parlamento 
que aquí vamos á tener, le merece 
ya tanta confianza al colega que lo 
cree dispuesto á derogar la obra 
legislativa de la intervención, ¡sea 
por muchos años! 
Golds te in , S i l b e r b e r g y E o s e n b a n m no 
h a n abierto c a m i s e r í a s en l a H a b a n a . 
Y si los cubanos t ienen empleos p ú b l i -
cos, a t r i b ú y a s e á que no ex is te a h í 
u n a numerosa colonia de amer icanos . 
L a v e r d a d , l a tr i s te v e r d a d , c i u d a -
danos, es que á los E s t a d o s U n i d o s 
les estorba la p o b l a c i ó n a c t u a l de (Ja-
ba; s ó l o que, como esta n a c i ó n es re-
pub l i cana y l ibera l no puede e m p l e a r 
contra nosotros los m é t o d o s rusos y 
tarcos n i tampoco los polvos p a r a ma-
tar ratones, " B o n g h on rata.*' Q a to-
mado l a cosa con pac ienc ia y a l t iem-
po de colaborador; con el tiempo y un 
palito, como dicen en E s p a ñ a , l l e g a r á 
adonde le convenga . 
* 
• * 
Y , ahora , sobre este duro p a n pesi-
mista, que os ofrezco, e x t e n d e r é algo 
de mantequ i l la opt imista . P o r lo mis-
mo que se t r a t a de recorrer u n a l a r g a 
trayector ia , tenemos por delante a l -
gunos a ñ o s , que p o d r á n ser buenos, s i 
hay ju ic io y tacto de codos. D e l por-
venir se e n c a r g a r á n los que vengan 
d e t r á s ; s i dentro de a l g ú n t iempo los 
n i ñ o s nacen, l lorando en i n g l é s ¿ q u é 
le vamos á hacer? P e r o el presente es 
nuestro; y lo que conviene es u t i l i zar -
lo todo lo posible, á l a sombra de l a 
paz que los E s t a d o s U n i d o s nos ase-
g u r a n . 
O o n v é n z a n s e cubanos y e s p a ñ o l e s 
de que Ies conviene l l evarse bien y de 
que sus intereses son i d é n t i c o s . Y a " L a 
V i l l a de O a d i l l e r o " h a b r á podido v e r 
que el criollo es mejor m a r c h a n t e que 
el extranjero; y e l criollo no n e g a r á 
qne todos aquel los as tur ianos , galle-
gos, m o n t a ñ e s e s , derechis tas , oficiales 
de voluntarios , etc. , etc. e ran muy i n -
trans igentes , pero fiaban. A h o r a bien: 
W a s h i n g t o n era un v a r ó n virtuoso; 
F r a n k l i n " a r r a n c ó e l rayo a l cielo y el 
cetro á los t iranos"; este es "el p a í s de 
los l ibres y l a t i e r r a de los val ientes"; 
a q u í ee emplea !a e lec tr ic idad h a s t a 
p a r a sonarse las n a r i c e s . . 
P e r o el tendero americano no fin. 
Buenos son los consejos del señor 
Escobar y debiéramos guiarnos por 
ellos. 
Todo es empezar. 
Héctor de Saavedra, hablando 
de lo conveniente que sería respe-
tar la yerba de los canteros del 
Prado, escribe con muchísima gra-
cia: 
E e o u e r d o que desde a q u í he t ra tado 
el asunto y que u n a vez he l legado á 
decir , perdiendo mí n a t u r a l to leranc ia 
y s u a v i d a d , que las personas "media-
namente educadas'7 de otros p a í s e s , no 
se a t r e v í a n á cometer l a i n c i v i l i d a d de 
p i sar sobre e l c é s p e d de los paseos 
p ú b l i c o s . 
. A l g u n o s lectores, amigos m í o s , y no 
pocas lectoras , que me d i s t inguen con 
s u amis tad , comentaron el caso delan-
te de m í , lo ce lebraron y con la mayor 
r a z ó n , que me dieron, protestaron de 
l a i n s a n a costumbre de nues tros p a i -
sanos. 
Me satisfizo l a segur idad de verme 
tan poderosamente apoyado, y con 
aque l la propaganda c r e í s e g a r a l a v ic-
toria. 
A l g u n a s tardes d e s p u é s mis amigas 
y amigos a t r a v e s a b a n por los cantaros 
de y e r b a , o lv idando por completo sus 
buenos p r o p ó s i t o s . 
Y el ático cronista de los Ecos y 
Notas, de L a Discusión, acaba por 
profetizar que pocas personas da-
rán la vuelta á los canteros para 
cruzar de un lado á otro del paseo. 
Y a nos explicamos entonces el 
excelente resultado del sufragio 
universal. 
No disponemos de espacio, que 
si no, trasladaríamos aquí entera 
una saladísima carta de Antonio 
Escobar, que publica L a Lucha. 
Conténtense los lectores con algu-
nos trozos. 
Dice, hablando de la interven-
ción: 
D e a lgunas consideraciones d i s p e n -
sadas á los e s p a ñ o l e s r icos se h a n sa-
cado consecuencias falsas . H a habido 
americanos que h a n hablado m a l de 
los cubanos delante de los e s p a ñ o l e s , 
á r e serva de hab lar m a l de los espa-
ñ o l e s delante de los cubanos . E s a t á c -
t ica es m á s v i e ja que la i n v e n c i ó n de 
l a c u c h a r a , 
S e h a hecho caso de los cap i ta l i s tas 
e s p a ñ o l e s — y caso "por fuera ," no por 
dentro—porque no h a b í a cap i ta l i s tas 
americanos, a s í como se h a comprado 
camisas en " L a V i l l a de Oudi l l ero ," 
"reformada," porque aun los i s r a e l i t a s 
A h o r a entremos en el palac io de la 
ca l le de S a i n t - P a n l . 
M i e n t r a s M a r í a , a b a t i d a por l a terr i -
ble s a c u d i d a da l a escena que acababa 
de desarro l larse entre e l la y s u padre, 
t o d a v í a t emblaba , recordando las crue-
les p a l a b r a s que aque l h a b í a p r o n u n -
ciado, s int iendo l a v i d a pronto á aban-
d o n a r l a , u n j o v e n de unos ve inte a ñ o s 
se p r e s e n t a b a á l a p u e r t a de l a casa . 
H a b í a n t r a n s c u r r i d o ve inte minutos 
de la m a r c h a de l p a d r e L o n s t a l o t , del 
c u a l ( i e i i í a s er e l compatr io ta á j u z g a r 
por s n t r a j e y s u s m a n e r a s . E l r e c i é n 
l legado no e r a otro que F i e r r o t , que 
Ris ib lemente a b r u m a d o bajo e l peso 
de u o á pers i s tente p r e o e n p a c i ó n , no 
c o n t e s t ó á l a s p r e g a n t a s que .le d i r i g i ó 
e l su izo , d e s p u é s ;de haber le abierto 
l a p u e r t a . E n f i l ó e l v e s t í b u l o á l a carre -
r a , , s i n preocuparse lo m á s m í n i m o , de 
loa c l a m o r e s de l su izo , y se i n t e r n ó en 
l a e s c a l e r a , c u y o s p e l d a ñ o s s a l t ó de 
cuatro e n c u a t r o . E n l a a n t e c á m a r a 
lo de tuv i eron dos l a c a y o s , que le p r e -
guntaron d ó n d e i b a , quer iendo saber 
lo que p r e t e n d í a h a c e r . P e r o F i e r r o t 
gr i taba , tratando de d e s p r e n d e r s e de 
ellos: 
— ¡ M a r í a l ( s e ñ o r i t a M a r í a ! jes nece-
sar io que le hablel 
S e t r a b ó u n a lucha en l a que el j o -
v e n saboyano d e s p l e g ó g r a n e n e r g í a 
de m ú s c u l o s y de garganta . Ohonohon E l l a no m e r e c í a e s a a -
frenta; el la , tan buena, t a n a m o r o s a , I lo o y ó y a b r i ó l a puer ta de l a h a b i t a -
tan honrada y que canta t a n bien! I c i ó n , en l a que estaba con Mar ía . 
— ¡ E h ! ¿eres t ú , F i e r r o t ? ¿ Q u é vienes 
á hacer a q u í ? — l e p r e g u n t ó . 
— ¡ E s preciso qne v e a á toda costa á 
la s e ñ o r i t a M a r í a ! Se t r a t a de s u felici-
dad , y t a l vez de s u v i d a . 
L a voz de nuestro joven amigo te-
n í a ta l acento, que Ohonohon se s i n t i ó 
muy conmovida1. 
— D e j a d á ese muchacho! Y o respon-
do! — ¡ E n t r a ! — a ñ a d i ó v o l v i é n d o s e á 
E i e r r o t . 
L i b r e el joven , no d i ó m á s que un 
salto, h a s t a l a h a b i t a c i ó n , donde se 
encontraba M a r í a abat ida sobre un 
s o f á , p á l i d a , m u d a , p a r e c i d a á l a e s t á -
t u a del dolor. 
— ¡ A h ! s e ñ o r i t a M a r í a , e x o l a m ó ; a l 
fin os vue lvo á ver i Tengo m a c h a s c o -
sas que deciros. 
L a tr iste nov ia de A r t u r o hizo un es-
fuerzo sobre s í misma, y c o n t e s t ó : 
— ¿ E r e s t ú , F i e r r o t ? Y o t a m b i é n me 
considero dichosa esta noche, vo lver te 
á ver . E r e s tan bueno, t a n adicto . 
— Y puedo deciros, s e ñ o r i t a , que r e -
greso de l é j o s . 
- - . ¿ D e d ó n d e vue lves? i n t e r r u m p i ó 
O h o n o h ó n . 
— D e l hosp i ta l . 
— ¡ P o b r e F i e r r o t ! E n efecto: ¿ h a s es-
tado enfermo? p r e g u n t ó O h o n o h ó n . 
— U n poco, pero no se t r a t a de m í , 
s ino de V d . s e ñ o r i t a M a r í a . 
— ¿ D e mí? ¿ Q a ó d e s g r a c i a puede to-
d a v í a sorprenderme? 
— P u e s bien, s e ñ o r i t a M a r í a , tengo 
U ñ e r o 16 de 1903. 
E l a z ú c a r e s t á dando que hacer en 
v a r i a s naciones . L o s hacendados de 
O o b a ee " e n c u e n t r a n " m á s desgra-
ciados que Oal ipso , d e s p u é s de la par-
t ida de U l i s e s : ¿ q u é diremos de loa fa-
bricantes a lemanes y franceses? L o 
que á estos ú l t i m o s les suoede es h a s t a 
risible; porque, apesar d é l a s barreras , 
las pr imas , los reglamentos y toda l a 
I n q u i s i c i ó n r e n t í s t i c a ideada p a r a pro-
tejer la remolacha , r e s u l t a que v a en 
aumento el consumo de a z ú c a r e s exte-
riores; y empleo esta p a l a b r a p a r a in-
d icar que se t r a t a de a z ú c a r e s no pro-
ducidos en el territorio europeo de 
F r a n c i a , unos, extranjeros; otros, ve-
nidos de las colonias francesas . 
Sobre los fabricantes a lemanes peaa 
la a m e n a z a terrible hecha por Ing la te -
r r a . E l gobierno b r i t á n i c o h a resuelto, 
en estos d í a s , proponer a l P a r l a m e n t o 
un derecho de i m p o r t a c i ó n sobre todo 
a z ú c a r protegido con pr ima de expor-
t a c i ó n . Oon esto lo que se quiere con-
seguir es poner t é r m i n o á la cr i s i s eco-
n ó m i c a de las A n t i l l a s inglesas . S o 
f a l t a r á o p o s i c i ó n á ese p lan , por ser 
muchos loa personajes p o l í t i c o s , p a r a 
los cuales lo importante es que el a z ú -
car s iga barato, v a y a de A l e m a n i a ó 
de otra parte; á lo que contestan otros 
personajes, entre ellos M r . Ohamber-
la in , ac tua l ministro de Oolonias, que, 
no por e l iminar l a remolacha a l emana 
del mercado de L o n d r e s , se p o n d r á ca-
ro el a z ú c a r , puesto que h a b r á compe-
tencia entre los p a í s e s que lo producen 
de c a ñ a ; y que, a u n en el caso de que 
el precio subiera algo, e s t a r í a eso com-
pensado con el gran beneficio que se 
h a r í a á las A n t i l l a s , las cuales , en con-
diciones de prosperidad, c o m p r a r í a n 
mayor cant idad de m e r c a n c í a s b r i t á 
nicas . E s lo cierto que, solo por ese 
medio, se puede s a l v a r de la r u i n a á 
esas A n t i l l a s ; y que s i eso medio no es 
aceptado por el P a r l a m e n t o b r i t á n i c o , 
lo que v e n d r á en esas i s las s e r á un mo-
vimiento de o p i n i ó n en pro de l a ane-
x i ó n á los E s t a d o s Un idos . E s t o , a l 
parecer, es lo que quiere ev i tar el av i -
sado M r . Ohamber la in , que, s i bien 
muy amigo de los E s t a d o s U n i d o s , no 
e s t á por l a d e s m e m b r a c i ó n del imperio 
b r i t á n i c o . H a y que agregar que, en 
una de las A n t i l l a s , tiene empleado un 
fuerte cap i ta l en plantaciones de r a -
m i é . 
P a r a O o b a no s e r á malo qne preva-
lezca el p lan de M r . Ohamber la in ; co-
mo es probable que c a d a a ñ o se logre 
a b a r a t a r m á s en esa i s l a l a p r o d u c c i ó n 
de a z ú c a r de c a ñ a , es ta v o l v e r á á pre-
sentarse en el mercado de L o n d r e s . No 
fa l ta , s in embargo, quien opine que los 
a lemanes s e g u i r á n d u e ñ o s del terreno, 
porque, p a r a impedir e l derecho con 
que se les amenaza en I n g l a t e r r a , su-
p r i m i r á n las pr imas de e x p o r t a c i ó n , 
pero t a m b i é n , todo impuesto sobre la 
pr imera mater ia (remolacha) y sobre el 
producto elaborado. 
N o creo que esto sea hacedero. E l 
privi legio de no t r ibutar lo rec lama-
r í a n todas las d e m á s indus tr ia s , sobre 
las cuales bastante venta ja h a tenido 
y a la a z u c a r e r a , oon l a p r i m a de ex-
p o r t a c i ó n . M á s v e r o s í m i l es que los 
fabricantes a lemanes se contenten oon 
un m á r g e n menor, p a r a no perder los 
grandes capi ta les empleados en ese 
negocio y que, á fuerza de c i enc ia y 
de e n e r g í a consigan producir a ú n m á s 
barato que hoy. 
X . Y . Z . 
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IMPORTANTES ACUERDOS 
E n l a noche del Iones de la a c t u a l 
semana, l a p r ó s p e r a A s o c i a c i ó n de D e -
pendientes del Oomeroio de es ta c i u d a d 
ha tomado los acuerdos que á conti-
n u a o i ó o : se dicen que u n a c o m i s i ó n de 
la mi sma vis i te al s e ñ o r A l c a l d e y a l 
general Wood , i n t e r e s á n d o l e s en nom-
bre de los 14,000 socios con qae cuenta 
la A s o c i a c i ó n , y en r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a laboriosa c lase cuyo t í t u l o ostenta, 
para que el c ierre de puertas de los es-
tablecimientos c o n t i n ú e en esta c i u d a d 
como estaba hace un a ñ o . 
S e a d h i r i ó u n á n i m e á las gestiones 
qne se e s t á n haciendo por l a C o m i s i ó n 
E c o n ó m i c a p a r a r e c a b a r de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de los B s t a d o s U n i d o s c o n -
cesiones e r a n c e l a r i a s p a r a los produc-
tos cubanos , que s a l v e n el p a í s de la 
r u i n a á que se v é expuesto, y a l efecto 
se d i r i g i r á por cable a l Pres idente de 
la R e p ú b l i c a y a l Secre tar io de l a G u e -
r r a en nombre de los socios, en apoyo 
de los trabajos que e f e c t ú a n los Oomi-
s ionados, p a r a cuyos gastos c o n t r i b u i r á 
oon l a s u m a de 530 pesos en oro. 
E s t i m a m o s loable la a c t i t u d en que 
se coloca la n u e v a D i r e c t i v a de es ta 
A s o c i a c i ó n , conducta que seguramente 
s e r á s e c u n d a d a por las d e m á s socie-
dades y corporaciones, puesto que los 
beneficios que se puedan conseguir , 
r e p e r c u t i r á n en provecho del pais . 
H e a q u í los cab legramas pasados 
por el s e ñ o r Q n e s a d a ac tua l P r e s i d e n -
te de l a A s o c i a c i ó n , en cumplimiento 
del acuerdo de copiar los cables . 
Teodoro R c s e v e l t , 
P r e s i d e n t e E s t a d o s U n i d o s , 
W a s h i n g t o n . 
A s o c i a c i ó n Dependientes , constitui-
d a por catorce mi l j ó v e n e s empleados 
comercio que exper imentan los rudos 
efectos cr i s i s e c o n ó m i c a que aflige en 
forma a g u d í s i m a todas las c lases so-
c iales , encarec idamente le r u e g a e jerza 
va l io sa inf luencia sobre Oongreso p a r a 
que s in demora otorgue á O n b a las re-
formas a r a n c e l a r i a s pedidas que tr ip l i -
c a r á n comercio americano, impidiendo 
desastre este pais>—Quesada, P r e s i -
dente. 
E l h i n Boot , 
Secretar io de l a G u e r r a , 
W a s h i n g t o n . 
Dependientes Oomeroio, asociados 
en n ú m e r o de catorce mi l , sufriendo 
consecuencias s i t u a c i ó n af l ic t iva que 
agobia todas c lases t rabajadoras , afec-
tando serios peligren á las mercanti les , 
le s u p l i c a n por el honor de l a N a c i ó n 
A m e r i c a n a , recabe del Congrego el in-
mediato auxi l io que C u b a neces i ta pe-
r a ev i tar s u r u i n a . — Q u e s e a , Pres i -
dente. 
ASÜNTOSJARIOS. 
CONSEJO DR SEORETABIOS 
Como ant ic ipadamente anunciamos , 
ayer , á las dos de l a tarde , c o m e n z ó 
en P a l a c i o el Consejo de Secre tar ios 
bajo l a pres idencia del G o b e r n a d o r 
M i l i t a r de la I s l a . 
Se t r a t ó sobre la g e s t i ó n adminis -
t r a t i v a del A y u n t a m i e n t o de l a H a -
b a n a . 
S i n tomarse n i n g ú n acuerdo se sus-
p e n d i ó el Consejo á las t r e s p a r a con-
t inuarlo hoy, á las diez de la m a ñ a n a . 
EESOLUOIÓN 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de la I s l a ha 
resuelto que sean destruidos los bille-
tes de l o t e r í a ocupados en c a u s a s cr i -
minales que se encuentran en l a Teso-
r e r í a cen tra l de H a c i e n d a . 
L A L O N J A 
E l s e ñ o r Pres idente de la L o n j a de 
V í v e r e s , h a dispuesto que m a ñ a n a jue-
ves no se efectuaran transaciones mer-
canti les en dioho Centro , por efectuar-
se ese d í a la g r a n m a n i f e s t a c i ó n y mi-
t in e o o n ó m i o o . 
TELEGRAMAS 
T o d o s los A y u n t a m i e n t o s de l a pro-
v i n c i a de M a t a n z a s y los de N u e v i t a s 
y Ciego de A v i l a h a n enviado te legra-
mas a l Secretar io de E s t a d o y Gober-
| n a c i ó n , a d h i r i é n d o s e a l movimiento 
| e c o n ó m i c o en pro de rebajas aranoe-
l l a r i a s p a r a los productos cubanos . 
i E L A Y U N T A M I E N T O D E B A H I A HONDA 
V a r i o s respetables vec inos de B a h í a 
H o n d a , en r e p r e s e n t a c i ó n de los pro-
pietarios, comerciantes y agricul tores 
de aquel t é r m i n o munic ipa l , presenta-
ron ayer u n a razonada I n s t a n c i a al 
Gobernador M i l i t a r de la I s l a , p i d i é n -
dole que no se comprenda el citado 
A y u n t a m i e n t o entre los que se t ra ta 
de supr imir . 
S e g ú n nuestras noticias , el Gober-
nador M i l i t a r p r o m e t i ó es tudiar el 
asunto y preceder en jus t i c ia . 
" L A E S T R E L L A SOLITARIA. . " 
E l s e ñ o r don Anton io Medina , di-
rector de L a E s t r e l l a So l i tar ia nos pide 
hagamos constar, rectificando a s í lo 
dicho por u n colega, que s u semanario , 
por ser ó r g a n o acreditado de la S a n i -
d a d de Socorros M ú t u o s de su nombre, 
como nos lo prueba con el R e g l a m e n -
to que a c o m p a ñ a , no es los suspendi-
dos recientemente por el Gobierno ci-
v i l de l a prov inc ia . 
Tenemos mucho gusto en complacer 
al s e ñ o r Medina . 
C O M I S I O N 
U n a c o m i s i ó n de propietarios y ve-
cinos de B a h í a H o n d a v i s i t ó ayer ma-
ñ a n a a l Secretar io de E s t a d o y G o -
b e r n a c i ó n p a r a pedirle que no se su-
pr imiera aquel A y u n t a m i e n t o . 
RECAUDACION M U N I C I P A L 
E l d í a 21 r e c a u d ó el A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a por todos conceptos 
$9 .073-94 . 
E L CAPITÁN H A Y 
D u r a n t e l a a u s e n c i a del comandan-
te B l i s s , d e s e m p e ñ a r á el cargo de Jefe 
del S e r v i c i o de A d u a n a s de es ta i s la 
el c a p i t á n H a y , a c t u a l A d m i n i s t r a d o r 
de l a A d u a n a de M a t a n z a ? . 
E L SEÑOR OARTAYA 
E l s e ñ o r don J . M . C a r t a y a h a sido 
nombrado A d m i n i s t r a d o r efectivo de 
l a A d u a n a de l a H a b a n a , «mientras 
dure la ausenc ia del comandante M r . 
B l i s s . 
U N I Ó N D B M O O E Á T I O A 
Comité de S a n L á z a r o 
. D e orden del s e ñ o r - P r e s i d e n t e cito á 
los s e ñ o r e s de la D i r e c t i v a de é s t e Co-
m i t é p a r a l a J u n t a o r d i n a r i a que ten-
d r á efecto el m i é r c o l e s 22 á la hora y 
en el logar de costumbre. S e m e g a 
la as i s tenc ia p a r a resolver asuntos de 
gren importanc ia . 
H a b a n a , enero 20 de 1 9 0 2 . — E l Sa-
oretario, G. de la Oruz. 
D E A Y E R . 22. 
A las cinco y cuarto e m p e z ó l a s e -
s i ó n pres id ida por el s e ñ o r L a t o r r e ' 
con as i s tenc ia de los s e ñ o r e s G u e v a r a , 
mochas cosas que deciros; por lo pron-
to, que el s e ñ o r L o n s t a l o t , vuestro pa-
dre, e s t á en P d r i s . 
— Y a sabemos eso, muchacho, di jo 
C h o n c h ó n ; y a hemos visto a l p a d r e 
L a a s t a l o t . 
— ¿ V o s o t r o s lo h a b é i s visto? 
-7 - ¡Ah, s í , dijo M a r í a euspirandol 
— Y cuando entraste , yo iba á correr 
d e t r á s de é l p a r a t ra tar de apac iguar -
lo, y aunque no he comido n a d a lo me-
nos hace una hora, voy á ver s i lo a l -
canzo y lo traigo a l lado de s n h i j a , 
que e s t á bien desolada! 
Y con un impulso amistoso a b r a z ó á 
M a r í a , y se m a r c h ó diciendo; el bueno 
de P ierro t l 
— ¿ E s cierto, s e ñ o r i t a , que vuestro 
padre h a venido, y s in d u d a h a esta-
d o . . . . ? 
— ¡ I m p l a c a b l e , P i e r r o t l 
—¡A.h! e l buen hombre no entiende 
de mal ic ia . 
— S í , F i e r r o t ; me oree culpable , des 
honrada . 
— E s t a d t ranqu i la , s e ñ o r i t a M a r í a : 
nosotros conseguiremos d e s e n g a ñ a r l o . 
P a r a ello, contad conmigo. 
— M i porvenir no me inquieta. E l 
m a r q u é s de S i v r y es el m á s noble de 
los hombres, y s e ' v á á c a s a r conmigo. 
Y o no s a l d r é de a q u í m á s que p a r a re-
c ib ir sus juramentos a l pie del a l tar , y 
cuando sea en mujer, y m a i q a e m de 
S i v r y , mi padre me c r e e r é , devolvién-
dome su c a r i ñ o . 
L a j o v e n se h a b í a l evantado a l pro-
nunc iar esas pa labras , y sus ojos br i -
l l aban oon un noble orgullo. C n a n t o á 
F i e r r o t , p a r e c í a aturdido. D e pronto 
no c o n t e s t ó n i e x p r e s ó n i n g a n a o p i -
n i ó n , l i m i t á n d o s e á mover m e l a n c ó l i 
oamente la cabeza. M a r í a o b s e r v ó esa 
ac t i tud de s u amigo de l a in fanc ia ; y 
lo i n t e r p e l ó v ivamente , d i c i é n d o l e : 
— ¿ Q u é , F i e r r o t ? ¿ D u d a r í a i s de la 
p a l a b r a del m a r q u é s de S i v r y ? T e re-
repito que me h a jurado su fe, que me 
h a prometido casaree. conmigo, y que 
su madre d a su consentimiento p a r a 
esta u n i ó n ! ¿ Q u é r a z ó n tienes p a r a 
dudar? ¡ H a b l a , pero h a b l a pronto! ¡ N o 
ves lo que estoy sufriendo! 
E l pobre F i e r r o t e s taba sobre as-
cuas . E n rea l idad no v e í a c ó m o hacer 
para reve lar la espantroa v e r d a d que 
le a b r a s á b a l o s l á b i o s y le d e c í a : 
— C a l m a o s , s e ñ o r i t a , ca lmaos , yo no 
digo que el m a r q u é s de S i v r y no e s t é 
comprometido á ser vuestro marido , 
pero 
— ¿ P e r o no crees que nuestro matr i -
monio deba efectuarse? ¡ E s a d u d a es 
una ofensa p a r a el s e ñ o r S i v r y y p a r a 
mi! ¡ A r t u r o es el m á s honrado de los 
hombres: s u p a l a b r a es leal! 
— Y o no digo lo contrar io , s e ñ o r i t s : 
pero los grandes s e ñ o r e s t ienen con 
freouencia acciones especiales p a r a 
cumpl ir sus promesas, y d e s p u é s , al-
gunas veces hay impedimentos . 
— A r t u r o no es como las d e m á s per-
Alfonso, B a r r e n a , H o y o s , T o r r a l b a s , I ] 
O F a r r i l , Fo lanoo , Meudie ta , V e i g a , 
D í a z , B o c h , A l e m á n , F e r n á n d e z O r i a -
do, Meza , A r a g ó n , F o r t u o n d o , P o y o , 
N n n e z de Vi l lav ioenc io , C á r d e n a s y 
Ponoe. 
S e leyeron cuatro ac tas que fueron 
aprobadas . 
E l C a b i l d o q u e d ó enterado de u n a 
c o m u n i c a c i ó n de l Gobernador C i v i l de 
¡a prov inc ia , recomendando l a coope-
r a c i ó n del A y u n t a m i e n t o a l M o v i m i e n -
to E c o n ó m i c o . 
E n a r m o n í a oon el anter ior documen-
to, el s e ñ o r C á r d e n a s propuso la am-
p l i a c i ó n á $5.000 en vez de los mil que 
la c o r p o r a c i ó n tiene sol icitados del G o -
bierno Mi l i tar oon dest ino á ese fio. 
E l Cab i ldo , d e s p u é s de d iscut ido e l 
par t i cu lar , a c o r d ó contr ibu ir por aho-
r a oon los mil pesos y a votados, y caso 
de no ser suficientes, so l i c i tar u n nue-
vo c r é d i t o . 
F u e r o n nombrados en c o m i s i ó n los 
s e ñ o r e s F o y o , Alfonao, F e r n á n d e z 
C r i a d o y C á r d e n a s y el s e ñ o r L a t o r r e , 
para que en r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n -
tamiento, as i s tan á l a m a n i f e s t a c i ó n y 
mit in , que-en sentido e c o n ó m i c o h a b r á 
de ce lebrarse muy pronto. 
D i ó s e cuenta de u n a c o m u n i c a c i ó n 
del Gobierno C i v i l de l a p r o v i n c i a con-
firmando el acuerdo del A y u n t a m i e n t o , 
por el c u a l fueron suspensos de sus 
cargos los empleados munic ipales se-
ñ o r e s M o r a y Muj ioa , y que se pase e l 
expediente a l J u z g a d o respect ivo p a r a 
depurar la responsabi l idad qua pudie-
r a caber les , en el asunto de los expe-
dientes ex trav iados en l a é p o c a del 
s e ñ o r G e n e r , expedientes que apare-
cieron m á s tarde en un escaparate de 
las oficinas munic ipales , y que se dice 
fueron colocados en é l , por los referi-
dos ex empleados. 
E l C a b i l d o q u e d ó enterado de u n a 
c o m u n i c a c i ó n del Gobierno C i v i l de la 
p r o v i n c i a , restableciendo el acuerdo 
del A y u n t a m i e n t o — a n u l a d o m á s tar-
de por ;el ([señor ¿ G e n e r — p o r el cua l 
fué adjudicado, en concurso, a l s e ñ o r 
Pr ie to y A l m a g u e r , la p r o v i s i ó n de 
uniformes a l cuerpo de p o l i c í a . 
E l s e ñ o r Meza , hablando del par t i -
cu lar , dijo, que el A y u n t a m i e n t o s iem-
pre que se h a b í a ocupado de este par-
t icu lar , h a b í a reconocido el indiscut i -
ble derecho que t e n í a el s e ñ o r P r i e t o 
y A l m a g u e r , derecho que oon malas 
artes, y haciendo creer a l Cab i ldo , el 
s e ñ o r G e n e r , que l a medida o b e d e c í a 
á orden mi l i tar lo que no f u é sino á 
una r e c o m e n d a c i ó n del S u p e r v i s o r 
O a z i a k r , y se p r i v ó á ese indus tr ia l de 
su derecno. 
Se a c o r d ó donar a l A s i l o « H u é r f a -
nos de l a P a t r i a " , los tresc ientos 
pesos sobrantes de l a s u m a de t inada 
á los gastos de los funerales de Mo 
K i n l e y . 
E l s e ñ o r N ú f i e z de V i l l a v i o e n c i o , 
s a l v ó su voto. 
E l s e ñ o r F o n c e , d ice que antes de 
hacerse donat ivos debe pagarse á l a 
p o l i c í a . 
— L a p o l i c í a se e s t á pagando, oon. 
t e s t ó la presidencia . Y s í antes no se 
ha l lenado esa neces idad d é b e s e a l 
d e s ó r d e n que en el A y u n t a m i e n t o , 
re inaba. Y porque se h a l l a b a p e n -
diente t a m b i é n el pago del A l u m b r a d o 
p ú b l i c o ascendente á $39.000 por el 
servic io de noviembre y d ic iembre . 
A fin de pagar esa deuda h a b í a s o l i -
citado y obtenido, dijo, u n o r é d i t o de 
$20.000, c u y a s u m a se h a l l a á disposi-
c i ó n de la E m p r e s a , y qua el A d m i -
nis trador no quiso recoger s in consul -
tar antes oon l a J u n t a D i r e c t i v a da 
aquel la E m p r e s a . 
H a b l a n d o largamente de este par-
t i cu lar tanto l a pres idenc ia como el 
s e ñ o r C á r d e n a s Inspec tor del A l u m -
brado, convinieron en l a neces idad de 
estudiar l a forma de hacer contrato 
oon l a E m p r e s a p a r a l l enar ese s e r v i -
cio en forma normal . 
Re lac ionado oon el anterior asunto 
p r e g u n t ó el s e ñ o r Fo lanoo , el h a b í a 
a l g ú n acuerdo que concre tara el t i e m -
po p a r a hacer un nuevo contrato. 
L a presidenoia hizo saber a l C a b i l d o 
que M i c h a e l J . D a d y , por u n lado, y 
el representante de l a P a n A m é r i c a n 
C o n t r u c c i ó n , por otro, se h a b í a n pre-
sentado á rec lamar el cheque, que ha-
b í a n e n t r e g a d o el d í a que oonourrieron 
á la subasta . 
Q n e posteriormente los s e ñ o r e s Z a l -
do, en r e p r e s e n t a c i ó n de la c i t a d a 
c o m p a ñ í a , sol ic i ta le sea entregado el 
referido cheque. E n v i s t a de ser tres 
las ent idades que rec laman la entrega 
de ese documento, el a lca lde dijo h a b í a 
consultado el caso a l Gobernador Mi-
l i tar y que a q u é l le h a b í a dioho que 
ese era un cargo c u y a r e s o l u c i ó n de-
j a b a a l A y u n t a m i e n t o . 
E l C a b i l d o d e s p u é s de oir las prece-
dentes razotea a c o r d ó depositar el 
cheque en el J u z g a d o respect ivo, p a r a 
que lo entregue á quien corresponda. 
D i ó s e cuenta y f u é aceptada la r e -
nunc ia del cargo de letrado Consu l tor 
del A y u n t a m i e n t o , presentada por 
don G a s t ó n Mora , n o m b r á n d o s e en su 
logar por diez y ocho votos don F e l i p e 
G o n z á l e z S a r r a i n z . 
F u é nombrado Conser je don F r a n -
cisco B e t a n c o u r t . A c t o seguido se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
A y e r , 21 de E n e r o , se r e c a u d a -
ron en l a A d u a n a de este pner to por 
todos conceptos $24,943-13. 
O T I G M D 
E L T I E M P O 
E l lunes se s i n t i ó un fr ío intenso en 
N u e v a Y o r k y en W a s h i n g t o n , ( 7 gra-
dos bajo cero) mientras que en el centro 
de los E s t a d o s U n i d o s la temperatura 
era m á s e levada. (1 y 2 grados sobre 
cero) 
Pero ayer 21 se trocaron las tempe 
ra turas en ambas regiones. D i s m i n u y ó 
el fr ío en el N E . y a u m e n t ó en el cen 
tro oon viento Noroeste . 
Como se a c e n t ú e el t iempo en este 
sentido, se ind ica u n a ola fr ía que em 
p e z a r á á sent irse a q u í es ta noche < 
m a ñ a n a j u e v e s . 
E L M O N T E R E Y 
P a r a N a w York salió ayer el vapor ame-
ricano "Monterey," llevando carga general 
y pasajeroe. 
E L M I A M I 
Oon destino al puerto de su nombre sal ló 
ayer tarde el vapor annricano "Miami" 
en lastre y con pasijeroa. 
senas , á las c u a l e s te refieres. E l no 
tiene m á s que u n a m a n e r a de mantener 
s u p a l a b r a . 
— A d e m á s , me a m a demas iado p a r a 
fa l tar á l a fe promet ida . 
A esas ú l t i m a s p a l a b r a s se c o n d e n s ó 
el velo de t r i s t eza que l l e v a b a F i e r r o t 
sobre sus facciones. P e r o el buen mu-
chacho a ñ a d i ó : 
— T a m b i é n quiere mucho á s u ma-
dre, s e ñ o r i t a ; l a quiere demas iado p a 
r a desobedecerla . 
— L a s e ñ o r a de S i v r y e s t á pronta é 
e s trecharme entre sus brazos . E s a p 
joyas , esas per las me las r e m i t i ó , son 
sus regalos de boda. 
— F i e r r o t tuvo u n movimiento r e -
puls ivo . 
— P e r o ¿ q u i é n os h a dicho eso? 1Í 
p r e g u n t ó . 
— ¡ É i ! ¡el m a r q u é s ! A r t u r o ! 
E l j o v e n saooyano a p e l ó á todo sn 
valor , y oon voz firme a g r e g ó : 
— P u e s bien: el m a r q u é s A r t n r c 
de S i v r y , os h a e n g a ñ a d o , s e ñ o r i t a M a 
r í a . 
— ¡ E n g a ñ a r m e ! ¡ J a m á s ! M o r i r í a an-
tes, Pierrot l L o que e s t á s dic iendo ep 
u n a miserable c a l u m n i a , u n a c o b a r d í a , 
¿lo oyes? 
E l pobre muchacho no se o f e n d i ó , 
n i se s o r p r e n d i ó de aque l la violenta 
e x p l o s i ó n que esperaba. 
— O s repito que os e n g a ñ a . 
— N ó , n ó , n ó . 
— ( A h ! No soy yo sólo el que saeb, 
L A O A Ü S A D E OORBBOS 
L a duodécima sesión del juicio oral de 
esta causa, se efectuó ayer habiendo co-
menzado á las doce y yeipta minuto? de la 
mañana, con el e x á m e n de los testigos s i -
guientes; 
John ü. Hayden—Jefe de Pol ic ía auxiliar 
de Rochester, recibió en mayo de 1900, una 
ord^n del Inspector de Correos de Nueva 
York, para detener á C. P . Neely á su lle-
gada á aquella población 
E n la Estación del Ferrocarril del Este 
lo detuvo, ocupcándole seis mil y pico de 
pesos, un reloj da oro, una sortija con tres 
piedras de brillantes, dos cheques por valor 
114 pesos cada uno y en equipaje, 
Neely le dijo que todo era suyo, y el de-
clarante hizo entrega de lo ocupado; al Je 
fe de los Inspestnres de Correos de Nueva 
York, no habiendo visto libro alguno. 
J . C. Coafes—Inspector de Correos de 
Nueva York, se presentó al Jefe de Pol ic ía 
de Rochester, á recibir instrucciones, h a -
biéndole referido éste, la ocupac ión del di-
nero. 
Neely le dijo que ignoraba la cansa de 
su detención y que el dinero que se le había 
encontrado era suyo. 
E n la tarde del 6 de mayo, l l evó á Nealy 
á Nueva York y cuando se registró el baúl 
de éste , se encontró gran cantidad de r o -
pa y un libro de cuencas de Correos, que 
se le devolvió al ser puesto en libertad. 
W. D . K i n g — E a mayo de 1J00, era I n s -
pector da Correos en Nueva York y recibió 
un telegrama en que se le ordenaba la de -
tención de Neely, y sabiendo que h a b í a 
partido para Rochester, telegrafió al Jefe 
de Pol ic ía de aquel panto, para que lo de-
tuviesa. 
E l declarante fuá después á Rochester y 
examinó el baúl de Neely, que contenía ro-
pa, zapatos y un libro de cuentas postales, 
habiendósele ocupado un reloj, un revolver, 
una sortija con brillantes y dinero. 
Llevó á Neely á Nueva Y o r k y allí fué 
puesto en libertad mediante una ü a n z a de 
20.900 pesos. Neely se dirigió á Muncie 
y después volvió á Nueva York, yendo á 
parar al hotel de la manzana del Herald , 
donde dió un nombre supuesto. 
J . W. E r i c h s e n . — E r a Administrador de 
Correos de T i j i idad , cayo cirgo renpnció 
en 10 de septiembre de 1900. A l venir á 
esta capital á rendir cuentas de paso para 
los Estados Unidos, y reclamar el pago de 
su sueldo. Reveas le dijo que ya se lo h a -
bía girado á Trinidad- por medio de un 
cheque. 
E l declarante vió á Rathbone con ese 
motivo y ésta ordenó qua se expidiese un 
cheque duplicado, el cual hizo efectivo en 
la oficina de Neely, embarcándose para 
Mobila, donde resibió otro cheque por el 
mismo concepto, qae devolvió á Correos. 
Puésto les de manifiesta los cheques, que 
figuran como piezas da convicción en el 
procedo y qua aparecen firmados al dorso 
por el testigo, expuso que uno ralamente 
era de su puño y' letra, ignorando qúién 
haya firmado el otro. 
J . L . Seybóld — E n abril de 1900 era jafa 
interino de los inspectores de Correos en 
Cuba, y en 23 del mismo mes y año, p r a c -
ticó una invest igación on el negociado de 
Rentas, habiéndolo ayudado en el desem-
peña de su cometido Neely y otro emplea-
do do la ofleina. 
Se contaron loa sellos, el dinero y los 
giros postales y se examinaron ligeramen-
te los libros de alquiles de apartados y g i -
ros postales 
Cree que Neely sabía con anterioridad á 
la inspaccióa que se iba á practicar dicha 
diligencia, pues tenía un balance de c u e n -
ta igual al del Auditor. 
Se encontró en los giros postales un ex-
ceso en oro, que Neely,dijo lo había puesto 
para el caso do que apareciese alguna d i -
ferencia de menos. 
E n una segunda inves t igac ión e n c o n t r ó 
el declarante en las cuentas de Neeiy un 
fraude d e m á s de57.00^ pesoj. 
A las tres y veinte minutos se suspen-
dió la sesión para descansar el tribunal y 
las parles, reanudándose á las cuatro me-
nos cinco minutos. 
W. F . Neal — E n Abril de 19:0 ejercía en 
Cuba las funciones de Inspector de Correos, 
habiendo practicado á las órdenes de Sey-
bolt, una invest igación en las oficinas do 
Rentas, en 23 del mismo mas. 
No examinaron los librea; con vista de un 
balance del Auditor practicaron la diligen-
cia, habiendo encontrado un sobrante de 
17 luiees, ea los fondos de giros postales. 
E l declaraata trató de averiguar de don-
de procedía ese exceso, y Seyboltle dijo que 
no era necesario, pues Naely le había ma-
nifestado que lo puso de sus fondos per-
sonales. 
E . F . L a d d — F u é Tesorero general de la 
Isla, desde L? de Julio de 1899, á 1? de 
Abril de 1901. 
P í i m e r a m e n t e los fondos postales se de-
positaban en el "North American T r u s t , " 
al crédito del Tesoro y luego £e dió la or-
den de que ingreiaran directamente en la 
Tesorería. 
De las cuentas del Departamento de C o -
rreos, Rathbone era el responsable para 
con el Tesorero. 
Neely, ú otro empleado de la oficina de 
Rentas, le habló acerca de la conveniencia 
de que se hiciesen solamente dos ó tres ve-
ces al mes, los depósitos de fondos pos-
tales . 
E l testigo no sabe quien llevaba el dine-
ro de Correos á la Tesorería. 
Oyó hablar de que el coronel Buaton, des-
pués de practicar una invest igación en la 
Tesorería, acusó un desfalco de 20,0Í;0 pe-
sos, por no haberse podido justificar una 
partida. 
W. T. Smtíh .—Es Inspector de Correos 
de los Estados Unidos y en 26 de Mayo de 
1930-, vino á la Habana, con motivo de los 
fraudes cometidos. 
Comenzó á practicar una invest igación, 
sobre el crédito de tres mil pesos, que Rath 
bone tenia otorgado á favor de sus herma-
nas Serafina y Sara; pero no supo el resul-
tado por haberla contiuaado J . L . Bristow. 
Estuvo en la "Neely Printiog Company," 
en Muncie, y allí le negaron que Neely t u -
viera participación en los negocios de la 
casa. 
A las cinco y diez se levantó la sesión 
para continuarla hoy, á las doce de la m a -
ñana. 
Seguirán declarando los testigos. 
SENTENCIA 
L a Sección 2* de lo Criminal de esta 
Audiencio ha condenado á D . Ricardo L ó -
pez Cortés, por el delito de parricida de su 
esposa doña Herminia Roig y López, á la 
pena de seis años y un día de presidio ma-
yor y por el da disparo dp arma d» fuego á 
í ) . Jesús Feliciano Rodríguez, á la de seis 
meses y un día de prisión correccional, con 
las accesorias correspondientes, é indem-
nización de cinco mil pesetas á los herede-
ros de la interfecta, sirviéndole de abono 
para el cumplimiento de la pena principal 
la mitad de la prisión preventiva sufrida. 
L a Sala ha apreciado en cuanto al pri-
mer delito, la concurrencia de los requisicos 
1? y 3O del número 4 del artículo 8O del 
Código Penal ó sea un acto de agresión 
i legítima al honor y á la dignidad del ma-
que un gran matrimonio debe celebrar-
se hoy, poco m á s ó menos á esta hora, 
en esa igles ia que se puede ver desde 
aqu í . 
— ¿ Y ese matrimonio? 
—No es el vuestro, eeSorita, y s in 
embargo, es el del M a r q u é s de S í v r r . 
— A r t u r o se casa con otra a h í muy 
cerca de mí , ante mis ojos! ¡ V a m o s / 
( E s t á s loco! 
— ¡ O s digo lo que s é , y lo que es 
verdad! E s e matrimonio d e b í a ce le -
brarse esta m a ñ a n a , pero se h a r e t a r -
dado, ignoro p o r q n é ! P e r o se ha espe-
rado. A los grandes s e ñ o r e e , se lea 
aguarda en todas partes, y en la m i s -
ma I g l e s i a . 
— ¡ P e r o me h a c é i s sufr ir una h o r r i -
ble tortura! ¡ V a m o s , habla! ¡ D i m e que 
tne e n g a ñ a s ! ¡ Q u é todo eso que d ices 
as faleol 
F i e r r o t s a c u d í a tr istemente l a o a -
beaa, 
— ¡ A l menos, acabad—dijo M a r í a -
nombradme aquel la que se c a s a oon 
el M a r q u é s de S i v r y ! 
— ¡ N o m b r á r o s l a ! P u e s bien: ¡la ee-
aorit* L a u r a d ' E l b ó e ! 
— ¡ E l l a ! S í , co p o d r í a ser otra m á s 
que e l la , s i todo eso no fuera m á s qne 
an tejido de ment iras . i P e r o c ó m o 
l a s sabido todo eso? ¿Q.uiéú me asega-
ra qua no mientes? D e s d é que A r t u r o 
me h a prometido casarse conmigo, no 
veo m á s que un centro de a sechanzas 
y de enemigos, 
rido, y respecto d^l pegnudo ^«lito la ate-
nuante de arrebato y obcecación. 
a B S A L A M I B N T O S P A R A H O Y 
TEIBÜNA¿~SUPBBM0-
* Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en juicio de menor cuantía BO-
gt Ido por don Francisco Guerra, contra 
don Vicente Andino, sobre pesop. Ponente: 
Sr. Betancourt. Fiscal: Sr, Vías. Letrado: 
Dr. Remirez. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en autos seguidos ñor don Teo-
doro L . Prndhon, contra don José Madayo, 
sobre desahucio. Ponente: señor Giberga. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: Ldo. Cór-
dova y Sánchez Romero, 
Secretario, Ldo . Riva . . 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de ley 
e í tab lec ido por Manuel Ortega Polo en can 
sa por delito contra la salud pública. Po-
nente: Sr. Tamayo. Fiscal: Sr. Vias. Letra-
do: Ldo . Pessino. 
Recurso de casación por infracaión de ley 
interpuesto por Juan López Alvariñoy otro 
en causa por injurias á la autoridad. Fo-
nente: S". Morales, Fiscal: Sr. Vias. Letra-
do: Mañas . 
Secretario, L d o . Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Recurso contencioso administrativo esta-
blecido por doña Inglada Vives y Franclli, 
sobre entrega de un tranvía sobre el muelle 
de Santiago de Cuba. Ponente: Sr, Edel-
man. Fisca l : eeñor. Lanc í s . Letrado: doctor 
Giberga. 
Juicio de desahucio seguido po? don 
Manuel Pérez , contra don Ramón Váz-
quez. Ponente: señor J iménez . Letrado: 
licenciado Valor. Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, L d o . Almagro 
JUICIOS 0BALE3 
Sección primera: 
Continúa la vista de la causa aegnida con-
tra Mr. Neely y otros, por malversación da 
caudales del departamento de Correos. 
SeoMn segunda: 
Contro JOE3 López , por robo- Ponente: 
señor Monteverde. Fiscal : señor Valle, De-
fensor: licenciado Lazcano . Juzgado de 
Guanabacoa. 
Contra José Molina y otro, por hurto. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Portnondo, Defensor: licenciado Poo, Juz-
gado del Gaste, 
Secretario, L d o . Moró. 
Sala Provisional: 
Contra J 0 3 Ó M. Pando y otro, por estafa. 
Ponente: señor Azcárate . Fiscal : señor Bi-
degaray. Acusador: Ldo. Kohly. Defenso-
res: Ldos. L ó p e z y Piquero. Procurador: 
Sr. Pereira, Juzgado del Centro. 
E N L O S ' ñ Ó T E L E S 
H O T E L " M é S C O T T B " 
D í a 20. 
Entradas .—Señores don F . Scheney, 
Habana: Capt N . A . Sulton y familia,1 
Mt Sterling K v ; Jno R. Thomas y familia, 
MtSterling K y ; Davls A . Rean y señora, 
de Mt starllng K y ; Wm Smathers y familia, 
de MtSterling K ? ; Mrs R , M. Smíth ó hija, 
de Mt Storling K y ; A, B , Stoops, de Mt 
Sterling K y ; Lui s Talveea y señora de la 
Habana; y F é l i x Risech y familia, de Cár-
denas. 
D í a 20. 
Salidas.—No hubo. 
i 
E L B A I L E D E L C A S I N O . — G r a n baile 
el de m a ñ a n a en el Cas ino E s p a ñ o l en 
c e l e b r a c i ó n de los d í a s de l rey Alfon-
so X I I I . 
E s de et iquetp. 
S e r á de r igor p a r a los cabal leros pre-
sen tarse de f r a c ó smoJclng, "oon exclu-
s i ó n de c u a l q u i e r o t r a prenda ," s e g ú n 
acuerdo que se h a hecho p ú b l i c o para 
conocimiento genera l . 
L a s i m p á t i c a S e c c i ó n de Recreo y 
A d o r n o c"3l G a s m t t r a b a j a con activi-
d a d y entus iasmo á ñ n de que la fiesta 
re sponda en todo á l a so lemnidad qua 
l a mot iva . 
E l decorado da toda l a c a s a s e r á ea-
p l ó n d i d o . 
D e s d o l a e n t r a d a h a s t a el último 
confio de l suntuoso loca l , s e g ú n nos 
dice e l j o v e n V e g a , secretario de la 
S e c c i ó n a n t e d i c h a , todo s e r á engalana-
do y embel lec ido a r t í s t i c a m e n t e . 
L o s carnets que se r e p a r t i r á n entra 
las d a m a s son preciosos. 
O r q u e s t a , l a p r i m e r a de Fel ipe V a l -
d é s . 
L a s puer tas de l ü a v . n o Español sa 
a b r i r á n á las n&eve de !a noche dando 
comienzo el ba i le u n a hora d e s p u é s . 
ESTEBNO E N A L B I S U . — A primera 
h o r a se e s t r e n a r á e s ta noche en Albi-
s u l a z a r z u e l a c ó m i c a L a Maja , libro 
de los e e ñ o r e a P e r r i n y Pa lac ios oon 
m ú s ' c a del maestro N i e t i . 
T r e s cuadros t iene l a obra: se titula 
el pr imero L a Ornz de Mayo; el segan-
do, L a s dos M a j a * ; y el tercero. Falos, 
Vihuela y Fandango. 
L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de A l b i s n ha 
dado á L a M a j a e l reparto siguiente: 
Manuela, señora Martínez. » 
Antonia, señora López . 
Maja primera, señorita Bonoris. 
Fernando, señorita Pastor. 
Benito, señor Duval . 
Panta l eón , señor Medina. 
Isidro, señor Sauri. 
Un estudiante, señor Arce. 
^ E n l a n u e v a z a r z u e l a — c u y a acc ión 
p a s a en M a d r i d el a ñ o 1800—hay ma-
j a s , majoo, es tudiantes , g u a r d i a s WA-
lonas y coro general . 
L a s t a n d a s res tantes e s t á n oubier-
tas con E l B i t e o y ¡ A l agva, p a t o s í , á 
las nueve y las diez, respect ivamente . 
E l v i ernes , otro estreno; la rev is ta 
de g r a n e s p e c t á c u l o Oorreo Interior. 
A d e m á s de J i lguero Ühioo y a ha 
puesto l a empresa de A l b i s n en la ta-
bl i l la de ensayos l a obra L o s limpiaos, 
á la que nos r e f e r í a m o s en otra' oca-
s i ó n h a c i é n d o n o s eco del grandioso 
é x i t o con que f u é e s t renada en el ma-
d r i l e ñ o teatro de la Z a r z u e l a . 
P o r eso mismo camino v e n d r á , no 
lo dudamos, el jagnete entrenado ú'ti-
m á m e n t e en L i r a con el t í t u l o da L a 
D o l a r a y que p a r a escr ibir lo se insp í -
raron sus autores, E n r i q u e L ó p e z M a -
r ín y J o s é J u a n Oadenaa, en esto® m-
nooidisimos versos de Oampoamor: 
Sin el amor que encanta 
la soledad del ermitaño espanta; 
pero es más espantosa todavía 
la soledad de dos en compañía. 
C u a t r o versos na l a m á s ; pero cuatro 
vereos qae enc ierran u n pensamiento 
profundo, 
S u s o E i P o i C N POPULAR.—Oon obje* 
to do a l legar recursos para la distin* 
guida s e ñ o r a d c ñ á A n t o n i a L a f r a de 
T a r r a g o , apel l ido este ú l t i m o que baa 
— ¡ V o s me t e n é i s por un enemigol 
¡Yo, yo, que he crecido a l lado vuestro, 
q o e n u n c a o s h e abandonado, en loa 
d í a s de l a miseria; que no ha rehusado 
nunca mí a b n e g a c i ó n ; que os a m ó coa 
todo mi c o r a z ó n ! 
— ¡ N o , no, mi buen F i e r r o t , yo no 
d e s c o n f í o de t í , pero soy tan desgra-
c iada! ¡ D a m e a l menos una jpraeba 
do lo que acabas de de j i rme! 
E n ese momento se oyeron loa eoni-
dos de las campanas . 
— ¡ E s p e r a d , s e ñ o r i t a ! - e x c l a m é Pie. 
r r o t . — ¿ O i a esas eampanasl^Son iSa de 
la I g l e s i a de S a i n t P a o l , que ee mira 
desde a q u í ! E s a s campanas aonnoiao 
el matrimonio de la s e ñ o r i t a d( Elbée 
y del m a r q u é s A r t u r o de S ivry . 
— ¡ M e n t i r a ! ¡Oa lnmnia l 
— ¿ N o me o r e e i s f — e x c l a m ó ei joven 
saboyano fuera de e í . - - P u e s bien; 
abr id esa ventana y v e r é i s con vaes-
troa propios ojos, que no oalamoio al 
eeQor de S i v r y . 
— ¡ E s a ventana! ¡Oh! ¡ D i o s mío! ¡Ya 
me acuerdo, que me ha prohibido 
abr ir la ! 
— P a r a que no lo vieseis dándole el 
brazd á la otra, 
— ¡ E s o no es verdad! ¡Bao no ea ver-
d a d ! — e x o l a m ó M a r í a loca de desespe-
r a c i ó n y dolor,—No yo no quiero 
m i r a r — y a l decir esto se d i r ig ían á la 
v e n t a n a . — Y o no creo en tu traición, 




heobo popniar en E í p a S a y A i ü é r i o a 
las celebradas novelas del aplaudido 
Toronato T á r r a g o y Mateo, que 
t a m b i é n nn distinguido periodista, i é 
h a abierto en la H a b a L a ana snsorip-
c ión para qae d icha señora , eo espo o 
y sa hija, los tres enfermos y s in re-
oorsos, paedad embarcarse para B s p a -
fia al Ir do de en familia. 
L a susor ipc ión e s t á encabezada por 
nuestro estimado amigo el s e ñ o r don 
Segundo Oorvizón, Contador de la O a -
sa de Beneficencia. 
Dados los ssntimientos c a r i t a t i v o s 
de esta sociedad, esperamos qae d o ñ a 
Antonia L»fra, s a esposo y s a h i j a , 
puedan en breve rea l izar s a deseo: re-
gresar á en amada pa tr ia . 
Invitamos á todos naes tros lectores 
para qae, cada c u a l en l a medida de 
sus recursos, nos e n v í e n l a cant idad 
con qae deseen oontr iba ir á esta gene-
rosa obra, qae tan alto hab la en honor 
de quien l a h a in ic iado, el s e ñ o r Opr-
v i z ó n , ant igao A y u d a n t e del general 
M á x i m o G ó m e z . 
B E N E F Í O I O DB L A M A E I A N I . — T e r e -
sa M a r i a n i , ac tr i z que s e g ú n la be l la 
frase de nn colega es sol y masa de la 
escena i ta l i ana , ofrece en la noche de 
hoy su f u n c i ó n de grac ia . 
L a obra e legida es Fedora, d r a m a 
de S a r d ó n , donde tanto se lace l a b e -
neficiada en el interesante papel de l a 
apasionada prinoesita es lava . 
T e r m i n a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n de F e -
dora, d í o e s e qae la eminente a r t i s t a , 
a c o m p a ñ a d a del dist ingqido aotor se-
ñor Ronooroni, i n t e r p r e t a r á L a mvjer 
de Orenet-Dancourt, precioso d i á l o g o 
que ha vertido Enseb io B l a s c o a l caste-
llano. 
Con la f u n c i ó n de m a ñ a n a , j u e v e s , 
t e n d r á t é r m i n o la br i l lante é i n o l v i d a -
ble temporada de la M a r i a n i en l a H a -
bana . 
EN L A MODERNA POESÍA. — B l p r i -
mer n ú m e r o de a ñ o de Nuevo Mundo, 
Actualidades é I r i s e a t á deedioado á 
asuntos de N a v i d a d en eas textos y 
sus i lus trac iones . 
L o s grabados son á c u a l m á s bonito 
en c a d a ano de los tres semanarios 
que h a rec ib ido L ó p e z , el g r a n L ó p e z 
de L a Moderna P o e s í a , en s a incompa-
rable mercado de publ icac iones abier-
to a l p ú b l i c o en l a cal le de O b i s p o n ú -
mero 135. 
T a m b i é n h a l legado á esta c a s a el 
cuaderno de E l Teatro correspondiente 
á Diciembre. 
E s t á consagrado, en s a mayor parte , 
á E r m e t e Zacooni , el notable actor i ta -
l iano qae tan gratos recuerdos h a 
dejado de su v i s i t a á M a d r i d . 
I l u s t r a £11 Teatro saa p á g i n a s con 
numerosos retratos de diferentes per-
sonajes que in terpre ta Zaocont com-
pletando esta i n f o r m a c i ó n con el a u t ó -
grafo escrito por el a r t i s t a en el á l b u m 
de la s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a A l c a l á 
G a l i a n o y O s m s , h i j a de los C o n d e s 
de O a s a - V a l e n c i a . 
D a los ú ^ i m o s estrenos t a m b i é n 
t rae M Teatro u n a g r á f i c a i n f o r m a c i ó n . 
F B É G O L I . — U n a novedad presenta -
r á F r é g o l i es ta noche. 
E l c e l e b r a d í s i m o actor e s t r e n a r á un 
juguete c ó m i c o ba i lable en n n acto ti-
tulado M i m i en el que i n t e r p r e t a seis 
personajes, todos teatrales , 
M i m í es el nombre que en l a obra , y 
como la obra, l l eva una b a i l a r í n a . 
E l resto del programa, lo que s i e m -
pre: muy var iado , muy entretenido y 
muy interesante. 
Pronto a n u n c i a r á n los carte les e l 
beneficio de F r é g o l i . 
ü n acontecimiento! 
P O E I F O L I O - G A L I O I A . — E n otra s e c -
c ión , y por p l o m a m á s autor i zada , y a 
d ió cuenta el D I A R I O de l e jemplar que 
se r e c i b i ó en es ta r e d a c c i ó n del Portfo-
l i o - O a l i c i a , dedicado á presentar l a 
r i c a r e g i ó n en s u arte , sus monumen-
tos, sus ru inas , s u n a t u r a l e z a , sus tipos 
y eas costumbres . 
Gomo son m a c h a s l a s personas que 
nos han mostrado s u i n t e r é s por cono-
cer y a d q u i r i r l a v a l i o s a p u b l i c a c i ó n , 
c ú m p l e n o s ahor a a n u n c i a r l a l l egada 
de numerosos cuadernos del Portfolio-
Oalioia á la l i b r e r í a de M u r a l l a 24, 
a n t i g u a de S a n s y Y a l d e p a r e s , que es 
ac tua lmente pr op i e dad de Sant iago 
L ó p e z , 
E s , pues, á esta a c r e d i t a d a l i b r e r í a 
donde deben d i r ig i r se cuantos deseen 
comprar el pr imer cuaderno del Pcr t fo -
l io-Oalioia. 
C u a d e r n o exquis i to , á dec ir v e r d a d . 
PAYRET. — V u e l v e hoy á l a escena 
de P a y r e t la preciosa z a r z u e l a en. tres 
actos L a s parrandas , l e t ra de G a r c í a 
F l o r e s y B r í o n e y m ú s i c a de l maes tro 
A p o l i n a r B r u l l . 
E s t a obra ba sido uno do los m á s 
grandes y m á s l e g í t i m o s é x i t o s de l a 
temporada. 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a costando l a 
luneta con en trada , por toda l a noche, 
DD pesa plata. 
S igue en ensayo Ourro Vargas, cuyo 
estreno se a n u n c i a p a r a la noche del 
s á b a d o . 
P É R D I D A . — U n a s e ñ o r a h a perdido 
en l a c a l l e , — ó en el muel le de L u z , 
un reloj de oro que desea r e c o b r a r por 
ser recuerdo de f a m i l i a . 
E l reloj t iene de n a lado un ramito 
de br i l lantes y a n a go londrina; del 
etro este monograma: A . B , L . 
S e s u p l i c a a l que lo h a y a e n c o n t r a -
do, lo entregue en e l n ú m e r o 76 de la 
cal le de l a A m i s t a d , donde se le g r a -
t i f i cará generosamente, • 
S01101TUD.—D. M a x i m i n o D o m í n -
guez C a l v o , vecino de la c a l z a d a d e í 
Monte n ú m e r o 43, desea saber e l p a r a -
dero de sus t ica D. J o s é y D . B a m ó n 
C a l v o A l v a r e z , natura les de l a C o r u -
fia. D . J o s é r e s i d í a en B^nchue lo , en 
u n a c a r r e t e r í a el a ñ o 1889 y D . B a m ó n 
en Cienfuegos desde hace muchos agoa. 
E a un i n t e r é s grande de fami l ia y se 
s a p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n de es ta sol ic i -
tud á los colegas de toda la i s la , con 
espec ia l idad los de las V i l l a s . 
REUCESA D E P E R I Ó D I C O S . — A c a b a 
de l legar á L a Moderna P o e s í a , por el 
ú t i m o vapor correo l a s iguiente j e m e 
s a de p e r i ó d i c o s ; 
^ « f r i c a ñ o * . — H e r a l d ; J o n m a l ; S u n ; 
W o r l d ; S t a n d a r d ; C o u r r i e r des E . E ; 
U . ü . j F l o r i d a T imes ; - U n i o n C i t i z e n ; 
Munzey; H a r p e r ' s ; W e e k l y ; P u c k ; 
J u d g e í Metropol i tan M a g a z i n e ; F r a n k 
Les l ies ; R e w i e w of R e w i e w s ; B r o a d ; 
way Magazine; B l a k C a t ; T h e 40Q; 
Journa l for T r a v e l s ; Jüfavy á j A r m ' y l 
F i e l and S t í e a m ; L o n d o n N e V s ; F o -
rum; Me Clore ; O o n n t r y M a g a z i n e s ; 
S ó r i b n e e r Magazine; T r u c t h ; L e s l i e 
Weekly; P ó l i c e Gaze t t e ; P ó l i c e í T e w s ; 
Li fe ; A m é r i c a C i e n t í f i c a ; U u s t r a t e e 
A m e r i c a n y L a s Novedades de N u e v a 
Y o r k . 
E s p a ñ o l e s . — L b I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y A m e r i c a n a ; L a Moda E l e g a n t e : 
L a E s t a c i ó n ; E l Mundo N a v a l ; J^lburn 
S a l ó n ; B lanco y "^egro; Nuevo M o n d o í 
L a baeta; Barce lona C ó m i c a ; E l A r t e í 
H i s p a n i a ; E l I r i s ; Madrid C ó m i c o ; P e r 
E s o s Mnndog; Alrededor del Mundo; 
L a E s c u a d r a de C e r v e r a ; L a R e v i s t a ; 
E l H e r a l d o de Madrid; E l M^tínf L a s 
Domin ica l e s ; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a -
g a Moderna; L a L i d i a ; E l Toreo; E l 
B n s o o . 
F r a n c e s e s . — L e F í g a r o I l l u s t r é ; L e 
F í g a r o S a l ó n ; V i e l U a s t r ó j Y í e jf ar l -
siense; L e Tbeatre^ L e B a n a r a m a ; 
L ' E x p o s i t i o n ; L e L e c t u r a por tous; 
Monde Moderno. 
Y a lo saben los a m a n t e s da l a s bue-
nas lecturas . 
T o s . — E l que tome u n a v e z e l Pecto-
r a l de L a r r a z á b a l p a r a los c a t a r r o s , no 
t o m a r á otro medioamento; con su uso 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , por c r ó n i c o s 
que- s e a n . 
G R A N P U R I F I O A D O R de l a SANGRE 
— L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l es 
al d e p u r a t i v o y temperante da l a san-
gre por exce lenc ia ; no hay n a d a mejor. 
D e p ó s i t o : B i e l a , 99. F a r m a c i a y D r o -
g u e r í a " S a n J u l i á n . " — H a b a n a . 
T jtnar el aoalts de kfgado de bacalao moreno, el 
másefiosz, Bin asco, gln náuseas, sin Intolerantí 
y onrar atí los resfriados tenaces, los oatarroi y 
ías bronqalti», ta'es son las vent jas del "Moírhnol 
Chapoteant'1, en forma de oipsal&s redondas, cada 
una de las cuales represeata oínco gramos de aceite 
Cuando la tisis ha llegado á su óUüio grado, 
sólo es posible procurar al paciente nn alivio qae 
du'c'fijue ins ma'es; pero, noes posible compren-
der hoy día qne caigan les enfaimos del pecho en 
t m completa coceunoión. cn'.n^o r-usdem ser ourg-
dos r«dioalmente con el .TAKABE DE HIPOFOBFITO 
DE CAL de Grimsnl y ? que acaba con la tos. hace 
desaparecer los srtdores nocturno» y con un uso 
continuado el tU mpo neoesatie, devuelve A los en-
fermos la sa'nd T las carnes. Como se comprenda 
f loilmente, los-Htjjo/os/iíoí son inmejorables para 
la curación délo catarros crónicos, las tose» re-
beldes, \ u afeceivnes pulmonares, etc. 
Peor que la enfermedad sería á menudo la con-
Taleoenota de eefarmedades graves, si EO exUtlese 
el "Vino de Pepiona de ' h*poteaut" que eont ene, 
por copa de Bárdeos, 10 gramos de carne de vaoa 
y permite nutrir, sin auxilio de otro allcuento, & los 
enfermos privados de apetito 6 incapaces de sopor-
tar la alimentaoión más ligera, 
Nada tan c h i c como las mag-
nfñcas sayas y blusas de seda 
que vende la conocida tienda 
L a N u e v a Y o r k , que son im-
prescindibles á las señoras y 
señoritas para ir á la última 
moda. S a n M a f a e l f i é , entre 
Aguila y Amistad. 
t85 P 4-32 
VINOS GALLEGOS.—Hoy por hoy los vi -
nos gallegos del Rivero de Avia, tienen la 
aceptación completa de nneatro públ ico . 
Su conaamo esjgrande, creciente, exira-
ordlnario. 
Los señores Romero y Montes estableo! 
do en Lampari l la 19 y receptores de estos 
vinos, los han generalizado por toda la Is la 
Contiene tan pequeña cantidad de alco-
hol y tanlno que sa uso se recomienda, de 
uu modo especial, para los países cá l idos . 
L a expresada casa Romero y Montes, 
tan acreditada en nuestro comercio acaba 
de recibir una gran partida de estos vinos. 
Buen caber, muy aperitivo y sumamente 
sanos. 
Tado eso reúnen . 
609 P 4-22 
CRONICA ESLiaiOSA 
D I A 22 D E E N E R O 
Este mes e s tá consagrado al N i ñ o Je 
s ú s . v 
E l Circular es tá en Santa Catalina. 
Santos Anastasio y Vicente, mártires; 
Gaudencio, confesor. 
San Anastasio, mártir. F a é persa de na-
ción, y antes de su bau ismo se llamaba 
Magundat, Sirvió algún tiempo en las tro-
pas del rey Cósroas, y después de la toma 
de Jerusalén, cuando llevaba la cruz ce 
Cristo á Ctesifan, quiso saber qué motivo 
tenían los cristianos para hacer tanta esti-
mación de dos maderos que habían servido 
para ajusticiar á un hombre. 
Informado de todo, y bien instruido en la 
Rel igión Cristiana, recibió el bautismo, y 
vivió a lgún tiempo en el monasterio de Sao 
Anastasio, cuyo nombre tomó. 
Siete años empleó en los ejercicios más 
humildes y más perfectos de la vida mo-
nási ica . Movido de un ardiente deseo de 
derramar su sangre por amor de Jesucristo, 
pidió y obtuvo licencia para pasar á Cesá -
rea. Supo que ciertos soldados de la guar-
nición hacían algunos maleficios: repren-
diólos y echaron mano de é!. Confesó que 
era cristiano, y sufrió con heróica constan-
cia azotes, palos y todas l a s i n c o m o d í d a s de 
una rigurosa prisión. Confortóle el Señor 
con una aparición de mucho consuelo; y 
en fin coronó su santa vida con el martirio, 
habiendo sido ahorcado por la confesión de 
la fe el día 22 de enero del año 628. 
FIBSTAS B L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María .—Día 22.— Corresponde 
'visitar á la Anunciata, en B e l é n . 
I B O I D . A . 
E n la iglesia del Espíritu Santo contra-
jeron matrimonio el pasado s á b a d o , la v i r -
tuosa y bella señorita Concha Teresa P é -
rez Salgado y el apreclable Joven Sr. A -
mado|Lahonc b 3re. 
Apadrinaron el acto la señora ^ a ^ í ¿ a 
Salgado y el joven C<t*'av Pérez Salgado, 
madre y bermano de la contrayente, ac-
tuando de testigos loa conocidos j ó v e n e s 
señor José Rosell Amat y el señor José 
Fernández y Ruiz. Deseamos á los nuevos 




El Sr. Presidente de este Centro, en cnmplimiec-
to áe acuerdo tomado por la Jauta Directiva del 
mismo, ha dispuesto se anuncie al público por este 
medio, que el domingo 26 del actual, á la una de la 
tarde y en el aaldn principal de os ta So iedal, ten-
drá electo una subasta pública para la construcción 
de dos pabellones con dejtino & enfermos en la man-
tana 15 de los terrenos correspondientes al barrio 
de Concha en Jesús del Monte, ó sea la que se ha-
lla al fo, do de la Casa de Salud ' La Benéfioa", 
cuyas ebras se realizan'n con sujeción á los pliegos 
de condiciones facultitiTas y económicas, Memo-
ria, planos y demás dooumantos qua constituyen el 
expediente general in^traído para la ejecución de 
las mismas, el cu.l se halla en esta Sscretatía á 
disposición de tedos aquellus lioitadores que deseen 
examinarlo. 
La suba;ta se llevará á cabo obsaivándose pira 
ello las for^aHdades que se estatuyen en el pliego 
especial de condiciones para dicho acto,que la Jun-
ta Dlrectira da este Centro aprobó operluaamsnte, 
el onal ce halla también en esta Secretaria á dispo-
sición de los sefiores que quieran examinarlos y 
que dessando hacer proposiciones necesiten ente-
rarse de los requisitos que para eU* <tabeu llenai 
previamente. 
Lo que se haae publico para general conocimien-
to y demás « . M o t o s . 
Habana 11 de ene-o de '9 2.—31 Secretarlo, R i -
cardo Rjdríffcez, 
o 1 8 la-11 13d-!2 Ea 
GRAN FABBI6A 
de T a b a c o s , O i g a r r o a 7 
JM F I G A D D B A 
fie h> 
ds Manual Camssho é HíJo< 
S a n t a C l a v a f . M A B A N A 
* 99 26d-9 Kn a4. 
LA. NOTA F I N A L . — 
P r e s é n t a s e ea a n a t e r t n l i a nn c a b a -
llero extraordinariameote feo. 
A l ver tanta fealdad, a n a v i e j a sol-
terona exc lama: 
— ¡ Q c é monstruo, D i o s m í o ! P a r e c e 
nn oanibaK 
—l̂ o tema nsted, s e ñ o r a — d i c e el 
Aludido. 
—Yo no o o m j m á s que carne fresca. 
Consulado de Portngal en Cuba, 
& Puerto Rico, 
coa residencia en la Habana. 
Cito por cite medio á la Sra Bosa Taparea da 
Sonsa y Araojo, con sus h j ) i Manuel y Franoitoo, 
viomos que f iur jn de Corral Falso de Macurijeá 
hasta mediados d. l aSo de 1601 y hoy residentes en 
Nay >as, para que dersro de! término de SÍÍO oíis 
hábiles contados deide h)j, campareccan ea este 
Consulado á prestar declaración con motivo del fa-
Heoimlento del súbdlto portngu.éa José Alvares 
Bastos, acaecido en el puebla de Cruces el 28 de 
septiembre úliimo; apareibidos de lo que hsja lu-
gar si no 1?. -íeriHoán. 
V para que llegue públicamente á conooimiento 
de los interesados libro la mésente ea la Habana á 
20 de enero de 1902.—El Cónsul, M. Gómex de A -
ranjo 5*3 K 91 
" M i l He La Marloa." 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o el certificado 
n ú m e r o 263 por v a l o r de oinoo a c c i o -
nes de e s ta S o c i e d a d y E m p r e s a , per-
tenecientes a l S r . D . Bon i fac io P i ñ ó n , 
se a n u n c i a , y por este medio se ruega 
a l que lo h a y a encontrado, q a e lo en-
tregue en e s ta A d m i n i s t r a c i ó n , ó bien 
lo d e v u e l v a a l interesado, cal le A n c h a 
de l Norte n? 231, adv ir t i endo que trans-
c u r r i d o s qu ince d í a s desde l a fecha de 
la p r i m e r a p u b l i c a c i ó n de este a ñ o n -
ó l o , q u e d a r á d icho certif icado nulo y 
de n i n g ú n va lor . 
H a b a n a 6 de E n e r o de 1902. 
c87 15-8 EQ 
Revocatoria de Poder 
Por escritura otorgada ante el Notario de esta 
Ciudad Francisco J. Uaniel en v s i n t a y se i s de Di -
ciembre ú l t i m o el Pbro. Bamón Picabea y Huatte, 
revocó el poper que tenía c o L Í e r i d o al sefior Fran-
cisco Díaz. 
551 4 21 
L I C I T A C I O N para la construcción de 
loi cnatro primeros ki lómetros de la carre-
tsra de Artemisa á Cayajaboe.—Departa-
mento do Obras Pábl ieas .—Jefatura del 
Distrito de Pinar del Rio—18 de Enero de 
1902. Hasta las dos de la tarde del día 10 
de Febrero de 1902, se recibirán en esta 
oficina, antiguo i Cuartel de Infantería, 
Ciudad, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de los cuatro prime-
ros ki lómetros de la carretera de Arte-
misa á Cayajabos.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leidas públicamente á la ho-
ra y fecha mencionadas—En esta oficina y 
en la Dirección General, Habana, ee facili-
tarán al que lo solicite los Pliegos de C o n -
diciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarioa. 
Esteban Duque Estrada 
Ingeniero Jefe. 
Cta 133 alt G-19 
Proposición para . la reparación del faro 
"Colón" en la Punta de Maternillos.—Co-
misión de Paros.—Oficina del Je fe .—Edi -
ficio de Hacienda.—Habana, 15 de Enero 
de 1902.—Hasta las dos de la tarde del día 
veinte de Febrero de 14)02, se recibirán en 
esta oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos para la reparación del faro "Colón" en 
la Fnnta de Materaillos, en el puerto de 
NuevHas, provincia de Puerto Príncipe. 
L a s proposiciones serán abiertas á dicha 
hora. E n esta oficina se mostrarán, al que 
los solicite, los pliegos de condiciones, p la -
nos y modelos. Se darán informes á quien 
lo solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos á " E . J . Balbin, 
Jefe de la Comisión de Faros , Edificio de 
Hacienda, Habana." Y al dorso ee les pon-
drá: "Proposicióa para la reparación del 
faro "Colón" en la Punta do Matemillo." 
C 131 alt 6-18 
la reparación de 
y casas de los to-
Proposición para 
la caseta del fanal 
rreros de Punta de Práct icos .—Comi-
sión de Faros . -Of ic inas del Jefe.—Edificio 
de Hacienda.—Habana, 15 de Enero de 
1902.—Hs sta las dos de la tarde del día 
veinte de Febrero de 1902, se recibirán en 
esta oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos para la reparación de la caseta del fa-
nal y casa de los torreros de Punta de Prác -
ticos, en el Puerto de Nuev í tas , provincia 
de Pcerto Príncipe. L a s proposiciones se-
rán abiertas á dieba hora. E n esta ofici-
na se mostrarán, al que lo solicite, los plie-
gos de condiciones, planos y modelos. Se 
darán informes á quien lo solicite. Los so-
bres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos á " E . J Balbin, Jefe de la Comi-
sión de Faros, Edificio de Hacienda, H a -
bana." Y al dorso es les pondrá: "Pro-
posición para la reparación de la caseta del 
fanal y casas de los torreros de Punta de 
Práct i cos ." C 130 alt 6-17 
A V I S O 
Ei tan conocido e^psndedor do carnes Manuel 
Paredes pone en conooimiento de sus amistades j 
del público en general haberse hacho cargo de su 
antigua casilla, Mercado da Tacón nám. 32, en don-
de encontrarán los que me /«voresoan carnes supe-
riores y á precies lo más eeonómiocs. 
883 8-15 
A V I S O 
JOSE CASTRO, San Miguel 124, se hace cargo 
con arriendo 6 sin él de cases y o'adadolaa, con 
buenas garantías 6 en metilioo, á medida del deseo 
detusdneficstf apoderado. San Miguel 134, i to-
das horas. 233 28-11 E i 
A V I S O 
En E L ALMAHEN, Monte 81. hay Guana País 
primera á precio barato. También hay pita co-
rojo para plumeros 7 chucheros, No se detalla al 
menudeo. Por pacas ae dan buenos precios. Mon-
te 81, EL ALMACEN. 223 15-10 
¡NO MAS CANAS! 
La legítima TINTURA AMERICANA para te-
fiir el cabello y la barba, del inventor francés Mr. 
Roig, queda teñido en un minuto y se asegura no 
ser perjudicial & la salud, antes al contrario quita 
la caspa y la ernpoién de la cabeza, lo hace rena-
cer y la yuelve su color natural. No hay neoe»i4ad 
de volverlo á teñir hasta qu^ «uelya á nacer el ca-
bello. Es la mejor del mundo y la jnás garata. 
Sólo ciesta un peso pla^a. 
Agua Mai^villesa vuelve la juventud de 15 afios, 
el culis hermoso y fresco. V A L E 26 CENTAYQS 
PLATA. Sólo con mojar la punta de nn» ser^illois 
en dicha agua y pasarla n^r la e s » , deja •> 
hermoso y sgave, sin dañarlo en lo T-' . • «""^ 
Oepósiioprincipal, O ' » - 1 " . . . r"Vni , lmo-
" M i Nuevo D""*'- —...y 44, tienda de ropas 
_ " ' " ^ ...uo." 9212 4a-23 26d-23 
W S o c i e d a d e s » 
The United Railways of Hayana 
and Regla Warehoases limlted 
Rebajas en Tarifas 
Se pone en conocimiento del público qu<) 
la Empresa ha acordado la siguiente mo-
dificación en la Tarifa, que regirá desde 
esta fecha y hasta nuevo aviso: 
f Se clasificará como 
! mercancía de 3a 
Falo de Campecehe-Í clase en vez de 2" 
I clase en que hoy se 
[ clasifica. 
Villanueva, enero 21 de 1902 
E l Administrador General, 
E . O. Wolfe. 
C 152 4-22 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
Nueva Fábrica de Fósforos 
L A D E F E N S A . 
SECRETARIA 
For acuerdo da la Junta Directivo y de orden de 
Sr. Presidente cumpliendo lo que dispone el art 
4 del Reglamento de esta Boeiedad, se cita á los 
sefiores accionistas de la misma k Junta general 
ordinaria para el dominpo 26 del corriente á las do-
ce del dia, ea «1 local que ocupa la fábrica de esta 
Bm presa, calzada del Cerro n. 813. 
En dicha Junta se tratará de los siguientes par-
t'culares: 
1? Lectura de la ooavoi>ato?ia. 
2? Leotnra del acta de la Junta general ante-
rier. 
3? La Comisión de glosa del primar semestre ds 
1901 emitirá su informe enrrespondienta. 
4? Lejtura del último balance semestral. 
5° Non.bramiento da la Comisién que ha da glo-
sar dicho balance. 
69 Elección ds Presidant», Tesorero, Secretario, 
caatro Voca'ts y des Suplentes por renovación 
anual, y un suplente por un alio en sustitución de 
D. Francisco O. Villegas. 
7? Asuntos generales. 
SJ advierte á los SÍ ñores accionistas que las cuen-
tis-balanoes, estados y comprobantes de la Com-
psfila, están á disposición de aquellos que deseen 
examinarlos en el local que ocupa la Fábrica, cal-
zada del Ce.-ron. 813. 
H*b«na enero 18 da 1802.—El Secretario, Ber-
nardo Toca. o 141 ali 2a-20 6d-21 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
Tbe United Railwajs of Havana 
and Regla Warehoases, limlted 
Naturales de fiaiíeia 
SECRETARIA. 
Lasegnndi Junta general ordinaria que presarl-
be el articulo 33 del Reglamento para toma de po-
sis'ón de la nueva Directiva y dar cuenta dM in-
forme ds la Comisión glosadora, tendrá efecto á Isa 
doce del día del próximo domingo 26 del actual en 
los salones del Centro Oallego. 
Lo que se recuerda á los sefiores socios como ci-
ta iióu á dicha Junta. 
Habana, Enera 30 de 1912 —El Beoretario, M i -
guel A Garaís. C 147 6 ¿1 
Á D l i m S T R A C I O X GEÍÍER 4 L 
L a Secretarla de Obras Públ i cas á pro-
puesta de esta Administración ha aprobado 
el cambio de nombre del apeadero' F e r r o , 
que á partir del 1? de febrero próximo se 
d e n o m i n a r á Maeorra. 
L o que se avisa al público por este me-
dio para su conocimiento. 
Habana 10 de enero de 1902. 
E l Administrador Oeneral. 
J . E , Wolfe. 
C 13* 5-17 
Tle f eslem Eailway Havana of 
( L I M I T E D ) 
Compañía del Ferro-Carril del Oeste 
—DE L A HABANA— 
8K0EHTARIA 
El Juzgad» de Primera Instancia del Este de la 
Habana, por cuya orden están embargadas diei 
acciones pertenecientes á don Salvador Prati, ha 
ordenado á esta Compsfifa la expedlcUn de los t i -
tules modernos, en snstilnoión de loa de la Empre-
sa del Ferro-carril del Oeste que apareces extra-
viados, y á este efecto la ha antomado para que 
haga las publicaciones neoesarias conforme i loa 
Reglamentos de la misma. 
Lo que se pcb'ioa por este medio, á fia de que 
la} personas que so consideren con derecho A Im-
pedir la expedición de nuevos titules y cange por 
ías acciones antiguas, concurran á esta Oficina 
dentro de los veinte d as siguientes á la pnlillcaclón 
del presente anuncio, pasados los cuales sw proce-
derá á lo que corresnonda. 
Htbana, Enero 18 da 1903.—El Secretarlo, C i r -
ios Fonts y Sterling. (11 3-19 
ropiedades 
| Especiales. 
La Emulsión de Scott, 
como ingeniosa combi-
nación de aceite purísimo 
de hígado de bacalao con 
• hipofosfitos de cal y de 
• sosa, levanta la resisten- \ 
cia orgánica, contribuye i 
al aumento de las fuerzas \ 
físicas, vigorizando ner-
vios y músculos, regula-
riza la digestión y esti-
mula el apetito. Ademas ¡ 
combate los venenos que i 
vician la sangre ó pro-
mueve su pronta elimi-
nación, y goza de p r o p i e -
d a d e s e s p e c i a l e s y seguras 
contra las múltiples afec-
ciones del aparato respi-
ratorio. 
Un sabor agradable y 
un aprovechamiento fácil 
y completo realzan sus 
méritos terapéuticos. Su 
I a b s o l u t a 
< > 
| e f i c a c i a 
contra la anemia, tisis, 
raquitis, enfermedades 
nerviosas, del pecho y 
pulmones, alteraciones 
de la sangre, denticiones 
difíciles y crecimiento 
rápido, le han conquis-
tado fama universal. 
La humanidad no ha 
podido menos de encon-
trar en tan benéficos atri-
butos el secreto de la 
vida. 
Todas las zonas y lati-
tudes cuentan ahora por* 
millares las existencias -
que m e r c e d d e l l a han 
sido heroicamente arre-
batadas de los brazos de 
la muerte. 
% 
Rehúsense las llamadas " tan bue-
nas " ó " m á s baratas " que la de Scott. 
De venta en tô as partes. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
8A 
Sociedad de Auxilio 
4 A C o m e r c i c n t o a ó I n d u s t r i a l e s d e 
l a I s l a d e C u b J . 
CONVOCATORIA. 
Por acuerdo de la J a i t i Directiva se convoca 
por este med.o i I03 señ irej socios para las Juntas 
generales ordinaria y extraordinaria que tendrán 
etecto, la primera, á las siete y media de la noche 
dal 27 del corriente, eu el Casino Espafiol de esta 
ciudad, con arreglo á los artículos 28, 29, 32, 3t, 
33 v S7 del Reglamento, 
Terminada la Junta ordinaria, y si hubiere el nú-
mero de socios correspondiect?, se conit!tuirá la 
extr&ordin&iia para discutir el proyecto de refor-
ma de algunos arlioulos del Reglamento, e n arre-
glo i lo dispuesto on los srlionlcs 28, 3), 33, 87, £6 
y 69 del citad> Reglamento. 
Habana 20 de enero de 190?.—El Sec-etari -Con 
tador, A'ejandro Antino.-i. ñ l l 6d 21 la-a7 
Cupaüa k\ M m É U Matanzas 
8 E C B E T A R I A 
Por disposición del Sr. YicQpreiidente, en fun-
ciones de Presidente de la Compafiia, de confor-
midad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
que previene el Reglamento, se cita á los sefiores 
aocionistas para celebrar la sesión ordinaria de la 
JaLti general, el fO del corriente, á las doce del 
dia, en el salón destinado al efecto en la Estación 
de García En esa sesión se leerá el informe de la Junta Directiva sobre el último año social q\ie fcn» 
ció el 31 de Qjtubre pasado; se pregeQta;Á 
lapoe correspondiente á esg gRn, v&v«- Ba-mislón que e? ©qm^r^ na ía»"- - ' —ao por la oo-
ejr las pergqnas eu» •• -; se procederá a ele-
res Vocal»— ' . - ̂ an de reemp'asar & dos seño-
l»»< - . que han cumplido su término reglamen-
..*«»; y se tratarán los demás asuntos qua se crea 
conveniente somet»r a la consideración de la 
Junta. 
Desde el día 15 hasta el 30 de este mes se encon-
trará en esta Ofloina la lisia de los Eefiores accio-
nistas á d i s p o 3 l o i ó n de los qu) deseen examinarla. 
Oportunamente ss avisara la facha en que pue-
den ios señorea accionistas recojer el icforme ci-
tado de la Junti Directiva. 
Matansas, Enero 34 de 1932.—Al»aro Lavastida, 
Secrstario. «J117 15-15 
CIRCULO HISPANO 
Sociedad de Reoreo 7 Filarmonía 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo pae previene el trlíjulo 
11 Capitulo V del Rehlamento de esta sociedad, 
la Junta Directiva acordó convocar á Junta Gene 
r t l ordinaria que tendrá efaoto en los salones de 
la misma si'uados eu la casa nútneio 36 la calle 
de Bernaza, á las ocho de la noche del viernes 21 
dal oerriente. 
Lo que de orden del señir Presidente se haca 
público para ganeral conooimiento de loa sefiores 
secios, 
Habana enero 19 de 1902,—El Sítretar io, Juan 
Dardet 521 3,1-19 la-20 
BANCO NACIONAL i)£ CÜBA 
( N a t i o n a l B a n k of C u b a ) 
G A L L E D E OUBA N Ú M E R O 27, H A B A K i 
Hace toda oíase da operaciones banca 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas lat 
ciudades del mando.. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Enropa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península , Islas Baleares y C a -
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valorea, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja do Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de ti-ea por ciento 
anual, siempre que el depós i to se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
máe raeeea abonando intereses oonveneio-
uales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sna sucursales de San -
t íago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas 
E l Director Gerente, 
José lí** Oaldn 
C 57 1 E 
V A J I L L A S 
D E 
$17 á $ 2 5 0 
O A . S A . I D 3 3 
Y 
cS3 alt l E n 
i itfVihi tfAi^ü ^i'ivyj á i i i i i i ^ i 
^̂ ^̂ W ^^W^r ^^S^F •^H^r i 
R e g e n e r a r 
cf organismo 
r e s t a u r a n d o l a s f n e r x a s 
p e r d i d a s , p o r c u a l q u i e r 
e x c e s o ( m e n t a l 6 c o r p o « 
r a l ) , p o r f a l t a d e a s l m l ' 
l a c l ó a ( d e l a 4 9 0 s o n 
c o n s e c u e n c i a s l a ^ateü«« 
Raqui t i smo, X>eUiiá%á a t r y i o s a 
cte*) y q u e e s p r o d u c i d a 
' s i e m p r e p o r l a s m a l a s 
I [ d i g e s t i o n e s ! s e é o n s l g u e 
c o n e l u s o d e l 
S A B R A REGISTRADA 
p o r c u y á r a z ó n e s e l p r e « 
f c r i d o p a r a c o m b a t i r l a 
d e g e n e r e c l 4 a o r i g i n a d a 
p o r c u a l q u i e r a d e l a s 
c a u s a s e x p r e s a d a s * 
F A R M A C I A Y DROGUERÍA 
LA REUNION 
J 0 S £ SARRÁ. HABANA 
N O T A t SI ton* V d . dlÜqultad ea con-
««guklo, MCffoaoa y teodrcmoi d 
ft¡s$9 á i t eml t íncb fo t ccaducto de 
ttt ParaMciutíco. 
o n i 
C O M E 
J BT f y 849 "aourfo dt matar el 00BCSJ3H d u m on casas, pianos, mueblas, cannaje}, iondo qnier» que sea, garantisando la oporeoita, tí 
afiosdepr&otic)». BeolbeaTisoen la Admlciitraoi6i 
de este pertódloo y para más prontitud en mi eata. 
Por Correo en el OBBBO, C A L L E DB BAtíVO 
TOBIAS N . 7 . ESQUINA A TULIPAN:—Bafael 
Pérec. 157 IRAS 15a-7 En 
POLICLINICA 
DEL 
DOCTOR A. RODRIGUEZ 
P A S E O B E L P R A D O 16 (altos) 
H A B A N A 
Traíaiento w V V^: 
do. Curación de ̂  S I F I L I S por el s i s tem» inyecciones. 
ANUNCIOS 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencidu; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos 8n las orejas césau 
¡inmediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. (Jada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Cl¡nic( EHicAGos.ailu..Ave' 
T W n n V el mayor aparato fabrica-
ñdjfün A, do por la casa de L i e -
mens Alemana, con ól reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A , en 
general, enfermedades de la 
médula, e tc , G A B I N E T E para las en 
fermedades de las v ías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en ías estreche oes. 
Se tratan enfermedades 
del h ígado , r íñones, intestinos, etc., 
etc. 
j n n invita á todos los 
ilm módicos de la I s la 
y pone á disposición de todos los 
colegas el aparato R A Y O S X . 
16, PRADO, 16—HABANA 
516 15 I » E n 
HOMBRES DI 
RECOBRAD VUESTRO VIOOR 
LA DEMORA ES PELIGROSA. 
Parece míe el Creador ha ordenado que después 
do la sangre el fluido vital seminal sea la sub-
•táñela nuis preciosa en el cuerpo del hombre, y 
alguna pérdida contranatural de él producirá 
siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto do enfermedades 
corriente», tales como las del corazón, del hígado, 
de los riñónos, enfermedades pulmonares, etc., 
por haber permitido á, su vitalidad gastarse, ex-
poniéndose así & ser fáciles TÍctimas de estas 
enfermedades, cuando algunas calas de nuestras 
medicinas, tomadas á tiempo, habrían impedido 
estas debilitantes pérdidas, asi preservando su 
vitalidad para resistir & los ataaaea de esas peli-
grosas enfermedades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero segura, 
mente, á. un estado de demencia Incurable á causa 
de estas pérdidas, sin saber la verdadera causa 
d«l mal. 
{ SON ESTOS SUS SINT6MAS ? 
Predilección al onanismo, emisiones de día ó de 
noche, derrames al estar en presencia de una 
Íiersona del sexo opuesto 6 al entretener ideas ascivas; granos, contracciones de los músculos (que son precursores de la Epilepsia); pensa-
miontos y sueños voluptuosos; sofocaciones, 
tendencias á dormitar ó dormir, sensación de em-
brutecimiento, pérdida de la voluntad, falta de 
energía, Imposibilidad de concentrar las ideas, 
dolores en las piornas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de saflentos Inquietud, falta de 
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des-
pués deoualquier esfuerzo pequeño, manchas flo-
tantes ante Ta vista, debilidad después del acto o 
de una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oidos, 
timldéz, manos y piés pegajosos y fríos, temor de 
algún peligro inminente de muerte 6 infortunio, 
impotencia parcial 6 total, derrame prematuro 6 
tardío, pérdida ó disminución de los deseos, de-
caimiento de la sensibilidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. \ Algunos de esos 
síntomas son advertencias naturales para un 
hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, ó vendrá & ser presa de alguna fatal 
enfermedad. • •< 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren 
de alguno de los síntomas arriba enumoradns, 
Q UJS O B S E R V E N B I E N E S T E A V I S O , 
comunicándose con nuestra Compañía de médicos 
especialistas que han tenido, veinte años do ex-
periencia, tratando enfermedades de los nervios y 
del slstoma sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y permanente. . _) 
Knvíenos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombro y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado ó soltero, cuáles de los sín-
tomas nombrados se le han manifestado á Ud., y 
si Ud., ha usado aigun tratamiento para gonorrea, 
estrechez, sítilisó aígunaotraenfermedadvenerea. 
Nuestra Junta de médicos diagnosticará ense-
guida y cuidadosamente su caso (gratis), inform-
ará á Üd. de lo que le cuesta un tratamiento de 
treinta días, en el que se efectuará una curación 
radical, se lerostableccráá Ud. su completa salud, y 
volverá Ud. á snr un hombre vigoroso. Bt Ud.noa 
remite cinco posón en blUetes de su país ó giro 
postal como garantía de ouena fé, le enviarómos 
enseguida las medicinas requeridas por correo 
certificado, tan pronto como nuestra Junta do 
médicos haya decidido el completo tratamiento á 
que Ud. debe someterse. • 
COMPAÑIA E S P E O I A L I S T A del N0BTB 
1 0 5 Vincent Bldg,, Broad way & Dnaue Su, 
' New York, E, U. de A. 
PEPSINA DE CA' 
G R A N U L A D A E F E R V 
C 98 M IO En 
DEBILIDAD G E N I T A L , 
E s p e n a t o r a í Esleril ito, IMPOTENCIA, C U R A C I O N rápida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Rodríguez de 
los RÍOS. E s inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Su efi-
cacia se demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Ital ia. DOS P E S O S bote en todas las principales farmacias y dro-
nerías. Depositarios: E n la Habana, Viuda de Joeó Sarrá é h jo , Teniente Rey 41. E n 
an Juan de Pto. Rico, D . J . M. S tog ipy Cp. alt C U 1 E n 
B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoee usted si un 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
3 D S L I H I Q I T I I M I O ? 
Ba que todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES, 
Bsta oasa eg la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y ^ ^ a a caá 
y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
«65 78-1 Ea 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C t J S A T I V A , V I O O R I Z A . N T B T R B C O l T B T I T t J T B N T B 
Emulsión Creosotada de Eatell 
C 23 •I t a y d 1 
N O V E D A D E S 
La Casa de Borbolla, 
C O M O S I E M P R E , 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuevo en joyería y relojes. 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde...... $1.40 
Preciosos prendedores de oro, desde. $3.50 ¡ 
Aretes de oro fino, desde , $1.10 
Pnlsos de cadena, desde , $ 8.26 
Gargantillas, desde „ $0.76 
Botonaduras y yugos de oro.. $4.00 
Sortijas con piedras finas, desde $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj, desde $12.00 
Eelojitos de acero para señora ó niño, desde - $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $15.00 
Relojes de nikel ó acero para caballero, desde $ 2.25 
Tenemos ternos completos para señoras y niño*, colla-
res, diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro ;y plata, 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido más con apleto y 
variado de joyería á precios que no admiten competen ola. 
Agradecemos una visita en 
STSU 52. 54. 56. 69 Y OBBAPIA 61, 
C S6 1 F ¡n 
vi 
B0f£R 
D E T 
® 
BE M O N T A M E Y C1* OBISPO 73». 
M BE FRIO. 
E l frío que estamoa sintiendo es grande, 
sí se compara con e] de otros años. Hay 
quien lo llama f r í o interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como de la b 'ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenia que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. L a s ronqueras, bronqui-
tis y pnlmonfas están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Coba se e s t á 
buscando un nombre. Hay quien lo l lama 
el J a i - A l a i por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por últ imo hemos oído también l la -
mar al catarro reinante Frégoli . E l nom-
bre no hace á la cosa. L o cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L L I C O R D E B R E A V E -
G E T A L , que da unos resultados bri l lan-
tes. E s preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L L I C O R D E B R E A del 
Dr. González es también curativo porquo 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar l a 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. E s también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados ó ina-
petentes. E n una palabra E L L I C O R D E 
B R E A del Dr . González abre el apetito, 
cura el iesomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares; inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR D E B R E A prueba bien en todas la» 
edades de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para « n la Botica y Droguería S A N J O S E , 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla., donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Droguerías de la I s la 
de Cuba. 
o n a 19 En 
o 159? «i; VaO dio 








EL U O i Y l ú E1BGIG0 BECOHSTITÜYBH^B 
—Elizir rsconstituyante-tÓDioo de kola, cola y lactofosfato dd ct il.— 
D E J L D R . G A R R I D O 
Sus efoctos en el organismo son admirables. L a s personas débi les , ané iafo as 
y los convalecientes encuentran recuperadas la fuerza en muy corto tjetnpv 
E a el medicamento que m i s leche proporciona á las crianderas. L o s n i ñ o s di ^ 
dos años en adelante pueden tomarlo con ventaja á otros reconstituyente, no 
solo por sus excelentes cualidades nutritivas sino por su sabor delloloso. 
DEPOSITOS.—Sarrá , Jonhson, González , Taquechel, y en l a farmacia áeli 
Dr. Garrido, Sol y Aguacate. 
P R S C I O $ 1 . 8 0 P L A T A B L F R A S C O 
CfcaüO alt, 13 19 
K A N A N G A DEL J A P O N 
R I G A U D y C " , P e r f u m i s t a s 
P A R I S — 8 , R ú a V i v i e n n e , 8 — P A R I S 
( E l < A g a n d e ^ a n a n g a es la loc ión m á s refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfumándolo delicadamente. 
j E K t T C L C t O d e ^TaUflU^fl, s u a v í s i m o y aristocrátioo. 
perfume para el pañue lo . 
^ i C e i t e d e ( E a n a n g a f i e s o r o de U cabellera, que^ 
abrillanta, hace crecer y cuya calda previene. 
{ a b O I l d e ( ^ a j i a n g a , ^ m i s grato y untuoso, eos-
serva al cutis su nacarada transparencia. 
p o l v o s d e ( K a n a n g a , h \ s n q a B m u tez cea el 
elegante tono mate, preservándolo del asolee. 
D e p ó s i t o t n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e . 
ID 
0 
Ultim» n o T e d a d «a T e r t i o a l M y de cola hasta 8 
p i é i y 10 pulgadas Inglesu. No l e compre p l a n o 
baita no Moribir «1 Agenta General 
L o r e n z o A . E m z , C á r d e n a s , 
Ningún piano p.ueda oompararte a1 de HÜGHiSS 
& 80N, c u T a e a p e r i o r l d a d inouestionsbla ed^se to-
doi loa demás ea tal, qae ae admitiría EU d é r o l c -
oión en caso c o n t r a r i o . Se entregan en cualquier 
qoblaoión A PRECIO DB FABRICA. 
6798 alt 78-18 St 
( 9 
Dr. Ctólvez Guille m 
MEDICO CIRUJANO 
d e l a s f a c u l t a d e s d e l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades seuret&a 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) a a 
64, Amistad 64 
Conanltaa de 10 & 12 y de 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Dr. Enrique Perdomo 
T I A S U R I N A R I A S . 
J £ I T B E C H £ Z EE L A U R E T R A 
ge««a*lg>»>83. D e í s t a . n 18 1 En 
Sam&i J. Martínez 
/ B O G A D O 
Se ha trailadado-í 
AMARGURA 32. 
O 25 i En 
©r. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
£ 3 regresado de BU viaje á Parta. 
Prado 105, ooitado de Villanueva. 
©¿6 
MORRHUOL CHAPOTEftül 
Representa los Principios activos del A.ceite d e J&gt**0 d0 
Bacalao despojado de su materia grasa é ind-gesta. Ofrece á 1** madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus h i j c j ese medicamento s i a repug-
nancia. E l M 0 K R H U 0 L se administra en for'jia de p e q u e ñ a s . c á p s u U » redon-
das que equivalen á Cinco gramos dfj Aceite cada v ^ a . 
L a r experiencias efectuadas en los Vlospitales de Par i s ban probado -que 
el M O R R H U O L fortifica con rapider ^ los n i ñ o s enclenqv 4es, l i n f á t i c o s j que 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S , 8. rus Vivis-nna y en todBM J«« ^ • r m a c i a s 
J > t m E n r i q u e N n i L e s s 
OoMültaa de ©noe á 2. Sau Miguel US. 
OIRGGIA, PARTOS Y K N F B B M K D A D B 8 D B 
BESORAB. 7 EN 
Doctor C A S D R J S I 
O j o s , c i d e s , » a * i ^ r 
'RODADERO tu 
e 90 
ga.r gari ta. . 
D B T 
7 En A B U L T A S D E 1 A 4 
T d ^ Í L u S l i o n t a n é 
J U O t » l ' V A JLi ** l0I16B de 1 4 3 
* Diariamente, ° » Y ¿ O S - N Í R I 5 Í - Q A R G A N T A . 
fc^^^eso l l lgl1 
ihv C. E. Finlay 
woBciaUata en eníermedadei de loa ojos y de 
v loa oidoi. 
i_, traaladado an domicilio ¿ la calle de Uampa-
C n 160.—ComuUai de 12 6 S.—Teléfono 1787 n 19 En 
mnclsco 3. Q-arófalo 7 Montar, 
Abogado j Notare, 
r V&ANOIBOO S. MA8BANA T OASTMu 
Notario. 
Taléfono SSt Oiba V . Habua . 
e 13 1 ^ 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis j e n rermdado« 
renóreas. Caracláa riplda. Consulta s de u 4 M » i . Lus 40. O 23 \ SO 
-.1 ; K 
J . ^ u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altes, esquina á Inquisidor. Te-
léfono 8S9. Consultse del2 áS . 
o 150 25-20 E a 
D r . F e r m í n V a l d é s D o m í n g u e z 
M 5 S Z C O F O S E N S B 
Consultas j operaclonei de 1 & 3. Gratis par» 
los pobres. Colón 22. 
CU. 132 2ft-17 En 
DR. ADOLFO REYES 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o ó isa-
t e s t i n o s e z e l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el an&Uais del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hajeni 
del Hospital St. Antonicr de París. 
Consultas de 1 & 8 de U tarde. Lamparilla D. 74, 
altui. Teléfono 874. o 97 13-10 En 
¡Dr. P u m a r i e g a -
Ha traslsdado sn domicilio á San Nícnh's n. 115. 
Consultas de doce á dos. 278 13-11 En 
" D r . A l f r e d o V a l d é s G a l l o l . 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 6 p. m. Hldroto-
rápico del Dr. Valdesplna, Beina 89. Domicilie 
Banta Clara 37. o 116 18 En 
Dr. Jorge L. Dehogues 
B S P B C Í A Z i Z S T A 
BN BNFBBIÜSDADBS D B LOS OJOS. 
CAusiiltas, operaciones, eleccltfn de espe> 
jiieios, de 12 á 8. ¡ o d a s t r l a n» 71. 
« SS > Ka 
3 D r , H . Q u i r a l 
OCULISTA 
Je.'a de la Policlínica del Dr- feápes durante tre* 
afios. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altosr 
19 26-3 En 
DR. DESVERNINE 
C U B A 5 2 
C o n s u l t a s l u a e s , m a r t e s y m i é r c o -
o o l e s , d e 1 2 á 2 
V 215^ ir6-19 D 
D r . M a n u e l L a v í n 
Ex inteiro de les hospitales de Paris. 
Jefe de Cifcioa Médica. 
Consultas de 12 á 2. l'eléfono 597. Calle dé Cu-
ba n. 38. 9S5» „ 2'? 29 
Ensebio de la Aress j Casal». 
ABOGADO. 
OonnUai da 16 4. O-BeiUy R4, 
C 14 M - l Ea 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z y © i d o s . 
Consultas de 12 á 2 N2PTUNO S> 
o 16 \ En 
tfcbmete de curación sifilítica 
d e l D r , R e d o n d o . 
Avisa al públ ico que para el de atoríl 
sa ldrá para Eurepa. 
Oalsada de Buenos Aires 33. Teléfono 1973 
63 En 
Arturo Mañas 7 ürpiola 
A m a r g u r a 3 2 
C 2 i 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 E-i 
Dr. (Sonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Caía de Benefloenoia y Maternidad. 
Especialista en Iss enfemedidfs de los nifi( 
(médicas y quiiíigices.) Conullss de 11 & 1 
Aguiar 1081 Teléfono 824. C 21 1 En 
Hojalatería de José Fuig 
Instalación de eafierías de gas y de sgua. Cons-
trucoién de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y batijas y jarros, 
para las leoheríes. Industria esquina á Colón, 
c 148 26-20 En 
A LAS SEÑOBAS.—LÍ peinadora madrileña Catalina de Jiménei, tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, adTierteá su numerosa clien-
tela que con tic ú» peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lara la cabesa. Ssn Miguel 51, entre Oa-
liane y San Nicolás. 
9355 2 Medio 
Elisa G. de Alcántara 
PEINADORA 
Gran-sslón de» peinar sefioras. San Miguel 48 ¡ 
entre Aguila y Galiano. Se pelua á domloilio. 
8 l í 9 26-9 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS, 
d e H , A . V e g a . 
Antigua casa Barí . 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a d e p l a t e e n 
l a E x p o s i c i ó n d e B ú f f a l o . 
Lis aparatos de goma blanda de esta casa fueron 
los premiados y muy recomendados para la como-
didad y curación de las hern aa, 
3 1 
o 89 
O b i s p o , 3 1 ^ 
alt 30 3 En 





J . V A K E i S d y 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X é O a d® h e b r a s o n n n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla* 
« A L U N O 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
O 35 alt 1 En 
B E S B ^ N C G X . O C A S E B 
una cocinera y una criada de mano, en esta ciudad 
ó en el 'Vedado . Saben cumplir con tu obl gaclón y 
f tienen buenas leoomendaolonea. ILformen Mo-
rro num. 13. 602 4-22 
INTERESANTE 
Sa necesitan $3 003 oro espafiol al 8 p § anual 
con hipoteca de una casa en esta ciudad; es de 
mamposterfa, azotea y tfja, tiene cloaca, limpia do-
cumentación y etU asegurada en $3 2 0 y reñía $13 
oro al mea; también se vende; no se admiten corre-
dores Sn dueño en la Calsada del Mente 63. mué 
alería, ó en San Ignacio 76, bajos. 676 4 2 
U n a j o v e n , p e n i n s u l a r 
lesea colocarse de criada de manes. Es ñaa, sabe 
cumplir con su obligaoióñ y entiende algo de ces-
ura. Tiene buenas reoomendaclones. Galle del 
Progreso n? 11, al lado de la bo'ica. 580 4 Í2 
C O C I N E S O 
Dessa eoleoarse en casa de comercio, tiene buo-
aas referencias. A todas h jras en Amistad 133. 
582 4 22 
S O L I C I T A 
un administrador responiable para qae tome la di-
rección de un almacén y t ti ina que se ha de abtii 
inmediatamente on la Babana con objeto de ensan-
3bar los negocios de una firma hace tiempo estable 
sida. Sueldo $160 y utilidades. E l pretendiente 
ha de tener $1.500 efecÜAo. Dirección, Snperin 
tendente, P. O. Box M31, Phlladelphi». Pa. 
alt 4 -22 
S£2 S O L I C I T A 
ana chiquita de 12 á 14 años, blanca ó de color 
Lamparilla £4, altos, de 1 á 5. Se le da sueldo. 5S6 4 22 
Doctor Juan Pablo García 
Vias urinarias 
Consultas de 12 á S Lu í nümero 13 
O 26 1-En 
Dr. Alberto 8. de Basíamante 
MEDICO- CISU J ANO 
Especialista en partos y enfermedades de seSorse 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domloilio Jesú 
Marta n. 57. Teláfono 635. o 61 78-1 Et 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES 
NERVIOSAS y de la P I E L (Incluso VENEBEC 
7 S F I L I S . ) Consultas de 12 & a y de 6 á 7. Prad> 
t9.—Teléfono 459. O 17 1 En 
T T n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
lesea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Infoimarán en Estrella número 71. 
5g4 4-23 
Hipotecan y alquileres 
ae ficllltsn grandes y pequeñas cantidades en dlchc 
joncepto. Reducido Inter 03 y breves operaciones, 
le 7 á 8 Babana 114 eí quina á Lamparilla. 
689 4 22 
"CTna j o v e n p e n i n s u l a r 
lesea colocarse de manejadora; es amable y cari-
losa con loa niños y tiene quien responda por ella. 
Iiforman Vivas 170. E97 4-23 
"SJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
lesea colocarse para cocinar en casa p^rticnlaT 
5 ettablecimiento. Sabe el oficio con perfeceión y 
Uene quien la garantice. I i f jrman Monte 91, bo-
iega. 693 4-22 
Se oiVece para dar lecciones 
de inglés, una profesora que acaba de llegar de New 
>o!k A. Forate. Amistad 76. £79 4-23 
" H i v e r s i d e S c h o ó l " 
E u t h e r f o r d N . J . XT. S . A . 
Escuela para varones y hembra a, hermosamente 
situada á 9 millas de la ciudad de Nueva Y o k. S* 
dan chaos especiales & aquellos deseoses de apren-
der el idioma Inglés. 
Para pormenores dirigirse á J. Birqnin Riela 1S 
H»bana y a J. MeLÓadet Co. 5J Ni.w St. New 
Yoik. 650 28-,9 e 
INGLES aprendido en cnatro meses, enseuade por una profesora ingles (le Lóndres) que dü 
oíate á domicilio ó en su morada á oreólos módico! 
de idiomas, mdsics é instrucción. Deja las señas 
en Amistad 100. Otra que enseña casi lo mismo 
«on buen (xito, desea casa y comida en cambio de 
Jecoionea: Aguila 86. 513 4-19 
ü l f r e c l B o i a s i é 
Aato? de testos ingleses y franceses: profesor di 
idiomas y de instrucción, Cuba 139. 
488 13-18 
M a n u e l a Z a x a b r a n a 
viuda do Vázquet, y 
S a t h e r L u c i l a V á z q u e z 
dan olitcs de pisto y de Icstrncoión pifmail» 
San Nicolás 71, altos. 
H42 8-M 
COLEGIO 
Ntra. Sra.de los Angeles 
—DIRECTOEá — 
María Aday de Gómez 
Enseñacia elemental y superior, Religión, Fran-
cés é Inglés, Dibujo, Música y labores. , 
Las clases de iog'.ós, dibujo y so" fío,, son gratii 
para las alumno ne esta plantel. 
Case especial de labores los sábados de 1 á 4. 
Se admiten alumnaa internas, medio internaa y 
externas. PENSIONES MODICAS. 
70 26-4 
Mrs. Hilda Rafter 
D E S E A C O L O C A R S E 
ma joven da criandera, peninsular, mes y medio de 
parida, tiene su niñ) que ss puede veT; tambler 
ana manejadora. Tienen quien responda prr ellas. 
Inf man Desamparados C4. P98 <-22 
A t R I á K D E R A PENINbULf R ooubuent 
abandante leche, desea colocarse & lecha en-
era. Está díndole de mamar i un niño.Tlene qulec 
espouda por ella. Informan Belasooaln 105i. Dra-
g )res 6, bsrbeila, y Gloria 195 622 <-21 
D E S E A C O L O C A S S B 
ana cacinera peninsular en casa particular ó esta-
blecimiento, no tiene inconveniente ir al Vedado 
ii el sueldo lo amerita: Lamparilla 18 688 4-22 
SE OFRECE TENEDOR- DE LIRBOS CON muchos años de práctica e¿ importantee oastt 
le comercio de España de un i millón de capital j 
3on mis de mil cuentas eorrientes. Es hijo de 
país. Sueldo módico. Acepta caalquler colocación 
n la dudad ó en el,campo. Razón Luis Camaoho 
Ofialcs 7* 604 4-22 
O R I A N D E S AS 
los de diferentes tiempo de paridas, con buena; 
tbnndante leche, desean colocarse a leche ente-
ca MtnTlque 71. 607 4-23 
C O S H S H O 
Se solicita uno que duerma en la casa, y ana 
tenga quien lo garantice. Informarán en la Oficina 
lela PoUd* del Funto. 651 4 21 
B A R B E R O S 
Sesollcitaa a los birberot r peluqueros que per-
tenecieren á la Sociedad de Socorros Mútuos con el 
objeto de reanudar sus funciones que quedaron en 
suspensas,por la épooa que atravesábamos y en 
«tención á los bnenos jerviclos que prestó durante 
quince años. 
Varios miembros q -e no han perdido la corriente 
le simpalíi que hácia olla sienten citan por esta 
medio para el viernes 21 del corrlenta álaa ocho de 
la noche á la calle de Teniente Rey 66 frente 6 La 
Reunión y á todos los que quieran concurrir. 
La Comisión. 
639 4-21 
S E C O L O C A T J N A S E Ñ O R A 
para cocinar en casa de poca familia. Cocina á la 
española y tiene buenas referencias. Eitr t l la as-
quin* á Ra? o, altos de la bodega 640 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da tres mesas da parida, con buena y abundante 
lecha, desea colocarse á lecha antera. También se 
ooloca otra peninsular da criada de mano ó mana-
adora. Son cariñosas con los niños y tienen quien 
responda por ellas. Informan en Vives 1S0. 
636 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da orlada de mano; tiene quien res -
t>onda por ella. Darán rasón en San Lásaro 331. 
629 4 21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 3| meses de parida, coa buena y abundante 
¡echa, desea colocarse a leche entera. Tiene qnlen 
La garantice. I ' i f jrman en Neptuno n? 249 
63? 4 21 
U n a s e ñ o r a , h i j a d e l p a í s , 
desea colooarse da arlada da mano ó de manejado-
ra. S >be coser toda clase de ropa. Tiene quien 
a garantice y es muy cariñosa con los niñ™. Infor-
man Vives 180. 637 4 21 
DESEA-í COLOGARSB DOS PENINSDLA-res, una da criandera con buena y abnndante 
leche y con su niño que sa dueda ver, 6 lecha ente-
i ra, y la otra da criada da mano ó manejadora. Son 
•satiBcsis con los niños y tienen quien retponda 
por ellsa. Informan Galiano 6 638 4 21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
uesea colee irse da manejadora. Es bondadosa y 
oarlñosa con los niños y tiena quien responda por 
alia. Informan Animas 68, cuarto núm, 2. 
t34 4-51 
UNA PEÑORA DE MBDIANA FDA D que se dedica á aaistir enfermos desea colooaiaean 
casa particular ó para cuidar señoras que hayan sa-
lido de su cuidado. Es muy inteligente y tiene per-
ionaa que la recomienden. En la misma ae coloca 
una general eosturera. Informan Vedado, Calzada 
esquina á 10, puesto de fentis. 518 <-21 
ÜN JOVEN FRANCES, que sabe con perfec-clóa los ofialos de cochero y criado de mano, 
desea colooarse en una casa da respeto. Como la 
mejor garantía de su conducta pusde presentar un 
oertiflaado de la Prefectura de Policía de Paris, 
informan Zarja n. 1. 628 4-21 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca para una coita f tmilia para co-
cinar y algunos ;otroa quehaceres, que de referen-
ú&s, se pre ti ere que duerma en la casa. Revlllagl-
iadoíO 5C3 4-19 
S I L L A S de meple muy 
sólidas y elegantes, la 
docena $16.00 
S I L L O N E S para costu-
ra, el par 
S I L L O N E S grandes y 
cómodos, el par 




en color nogal ó amarillas, se venden en 
7.40 






E R I C A 
56 y 61 O t o j l a 
alt 9 E 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro da colocaciones y negocios, de JOE6 M .' 
de la Huerta, sa ha trssladrdo & Teniente Rey 
túm. 103 entre Prado y Zulueta en donde re-
cibo órdenes para toda claaa de negocios y faci-
lito criadas, cocineras, criado], portatoa, trabaja-
dores de campo, dependientes etc. fie Recib» 
órdenes en Teniente Rey nú n. 106: Telefono nú-
maro €0?. 826 28-14 
U n a c i i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tras meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse & leche entera: tiene quien 
responpa por ella. I iformarán Vives 180. 
814 814 
i OQUE GALLEGO, el AGENTE MAS AN-
utiguo de la Habana: faallllo crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineroa, 
oriadoa, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, cssas en 
alquiler, dinero en hipotecan y alquileres; compra 
y venta de casas y ñnoas. R'tqua Gallesro. Aguiar 
81. Teléf. 486 9277 26-24 De 
C O B B B V I P J O 
Se compra en todas cantidades pagándolo & 9> 
9 1(3. 9 3 4, 10, 11 y 12 paaoa según clase y canti-
dad. F. B HameU Calle de Hamel 7, 9 ? 11. Te-
le fon» 1174 Apartado 225 Telégrafo Hamel, 
£50 8-14 
^ |OBRE Y HIERRO ViBüO.—Sol 24. J. tíon-
^mldt . Telófeno 892.—Se compran todas las par-
tidas que aa presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plana al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas ñguraa y tama-
ños. Tenemos tuberías da hierro da todas dimen-
sionoa y donqnes duplea y máquinas de varias cls-
8E DESEA COMPRSR 
U N A P R E N S A 
d e h i e r r o , v e r t i c a l , de g r a n t a m a ñ o . 
1 
Una 
D e s e a c o l o c a r s e 
m peninsular do mediana edad, para criado per-
Uro ó camarero ha servido en las mejores oasac 
y tiene reoomendaclones. Informarán Villegas 1C7 
íalefóno 450 638 4 22 
Tejadillo 34 
PROFESORA IKQ'LESA. 
217 2S 9 Sn. 
EUGENIO BUHES, profesor de piano y maestre jonoertador, recibe avlioa en loa salones de mú 
atoa de loa señoras Anselmo López, Obrapla 21 y 
José Gnlralt, O'Rellly 61. Domicilio Carlos 111 
calle de Sabiranan. 6, 194 13-9 En 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO en 1893. —Obispo ním. S altos. 
Direotora: Madem0jg Jie Leorie Oüvie't. 
Eneeñanu elejnentdi y superior. Rsli^ión, fran-
oés, inglés y espaBol. Taquigrafía, solfso, eic , por 
nn cettén mensual. 
Ss reanudan los cursos el día 7 de enero. 
Sa admiten internas, medio internas y externas 
Se fsciiitan prospectis. 72 S6-4EE 
Í U O AÜDÜBON 
Colegio para niñas y seno 
ritas pupilas ó externas, 
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado é instrucciÓD 
académica y en estudios avan-
zados. 
Plaza de San Nicolás 
N U E V A Y O E K 
9230 ' 26-22 
IMPRESOS 
O B J t A S D B M A Y J S T B R E I D 
Ilustradas con láminas, aventuras peligrosss de 
mar y tierra, div«ríidas á J5 centavos á esoojer en 
Salud número 23 L'brerU E94 '4-22 
C R I A N D E R A 
lesea colocarse 6, lecbe entera, la que t'ene 
'mena y abundante, garantizada por los mrjores 
nédloos y casas donde ha orlado otras vacas. Tiene 
ouenas referencias de las casas donde ha estado. 8a-
e fuera de la eepital. Informan en Genio 2, bode-
ja, y Prado 60. diriglrae al dueBo. 559 4-1B 
D E S E A C O L O C A R S E 
inaooeinera peninsular en establaeimlento 6 cast 
particular; sabe cumplir con sn obligación y tiene 
ouenas referencias de las casas donde ha estado 
-•neldo de 2 centenes en adelanta. Compoatela 66, 
cuarto núm. 9. 556 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
ie dos meses de parida, con buena y abundante 
eche, desea colocarse á leche entera. Tiena etss 
le médico donde ha estado crUndo que respondan 
jor eDa. Informan San Miguel 220, esquina & Mar-
inés González. 545 4 21 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
lerean colooarce da manejadoras en buana casa; 
saben coser ¿ mano y á maquina y tienen quien 
responda por ellas. Informan callejón de Chávez 
iüm. 4 530 4 21 
A g e n t e ó C o m i s i o n i s t a s e s a l i c l t a 
ano para la venta al comercio importador y al de-
S iall de artículos acreditados. Se preferirá al que t?2ga otras comisiones á su cargo. Industria 125. .,•6(8 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana cocinera peninsular en casa do eoita familia. 
>abe su obligaolÓD y tiena quien responda por alia. 
Icf jrmao en Morro 58. 673 4 21 
m n r p i i a do ^gnna edad y que tiene 
J11UI C l i a personas que acrediten ao oon-
lucta deaea encontrar & persona Ó familia que va-
ra á los Bafios da San Diego; brindándo.-e & ser-
virla grat's con tal de recibir el benefláio de dichos 
bafios. Dirección calla A número 4 Vedado. 
504 10 19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
le tres meses da parida, con buena y abundante 
'eche, desea colocarse á lache entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Neptnno 251 
512 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
le criandera una muchacha de color da cinco 
meses do parida: informarán Laguna 85 cuarto 
aümero 31 entresuelos C 138 4-19 
S E S O L I C I T A 
ana criada de manos, blanca ó de color que sea de 
mediana edad y sapa cumplir su obligación, f i no 
trae buenas referencias qae no se presante. Silud 
húmero 60. 515 4-19 
S E SOLICITA 
una criada en Belasooaln 68, altos. 
507 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
i una criandera tecien llegada de la Península, de 
| tres metes de parida, de 22 años de edad, con bue-
na y abundaste leoh* da lo que informan en la 
poitstía del Hospital de San Lásaro. Teléfono 133». 
Ella viva en M .riña 16. C. 606 4-19 
D I N E R O 
Se da dinero en hipotasa sobre fincas urbanas 
que tengan buenos títulos. Perseverancia 36- Da 
i0 á 1 y de 6 á 8 de la nocín. 
608 4-19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á lacha antera, la que tiane buena 
7 abundante. Tiena quien responda por ella. I n -
forman Carmen n? 6, altos, preguntar por Panchl-
ta Gándara. 461 4 18 
U n a c r i a n d e r a 
recién llegada da la Península, de tres mases da 
parida, con buena y abundante lache, desea colo-
oarse á leche antera. Tiene quien responda por 
alia. Informan en Revillagigledo 16. 
484 4 18 
S E solicita una peninsular de mediana edad para la limpieza de nn matrimonio, que sepa re-
parar y tenga refarancla, bnen sueldo y buen trata. 
Crespo 49, da 9 á 11 y da 1 á 6 de la tarde. 
473 418 
Se solicitan agentes 
para nn negocio productivo, 
tío 28, da 12 á 6. 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teníante Rey 15, Habana. Esta casa estí situad» 
en el centro da los negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Precios, todo 
incluso, desde un peso hasta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia le. 
situación del cuarto ocupado. Ajaates especiales 
psra f imillas ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vicio esmerado. Cocina selecta. No hay mes» radon-
308 26-12 En 
iLfjrmas en Teladl-
483 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
ma sefiora peninsular de manejadora ó criada de j 
manos. Es carlfiosa con les tiñ<s y tiene buenas re-
íerench» Informará el portero en Conooidia 18. 
580 4 21 
Eate antiguo y acreditado a l m a c é n de 
rnósica acaba de recibir un surtido de ins-
trumentoB para orquesta y bandas mi l l ta -
res que realiza á precios de fábrica. C l a r i -
netes de L e Pevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, "Violinep 
d^sde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á' 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, ídem de piano L e -
moine, Carpentier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todaaiks óperas, Valses, Polcas etc. á 
íiO ceistavos, surtido de guitarras y bandu-
Trias á-precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. L a s 
afinaciones y composiciones de piano, 
cargo del fabricantó Avelino Pomares. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente-Rey, 
<w!r RU, M 
ÜNA JOVEN PENINSULAR que entiende e costura, desea colocarse da criada de mane 
dene buenas recomendaciones de las casas, donde 
ha servido. En la misma hay otra que sa coloca de | 
josturera. Informan Inquisidor 29. 
563 4-21' 
D E S E A C O L O C A R S E 
ma criandera á lecha entera; es muy cariñosa con 
os nilloe, teniendo recomendaciones de las casas 
leude ha estado. Tiene su niño que se pueda ver y 
as de 8 meses de parida. I i f >rman Infanta frente al 
I ahucho de Víllanueva, y en Prado U0, El Cosmo-ilU; 564 4-21 
U n a c r i a n d e r a a s t u r i a n a 
le tres meses de parida, buana y abundante le 
<he, desea colocarseá leche entera. Tiene quien 
responda cor ella. Informan Morro n. 23. 
570 4-21 
ÜN COCINERO y repostero de color desea co-locarse en caaa particular ó eatablaolmianto; 
iesempeña el oficio coa parfecoión y es cumplidor 
le su debe); tiene personas que respondan por él. 
Informan Zanja 66. 671 4-21 
T7n m u c h a c h o b l a n c o 
ó de color, do 34 á 16 sfics, se solicita para ayudar 
«1 servicia de mano. Debe traer refaranoiaa. I n -
iustria 12S. 667 4-21 
rTÑA~BUENA COCINERA de color, á la orlo-
KJ lia y á la española, desea colooarse en casa par-
ticular 6 establecimiento; sabe cumplir con sn obli 
gaclón y tiene quien 1* garantice. Suelda 3 oente 
•̂ es. loforman Virtudes 81. f 6 i 4-21 
S E S O L I C I T A . 
ana ori&da de manos de mediana edad. 
aúmero}2i de 12 á 4. 5(9 
Manrique 
4-21 
U"NA SaSORA D B M O R A L I D A D 
DESEA 
encontrar una caía respetable para servir á 
ana señora ó señorita. Sabe peinar y entiende de 
costura. Tiene personas que respondan por su 
conducta. Impondrán en Obispo eeqn'na á Vil le-
¿as. Correo de París 109. 665 4-31 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para criado, que tanga 
quien responda da su conducta. Habana esquina á 
So', altos de la bodega. 531 4-21 
U n a j o v e n p n m n s u l a r d e u n m e s 1 
de parida, dessa criar nn niño an su casa ó colocar-
se á media leche, qua tiena bnena y abundante. 
Tiene resomendaciones. Informan Diarla 88. En 
la misma h^y una buena cocinera. 555 4-31 
U n a c z i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con abundancia de buena lucne y un niño que esiá 
de 1? desea colocarse á media lecho ó á leche ente-
ra. Tiene familias particnlare» en donde antes ha 
ettado que respondan por ella. Informarán en Co-
nsles 220. 514 4 21 
D E S E A C O L O C A S 8 E 
un joven da cochero, muy decente y formal para 
un faetón 6 nn mllor ó de carrero ó dependiente de 
cualquier giro pe r poco su eldo para aprender. Tie-
ne buenas reíereaoiap, Corralas 168, 
i 552 1-3; 
M u c h a c h o de c o l o r 
8a neoesita uno de 14 á 16 años para ocupaciones 
igeras. Daba traer referencias. Industria 126. 
4?3 4 18 
Hipoteca, alquileres y pagarés 
mantas cantidades aa pidan, grandes y chicas. San 
José 16, esquina á Rayo, bodega y Aguiar 84, No-
;aiía. 436 4-18 
ABOGADO Y PROCURADOR.—Se hace car-go de toda clase de cobros y da iatastados-
.ebtmentarlas, todo lo que pertenece al Foro, sin 
cobrar nasta la conolnslóo: facilita dinero á cuen-
ta da herencia y sobre hipoteca. San José 30-
4-7 4 18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos mesas de parida, recomendada por al Doc-
tor Aróstegut, con buana y abundante leche, desea 
aclocarse á lecha entera. Informan Aguila 116 A, 
Utos. 4^9 4-18 
. U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
ion buena y abundante leche, desea colocarse á le-
aha entera. En la misma se solicita un niño para 
orlarlo en su cuarto á pecho. Cianfaegos 14 dan 
rason á todas horas. 4SI 4-18 
U n a c r i a n d e r a g a l l e g a 
desea colocarse á latht entera, aclimatada en el 
país, tiena su niño qna puado ver<e y las mejores 
recomendaciones hasta da Doctoras, parida da tre s 
>sa». Inf irman Bstevcz 10. ¿76 4-18 
E n O b i s p o 5 7 , a l t o s , 
i ae solicita una criada que sea da moralidad y sepa 
cumplir con su obligación. N» hay niños chicos y 
se da bnen sueldo. 472 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en casa particular ó 
establecimiento; tiena las meiorei rtferenolas. In -
forman Estrella g4. 471 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR desea colooai-se en casa de una corta familia, bien para ma-aejadora, ama de Uavsa ó acompañar una señora y 
los quehaceres de una casa; tiene quien responda 
por ella é informan an Inquisidor 14. 
474 4 18 
GRAN H O T E L INGLATERRA 
GONZALEZ Y L O P E Z 
Propiotarioi 
R E S T A U R A N T , CAFÉ, D U L C E R I A É I M -
P O R T A D O R E S D E VINOS FINOS 
Bste hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más céntrico da la ciudad, calla del Prado 
frente al Parqua Cantr»! y los Teatros; desde sus 
balconea sa recrea el pasajero oyendo la música que 
ie sitúa an frente los díaa de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diarla de la buena sociedad por 
lo que el pasajero sa evita de gastos y moloatias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Batas condiciones unidas & su mesa Inmejorable y 
esmerado servicio lo haca recomendable y preferido 
por todos los qua visitan esta ciudad. 
Los Intérpretes del Hotel estarán á la llegada do 
los vapores y trenes para dirigir los señoras pasaje-
ros al Hotel. 
8RAND HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Proplators. 
F S A D O A V E N U B 
PACING THE 
C B N T H A L P A R K . 
HAVANA.—CUBA. 
This vaU-known Winter Palaoa is tha largeai 
best appointed, and most llberally managed Hote 
in Havana, with the most central and delightfnl 
locaUon, facing the Central Park, whera muslo of 
Militar y Rand is nightiy enjoyal by hosts frem the 
balooniés of the Hotel. 
Tha veutilated Restaurant and Café ara the 
largcst and bf«st in Havana, and the sarvioe-is 
equal lo tha yer? best abroad. 
Barher shop. Bath, Cigar Stand, Laundry, Llv 
ery Stables and Cabla Offioa ara connaotad with 
the Hotel. 
Hotel Intérpretars wil l meat evary arrlval of 
steamers and traína and wlll conduot and attend 
passengers in evary detall. 
a 58 l-Eo 
PEEOIMü 
PERDIDA de unos documentos consistentes en un diploma de una cruz, una nominilla, 
una fa de vida, expedida en el Consolado Esna-
ñol y nn abonaré de $81 y centavos á i'ivor de don 
José Ltmela Muriiaez. L i persona que lo entre-
gue en Lucaaa 8 será gratifleada generosamente 
593 4-S2 
D E S A P A R E C I D O 
Don Jesüs Rodríguez y Hernández, vecino de la 
calle 15 número 20, Vedado, manifestó habarsale 
extraviado de su accesoria nn recibo dé veintitrés 
centenes v un oacudo (oro) que puso an depósito 
en el Banco Español de la isia de Cuba y si algún 
persona tiene áf bien devolvérselo en el término de 
cuatro dias se le gratificará. 
Habana, enero 17 de 1902.—Jeaís Rodríguez 
Hernández, C 137 4-19 
G e m e l o s d e te&tro 
Bl miércoles por la noche, al terminarse la fan 
ciónen el teatro de Martí, una familia temó un ce 
che en la calle del Prado casi esquina á Dragones 
y al llegar á su domicilio en la calie de Zilu&ta da 
j$ por olvido en el coche unos gemnlcs dentro de 
su estuche, grandes, negros j para teatro, marln 
y campaña, marca de una casa da N-JGVJI York. 
A la peraena que lo haya encoiitrado y lo entre 
guo en asta redaceíóo se le gratificará con diez pe 
sos plata, por aer procedentes de un regalo y te-
nerlos su c'u ño en murha ef tima. 
HALLAZGO.—Ha sido enonntrado en la calle de O'Reilly, el día 36 un reloj da señora, qua 
será entregado á la persona qua lo silioite previ 
identificación, en Tacón número 3, Oficina del pa 
gador. Í97 1E-18 3d-!9 
D E S E A C O L O C A R S E 
UQa buena cocinera peninsular; no tiene inoonve-
ciento doimir an la colocaolon. Obrapla 63. 
482 4-18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
cha, desea colocarse á leche antera; puala versa su 
niño. Eítá reconocida por varios médicos. Informan 
Sin Ltzaro 4. 363 8-15 
U N A S E Ñ O R I T A A M B E I O A N A 
da educación desea eoleoarse da institutriz, para la 
ciudad ó para al campe- Dirigirse á la Rrta. Bor-
nham Hotel Internacional, Cárlos I I I número 14 
886 - 8-16 
IG N O R A N D O E L D O M I O I L I O D E don F r a n c i s c o G a r c í a G u t i é r r e z , lo 
c i tamos por este medio p a r a aaQQtos 
de I n t e r é s p e r s o n a l . — Z a l d o & O? 
C l l l 8-14 
CAJA DE HIERRO 
Se compra nna buena, qne 
tenga lo menos vara y cuarta 
de alto. Dirigirse -á la Admi 
Distraeión del ' Diario de la Ma 
riña." 
S E C 3 M P R A 
una CESA en 50^0 pesos, da szotea y en bnen punto 
da esta ciudad. I.fjrman en Campanario n. 49. 
E58 8-21 
JUoK ttAClan ALMEluA, UHiHtA SABER ei paradero da an hermano Diego Maclas Almeida 
y el da su tío Diego Maclas Marrem. da Canarias, 
na residen an la jurisdicción da Unión de Beyes, 
lio da Auras. Puedan iiiformar en O-Reilly 77, 
f Babana. 321 8-14 
Se compra una casa ^ ^ ^ M á l e 1 -
aarmar. Irf jrmnrín an la ferretera La Castalia 
na, Acoata 4> y 47. 237 alt 16-10 
A B O N A R E S 
de FuTrielea y Cornetas, aa compran en la calzad 
del Monte número 77, fíente á Marta y Belona, pa' 
gándolos á mejor precio que ninguno, "B >dega la casa Amistad 65 
Sintana." 600 í 6 - 1 9 ^ a Bol informarán, 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 
a 2198 
3 1 4 . 
1 Un 
ALQUILERES 
B E A L Q U I L A 
una sala con aposento y balsón á la calle con ssis-
tencia ó sin ella, procia para escritorio ó familia 
sin niños pequeños. Barnaza 71, esquina á Mura-
lla, 6C1 4 22 
S S A L Q U I L A 
nna eajuina con muy buena vista, propia para es-
tableclrriento en la calzada dal Cerro r42 atqulua 
á Arzobispo, qie es la quí sigue después de T u 
lipín B i la misma se a'qiila ua cuarto alto, con 
vista á la calle y aatrada Independiente. 
603 4 22 
P a v a n f l iMnao ó bufetes se alquilan dos ha-
l a r * WCltiíJa» bitadones altas y espaciosas, 
muy niaras y ventiladas con muebles y agua co-
rriente, cerca del Bsnco Nacionai da Cuba. Tam-
bién las hay bajas. Cuba 58. 574 8-21 
E n 3 c e n t e n o s s e a l q u i l a 
en Crespo 10 uua casa de dos ventanas, sala, come-
dor, 2 habitaciones, cooioa, piti», agua y gas: eu 
los altos da la dereiha impondrán. 
531 4-23 
C U B A . 1 1 3 
e s q u i n a á J e s ú s M a r í a y á u n a c u a* 
d r a d e l a l i n e a d e l t r a n v í a e l é c t r i c o 
B N S I E T E O I & Z 4 . S 
S) alquilan naos espaciosos y ventilados altos 
acabados de reedificar, con todos los adelantos mo-
dernos, compuestos da sala, saleta y comedor da 
mármol, 7 cuartos, inodoro, baño de mosaico y su 
gían cocina; teniendo ademáa y comprendidos den-
tro del mismo a'quiler, propios para nn matrimonio, 
otro piso que dá a la calle de Cuba, compuesto de 3 
cuartos, cocina, inodoro y piso de mosaico. Para 
ioformes duigirte á todas horas á Jesás Maiía es-
quina á Cuba, casa de loa BANQUEROS SEÑO-
RES HIJOS DE R. ARGUELLES. 
578 8 22 
SE ALQUILA 
la espléndida crsi Cuba número 119 esquina á 
Merced, con capacidad para una numeroea familia 
ó para dos que les guitte vivir en elegante morada, 
que acaba de ser asmaradamente pintada y arre-
glada por comp eto habiéndose ir süalado en ella al 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos piincipal y entresuelo con 
mu; bonito bañe en el primero. Habitaciones pars 
ciiados, cocheros y porteros sobre el piso principal 
y en los bajos; caballer za, gran zaguán con regia 
escalera deade la qua puede aalirse en carruaje. 
Se dá en proporción. BH Baratillo n. 1, Plaza 
de Armas, Marcelíao González y ü? informsrín. 
590 £6 2 En 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa San laidro número 30. In-
formarán en la Calzada de Jesús del Monte núme-
ro i 9 i . B£2 4-22 
B e l a s c o a i n 2 0 , 
Acaba de llegar da Europa la dueña de este her-
moso local propio para un gran establecimiento y 
por ancntrailo VACÍO se da en 10 monedas. 
fOO 4 2) 
Vedado.—Se alquila la casa calle 11 esquina á 10, compuesta da jardis, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, baño, patio, con arboleda y demás 
dependencias. L i llave aliado donde informarán ó 
en Aguiar 71. 46J 8 18 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos da la casa Animas 102, acaba-
dos de reconstruir segúa las últimas disposiciones 
del Departamento da Hanidad. Infirman en San 
Ignacio 76. 4>1 16-18 Kn 
S E alquila en Quanabacoa, calle da Liebredo n? 4 en la línea del tranvía, y an el mejor punto 
da la población, nna casa con cuatro cuartos altos, 
cinco bajes, sala, saleta y comedor, pisos de mosai-
cr; de más pormenores informarán en la Pelataria 
La Indiana, Pape Antonio 36. 4Í0 8-18 
Se alquila una sala con habitaciones, para escri-torio ó colegio ó para una corta familia, con to-
dos los servicios á mano, precio módico, an Inqui-
sidor n. 3, esquina & la Plaza Viaja. 
475 4-18 
Habitaciones.—En asta respetable y acreditada easa da familia, sus pisos da mármol y al tran-
v í > por el frentei y ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, con balcón á la calle, á matrimonios da 
moralidad úhom brea solas, con asís teñóla. Galiano 
75, esquina á:8an Miguel. 425 8-16 
MAGNIFICOS ALTOS 
propios paia oficinas ó particulares 
en el edificio recientemente cons-
truido, Zulueta número 20, esquina 
á Trocadero. Entrada indepen-
diente. 
Sei» liahitaoionés, hermosa sala, 
grande y espaciosa antesala, come-
dor, cuartos altos, con cocina, ba-
ños, dos inodoros, galería con per-
sianas y cuantas comodidades son 
necesarias al confort. 
L a llave é informes en San J o s é 
23. 0123 16 B 
S E A L Q U I L A N 
dos departamentos pequeños, uno alto y otro bajo, 
á persona de reconocida moralidad. Informarán: 
Habana 21 S98 8-16 
Se alquila an 4 centenes la casa Gloria 78, entre Indio y San üt ioolás, con sala. 2 cuartos, come-
dor, patio, inodoro y cuarto da baño con ducha, 
suelos nuevos de tabloncillo. La llave en la bodega 
esquina á Indio. 397 8 1? 
Se alquila, Neptuno 23, á una cuadra dal Parque Central, con zaguán, dos ventanas y gran patio, 
propia para casa particular 6 para establecimiento. 
La llave é icf jrmas en la misma 6 an Campanario 
núm. 30. 333 13-15 En 
Aguacate 17, amplia, cómoda, con patio, traspa-lo, tras cuartos grandes y dos pequiños, en 53 
pesos al mes y f >ndo usual. Bu Aguiar 100 i n f a -
marán. 330 8 I t 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas á hombres soloe, 
propias para Tendedores de calle. E n la 
misma se vende una máquina de cadeneta 
de uso. L A M O D E R N A , sastrería y ca-
miiería, Obispo 115. 317 8-14 
V E D A D O 
Venciéndose el contrato el día 2» del oorrlentede 
la casa Línea 105 en Obispo 76 altos darán razón. 
333 1C 14 
Vedado —Se alquila la espaciosa y bien vontilg-da casa sita calle 8 n. SI, punto muy saludable, 
con sala, comedor, diez cuartos, cocina, inodoro, 
baño, agua de Vento, extenso patio, portal y juidín 
al fronte. La llave en el número 26. Infofmar' n 
Ofloios 80 ó Carlos I H 189, sitos. 3F4 S-M 
E N F A M I L I A PRIVADA SE A L Q U I L A una hermosa y ventilada habitación alt a, amue-
blada con vista á la calla y comida si la desean. Ss 
cambian referencias. Estrella 24. 
£44 8-14 
S e a l q u i l a n 
tres habitaciones altas en Tejadillo núm. 25. 
296 8-12 
M AGNIFICAS HABITACIONES ALTAS SE alquilan en la calle da Santa Clara t " 41, 
para escritorios, hombres solos ó matrimonios sin 
hijos, pasan todas las lineal de carritos por esta 
calle y está cerca de los muelles, aduana y centros 
comeroiales. 2?6 1B-10 
S S A H B I E N D A O V E N D E 
(prefiriendo lo primero) nna flaca io 14 caballerías 
de terreno superior y llano, con agua y mu/ cerca 
de la Habana y Matanzas. Iniorma F. C. Apartado 
587. 2S4 13-10 
dos s tlonaa y nn cuarto para esetitorios ó almacén. 
Lamparilla 18, altos. 201 13-9 En 
M E R C A D E R E S 3 7 
Sa alquila para almacén ó establecimiento i m -
portante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar, Aguacate 128. 16 26-3 
T n l i n ^ n 9 8 Se aiqntla esta magnífica casa 
l U l l j i a i i 60 construida & estilo americano 
da dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda ola-
so de comodidades. Se alquila con mueblas 6 sin 
ellos En la misma Informará el jardinero: da 11 á 
4 an al hotel El Louvra C 54 1 En 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e x i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t x a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
O i9 1 Eu 
SJS A L Q U I L A I T 
en al Vedado en la Loma, calla 11 entre C. y D., 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento," á precios módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informarán en la misma y- an 
Aguiar 100. W. H. Bedding. 9238 20-24 
S g i d o 1 6 , a l t o s 
I T n e s t o s v e n t i l a d o s a l t e s s a a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e -
b l e s á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s i s e d e s e a . T e l é f o n o i 6 ? 9 . 
9105 28-31 dio 
V B D A D O 
CABKEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los majoros BA^OS D B MAB. 
C 1604 812-13 St 
S B V E N D E N 
en el mejor punto del Vedada, tres solares, que 
f jrman un cuarto de Manzana con 3.000 varas 
suerflDiales. IL formarán Monta 61 
5 -1 4 22 
V n P ^ n l n A 7 86 aballan dos [habitaciones 
JJU r a t l l a l : / altas unidas, con cocina: se 
dan baratas. Ei punto es inmejorable muy transi-
table y provisto de todo. Se da Uav.n, la casaos 
da toda cotfianza, no se admitan animales ni par-
amas de mala conduela. Paula 47 ca»i esquina á 
Habana 6G6 4-22 
EL BOTICARIO.— Se arrienda esta fiaca con mjgn'ficos bafios minerales, buenas aguadas, 
gran palmar, buenos terranoa, de 9 caballerías, si-
tuada entra Jamao y Campo Florido, á 2 leguas de 
este último paradero. Informan an San Antonio n. 
44 en Guanabaooa, 581 10-21 En 
SE ABRIENDAN dos Aticas contiguas de nna ^aballeiía, cada nna can frutales y palmas, bue-
nas casas, posos, chiqueros, gallineros y demás en 
tre ei Lucero y Paula, la una sóbrala misma calza-
da y pronla para recreo. Bazón: Teniente Rov 30. 
549 4-21 
S e n L a z a r ó n . 2 7 0 , b a j o s 
Se alquila con sala, saleta, 4 cnartos, baño y de 
más comodidades, en 12 oentsnes. La llave en la 
misma, bajos ó altos. Informa su éuefia Aguacate 
n. 10. 532 8 21 
£ n Q u a n a b a c o a s e a l q u i l a 
nna nueva y bonitu casa en la calle dé Adolfo Cas 
tlilo n. 58. propia para una corta familia y en mó-
dico oreólo. Informan en Máximo Gómez n. 107 
4?3 4-16 
Parauea corta familia 
se alquilan cuotzo hermosas y f resoas habitaciones 
altie con cocina y comedor an Empedrado 33 
510 4-19 
HA a l n i i í l n ^boni ta cssa quinta Carlos I I j 
O t a i ( | U l i a número 32.Tiene toda oíase de co-
modidades para ana regular familia. Cochera, ca-
ballerizas, hermoso jardín y mnebos arboles fruta-
les. Da su prftoio y eendiiiones ii.firmarán en la 
misma. Puede versa á «todas hort s. Se da en 
módico precio. 498 10-19 
S E A L Q U I L A 
Príncipe Alfcneo 67, heimoso piso, alte, fresco, 
espaciosas habitaciones, sala, antesala, 6 cuartos, 
comedor, coslna, 2 inodoros, bafio, cuarto de cria-
dos, todo da mármol y mosaico. Ejtrada indepen-
diente. La 11&Y3 en los bajos 498 8-19 
Cerro sa alquila la casa c^le de Buenos 
res n.,29 A, con cinco cuartos grandes, por-
tal, agua, gas, patio para animales, etc.. E l alquiler 
es mur módico. La llave en el número £9. Infor-
man en San Iguaoio túaa. 67. 6»9 8-̂ 9 
SE vendan 2 casas grandes de erqaina, situada íú la calzada de San Lázaro; y otra situada en 
buen punto de la calla da Lut: al precio de ésta, 
es el de $45 oro espafial. Informan en la calle de 
Escobar número 29, do 7 á 12 del día. 
5S9 8-23 
SE VENDE en el Carro nna cindadela de mamposteria y una casa | de es 
quina. Todo de mamposteiía próx ma & la fá-
bóiea de Palatino: sin intarvanaión de Uorradores 
icformarán Capero 9 Cerro 605 4-S2 
S E V E N D E 
la casa Luz f 5, libre de grarámen, con sala, come-
dor, cinco cnarioa, uno alto, patio y traspatio y de-
más comodidades. Informes en la misma 
563 4 21 
la hermosa casa cal'o de Marina número 12, San 
Lázaro. Informaiáu en la misma. 
557 8-91 
V B N D O 
nna casa en $¿0 0 an la calzada da Vives, que ren-
ta SO pasos en plata. Tacón 2, bajes, da 11 á 4., J . 
M. V. 463 4-18 
V B N D O 
en la calzada del Monta dos cssa en $10000 cada 
nna. con establecimiento. Tacón 2, halos, de 11 á 4, 
J. M. V. 4 4 4 -18 
V E N D O 
nna casa en Escobar en $800 J, agua redimida. 4 
cuartos bajos y 1 alto, sais, comedor, de azotea. Ta-
cón 2, bajos, de 11 á 4, J. M. V. 4i5 4 18 
SE VENDE 
la casa calzada de Vives número 50, frente al par-
que da Jesús María. Informará don L i i s María 
Sabater. Empedrado 20. Eioribanfa da Castro. 
348 8-14 
. a . V I S O 
Ss vende la easa Picota 35, produce el 16 por 
ciento. También aa venda la casa Oficios 68. Ra 
zón Hotel 'Florida." 3J9 11-14 
AVISO 
Realización por marcharse á España su dueño, 
sa venda la vaquería de Juan Munquia con veinti-
cinco peses de despacho diarios y ss compone da 
los animales s galantes: cuatro caballas con sus 
erreos correspondientes, una yunta da bueyes uag-
cíficos criados en el país, un toro bueno de raza 
superior de dos años, 19 buenas vaoas, unas recién 
paridas, otras cargadas do todos tiempos. Todas 
ellas son de 12 á 20 litros. Cinco puercas grandes 
cargadas. Tres cochinos grandes, uno de ellos ba-
rraco. Veinte id. psqueños de tras meses. Ciento 
veinte y cinco gallinas, y algunas da ellas con 
pollos. Dos chivas y un chivo. El que quiera 
interesarse en dicha compra, diríjase á la finca 
''Las Canteras de Osma," oolindanta á la "Ca-
rolina," J arisdición de A r r e o Apolo, su dueño 
vive en la calle O. esquina á 15 detrás dal Pozo 
Dulce en el Vedado da 9 á 2 y de las 5 en ade-
lante. 318 8-14 
O C A S I O N 
Se vende por ausentarse su dueño, un buen po-
trero, con nna parta de terrenos de liambra para 
caña, tabaco, etc. y el resto para ganado con exce-
lente pasto, á orillas del Fearrooarrii da la Habana 
á Unión; situado en la provincia de Matanzas y á 
30 minutes de distancia da cuatro pueblos impor-
tantes. Está arrendado por seis años á nn precio 
qua dá un buen interés anual del capital que se pi -
da por él. Informará F, C. apartado 587,• 
235 13-10 
Se vende 6 arrienda 
una finca de carca da seis caballerías de tiarr» ea 
producción y vaquería en Santa María i i \ Rosario. 
Hachas y machetas para un corta da maderas y 
unos muebles modernos para yeritorio. proceden-
tes de una sociedad disuelta, Lamparilla 13. alies, 
200 13-9 En 
- A / V I S O 
Por ausentarse su dueño se vende nna barbería 
bien acreditada, con muebles de familia, y an la 
misma se vende un escaparate, un canastillero, una 
cama, tres bicicletas y varias lámparas. En el Va-
dado, calle 7? n. 99, fsente al Hotel Troteha 
Ü6 26-5 En 
DE MUEBLES 
H a y u n g r a n s u r t i d o a l a l c a n c e d e 
t o d o s l o s b o l s i l l o s . H a g a n u n a v i -
s i t a á L A P E R L A , A n i m a s 8 4 , y 
L A V I Z C A I N A , G - a l l a n o S>9, T e l ó -
fono 1 4 0 5 : H a v a g e n c i a d e m u d a -
d a » ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
577 8-52 
S E V E N D E N 
dos vidrieras armatoste propias para nna casa de 
modas ó sombrerería. Obrapía 80 y 83. 
598 8-22 
S E ! V E N D E N " 
todos los enseras da un tren de lavado. Informan y 
se pneden ver en Cienfaegos núm. 6. 
542 8-21 
BILLARES 
Viuda é hijos de J. 
513 
Se venden, visten j alquila n 
Hay toda oíase da efectos 
fran-esea para los mismos. 
FORTEZA, BERKAZA 53. 
78-21 E 
M I 
UBBLKS BARATOS.—Se vende nn bonito 
juego Luis X V en buen estado en cuatro cen-
tenes, una bonita cama de bronce medio camera de 
lanza, varias camas da hierro, un aparador estania 
en 6 centenes y otros objetos más. Monta núm. 57. 
[485 4-19 
S E V E N D E 
un juego da saleta da mimbra casi nuevo. San Lá-
zaro 26S Botica. 460 8-17 
ABRIGOS DE TODAS CLASES 
c a s i r e g a l a d o s . 
L A Z I L I A " S Ü A R E Z 4 5 , 
realízala ropa procedente Ido empeño á los precios 
siguientes: 
Fiases de casimir íl 3 , 4 y $ 1 0 . 
Medios fiases id . á 1 .6 O, 3 y $ 6 . 
Sacos á 1 , 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, p i q a é , 
paca y sayas de todas clases, & como 
qaierau pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora, chales de barato, mantas de í d e m de 
todos tamaños y precios. 
TODO F L A M A N T E . Hechos y en corte. 
. Se da dinero con módico Interés . 
261 18-11 En 
CTfilBrE S ROENOS Y BARATOS.—Se vende 
un juego de ouaito da nogal y eedro, otro da 
majagua y le mismo de comedor ó piezas sueltas. 
Todo nuevo y barate. Se pueda ver an Virtudes 93, 
ebanisteiía. 899 13-I6£i 
al-
ies 
l A Q M A R I i 
CAMPANARIO EN $S.80), LIBRE DE ORA vamen, 7 cuartos corridos, azotea y tejas, piáos 
finos, setvicio sacharlo moderno, 9 de frente por 46 
de fondo. Infoimea Salón H, café, Manzana da Gó-
mez, de 10 á 12 y da 6 á 7. 624 4-21 
SE VENDE BN ESCOBAR UNA CASA AZO-tea 4 cuartos, libre de gravamen, pegada á San 
Lásaro en $4 50:'; Concordia en 4.000, de losa por 
tabla los tochos, gana 9 centenes y nueva, 8 cuartos 
altos y 4 bajos. Informes Salón H Manzana de O5 
me» da 10 á 12. B2í 4 21 
PARQUE CENTRAL.—EN $;O.O0O Y A USA cuadra de éste, sa ven e una casa de altos con 
entrada independiente, nueva, bnona y libre. I n -
formes Salón H , café, M nzana de Gómez, de 10 á 
12 y de 5 á 7, 523 4 21 
SE VENDE A COMO QUiEBA junio ó deta-llado, librería da nogal a cuerpos, una id con 
escritorio ne sefior<t, juego despacho pait;oolar con 
sillas tapizadas de cuero, mesa corredera fina, un 
precioso entredój marquetería para gabinete, cua 
dros, tto. eto. V irtodei 97, b&)os, esquina á Man-
rique. 572 4-21 
Se venden las ca ta s Condesa 48 y 45, en $ 1.6 )0, 
libres para el vendedor, con agua. Inodoros á la 
moderna y libres da gravamen. Informes, ea el 43 
Sin intervf nción de oorradaras 495 4-19 
V E N D O 
rna casa en Gloria en$3.500, reconociendo ua cen-
so de $100. Tacón 2, bsjos, da 11 á 4, J. M. V. 
466 4_18 
V E N D O 
pna cas* en Misión en $'000, libre da gravámen 
Tacón 2. bajos, da 11 á 4 J, M. V. 
<tfe7 4 - I 8 
En el Air 
A C T O T A C i L T S 6 5 
se alqaila L i llave en frente: 
ndmtro 40. ' 501 
iufarman Aguicr 15 19 
HABITACIONES.—En * Aguila 78, altos, es-quina San Rafael, casa de respeto y decente, ce alquilan con toda clase da comodidade«, con bal-
cón á la calle y con toda asistencia. Precios mó-
dicos. 470 8-18 
SE ALQUILA 
En Compostala ICO esquina á 
479 
V E N D O 
en la Calzada de Jesús del Monte en 
cón2, b-jos, d a l l á 4 , J. M. V. 
46 J 
M á q u i n a d a v a p o r . 
Sa vende nna, en buen uso, da Baxter, 4 caballos 
de fuerza—MOTOR D 3 GAS: Sa vende uno, ale-
mán, vírtioal, de 2 caballos, an bnan uso. {cfor-
marán para los dos an Compostala 80. 
S93 8-'5 
BIS V E N D E 
una yegua color dorada maestra de tiro, alzada 7i 
cuartas. Icformarán Valle 16 bodega. 518 8-19 
GANGA.—Una pareja de oaballoi, 1 milor nue-vo, 1 faetón fcvncés, junto ó separado. Infor-
mes La Granada, Belasooaln 63, da 5 á 6 de la tar-
de. En la misma las mejores mollas qae se usan en 
la Habana para tandas y parfjas á $3.50 plata. 
435 23-17 En 
A U T O M O V I L 
J o s é M u ñ o z , r e p r e s e n t a n t e d e l a s 
p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s 
f r a n c e s e s , ^ta r e c i b i d o p a r a s u v e n -
t a u n o f a m i l i a r , f o r m a v l s - a - v i s , e l 
m á s c ó m o d o y e l e g a n t e d e l o s l l e g a -
d o s á l a H a b a n a . P u e d e v e r s e d e 4 
á 6 d e l a t a r d e e n R e f u g i o 9 . 
526 8 21 
CiRRÜJES EN VENTA 
Hay "DuqueBaa'', "Mylorda", Pami ja -
rea", Tüburys" , "Paetone»", "l'rínclpij 
Alberto", "Cabriolets", "Coupéa", " V i c -
toriaa" y "Paetonea Habana". 
Batea carruajes, aon unoa, nuevoa y otros 
upados, cou y aiu zunchos de goma. Se ad-
miten cambios. 
P a l u d n ú m e r o x^í. 
505 " 8-10 
SE VENDEN 
un familiar tmerioano de buen estado, un y^eton 
de cuatro aeletí, • propio pára p^asevi y úa milor, 
todos sa dan muy baratos.' Éá Neptuno 168 se 
pueden ver á todas horas. 477 8-18 
B A R A T O . 
Se vende un carro de cuatro ruedas en muy bnen 
estado. Zacj 1140 A, informan. 389 8-14 
U N B U E N F A E T O N 
• ólido y da mu y buena oonstrneción sa vende. Et 
propio para médicos ó para ounlquiera otro traba-
jo. En precio muy limitado. Industria 126. 
S?6 4-21 
B B V E N D H 
nna duquesa con zunogos da goma oon tres ó dc> 
caballos. Pueda verse en Morro 30 de 13 á 4, Pre-
guntar por el sereno. 502 4-19 
S E V E N D E 
nn mi'or francés, nn dogeart Idem, nn caballo mo-
ro, nn caballo alazán, una yegua gran trotadora, 
una limonera francesa para dogeart, nna iden ame-
ricana en bnen estado, nna idem Idem de medio 
uso, dos paras riendas francesas superiores, dos 
fustas franaesas, una collera francesa, un escapa-
rate para arreos y na buggy americano de poo» 
nao. 
Se recomienda á las personas de gusto pasen 
por el establo «La Bombe» Obrapía 87, donde 
podrán verse los artículos y animales menciona-
dos y donde se darán informes sobre precios. 
316 15-14 
EL ANON DEL PRADO 
G r a n s u r t i d o a e r icos helad08t cre-
m a s y m a n t e c a d o . 
JRefreacos de t o d a c lase de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de la 
c a s a . 
O r a n L U N C H , e s p e c i a l i d a d en s a n -
dwichm 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
e s c o g í d a s r e c í b i d a s d i a r i a m e n t e , 
PBADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTUNO 
TELEFONO 616. 
C 186 26d-19 4a-20Ea 
BOGüEM 
T 7 S B S B B I * 
S 5 m ü G T 0 R DS LOS OILLOi 
Preparado por el Dr. Garrido. 
c 88 33-7 En 
DOLOR DE HUELAS. 
o D o m i e i c o ARN&ÜTO 
G - u l a o s p o r e l m é t o d o q u e v a e n 
e l p o m i t o : a e q u i t a y n o v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y F a x m a c i a s . 
76 26-4 
Para combatir las Dispepsias, ítastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dis-
rreae {de los nlñoa, viejos j tísicos) ato., 
nada mejor que el 
V i n o ' d e P a p a y i i a 
D S G A N D U L 
ase ha sido honrado oon nn Informe bst-aata por la Academia de Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A D E ORO y D I 
plomas de Honor enlasONCS Bzposleio-
nes á qne ha oononrrido. 
Píduft AI u é u lis bttieas. 
o F0 alt 13-1 En 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa ie Pera Se M i 
El favor qua el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876; no es sola-
mento decidido sino creciente, lo qua 
prueba que el AGUA D E PERSIA de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T H T T " S r B 
y qne el artificio es tan completo qua el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, tuave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
sucia! 
Sa vende en todas las boticas y perfu-
merías, c E2 alt 19-1 E i 
V ENTA.—En el cementarlo da Colón vando un magnífico panteón da mármol can osario, está 
nuevo y se dá en $250 está próximo á la enerada; 
también vendo an la calle de la Marina una pre-
ciosa casa muy espléndida, sn precio $15,000. Re-
cibo órdenes á todas horas en Teniente Bev 106. 
Teléfono 603. S71 8-15 
de clase superior, siempre hay un bnen surtido en 
Obrapía 18. c 1S61 78-15 nv. 




para los Anuncios Franceses son los 
| SmMAYENCE FAVREiC 
^ 18, rúa de la Gran^-BstteUhre, PARIS 
M A S A S M A 
Opres ión , CaíarrQ. i 
EMPLEANDO LOa »• 
C I G A R R O S C L É R Y 
y el P O L V O C L É R Y 
Ambos han obtenido las más altas recompen?*̂  f 
ilpor Mayor: Dr CLÉRY, ea Marsella (Pranoia) 
En ta Habana : Viuda de JOS^ sARRA é Hija . 
DOLORÍSDEIESTÍMAGO 
B A R R Í A 
M A . H I N A 4 , . - C O C H E S 
8a han recibido una partida de milores, duquesas, 
boques y arreos dobles todos se dan nn la {gane^ 
novista hav un coche eranda para una familia 
ó vi*1ar al óamDo, 822 814 
Chlorhyíro-FepssquE 
XOKI-DIGESTI 




O L L A R E S R O Y E 
para 
B l e c t r o - m a g - D a e t i c o s 
a tas Q O N V U L S I O N E S y 
Dentic ión de los N i ñ o s 
DeBCOp/larse de las j^aIs iúcac ionea 
225, Ru î Saint-Martin, 225, PARIS 
t KN TODAS FARMACIAS T DROGUEIUAS 
Tesoro 4? \sa Madra 
es? 
ProvideBeia te los Wm 
$2.603. Ta-
4 l í 
SE VENDE 
la casa Amistad 65. 
Sol informarán. Ha Compostala 103 aiqaina á 479 4-18 
1^A.BMA01A.—Ab CONTADO 6 á piases, se 2 vende en precio reducido una espléndida y her-
mosa botica antigua, buen barrio y sin deudss No 
sa repara en preeios pnas urge su venta- Icfoman 
Jesús del Monte 2%). i i i i-.g 
S E " V I H I s r i D I E ] 
un taller de encuidsrnaolón. 
490 
Porvenir n. 12. 
E-18 
B E E I M N fEBDADBBA 
L a gran ferretería y locería, altoada en 
Ccmpostela 199, frente al gran Colegio de 
Belén, realiza de veras todas BUS existen-
cias á precios sin competencia. Acuda el 
público y verá comprobada esta afirmación. 
Tamb'ón se vende el edificio, asi como una 
magnífica casa en Bejucal, Sacrist ía n ú -
mero 37, lo más céntrico de aquella pobla-







/ Curación freGuente! 
¡Alivio siempre! 
CON EL USO DB L\ 
« 2 0 1 MI-NERVIOSA 
VENTA POR MAYOR 
PARIS. 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
D E P Ó S I T O S K N T O D A S L A S P R I N G I P A t . E S E A T I M A O I A S . 
r 
i r 
Z u t p r t m t a y BstewreoUpi* d e l D I A R I O D E L A HABINA* Z u i u o S a y Neptnno . 
